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Un análisis de la realidad mexicana de 1987-1988 
y sus perspectivas para el futuro
Junio 1988
31 . -  SITUACION DE LA ECONOMIA MEXICANA EN 1 9 8 7  Y
PERSPECTIVAS PARA 1 9 8 8
1 . 1  INTRODUCCION
E l  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  e s  a p o r t a r  u n a  
v i s i ó n  g e n e r a l  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  y l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  
l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a ,  p a r a  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e l l a  
p u e d a  p a r t i r  d e  l o s  h e c h o s  y l a s  r e a l i d a d e s .
E s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  q u e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  m e x i c a n a  e s  
h o y  d e  l a s  m ás  i n c i e r t a s ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  v o l a t i l i d a d  
e x t r e m a .  P o r  e j e m p l o  e l  c l i m a  q u e  i m p e r a b a  en  s e p t i e m b r e  d e  
1 9 8 7  f u e  muy d i s t i n t o  d e l  q u e  r e i n ó  d o s  m e s e s  d e s p u é s .  S e  
p a s ó  d e  u n a  s i t u a c i ó n  en  l a  q u e  s e  a s e g u r a b a  q u e  l a  e c o n o m í a  
y a  h a b l a  t o c a d o  f o n d o  y  q u e  p o r  l o  t a n t o  s e  i n i c i a r í a  l a  
r e c u p e r a c i ó n ,  a  o t r a  d o n d e  l o  q u e  i m p o r t a b a  e r a  d i f u n d i r s e  
d e  l a  d e b a c l e ,  l l e g á n d o s e  a  l a  a f i r m a c i ó n  "No f u e  u n a  o p c i ó n  
b u e n a ,  f u e  l a  m e n o s  m a l a "  p o r  p a r t e  d e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  
R e p ú b l i c a  a l  r e f e r i r s e  a l  P S E .  En o t r a s  é p o c a s  e s t o  e r a  
d e b i d o  a  u n a  s i t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  q u e  p r e s e n t a b a  
p r o b l e m a s  q u e  i m p a c t a r o n  a l  p a i s :  a s i  en  1 9 8 7  s e  e x p o r t a r o n  
8  mi 1 m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e  p e t r o l e o ,  en  1 9 8 2  s e  h a b í a n  
e x p o r t a d o  16 m i l  m i l l o n e s ,  e s  d e c i r  l a  s i t u a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  s í  i n f l u y ó .  En o t r a s  m as  l a  i n f l a c i ó n  e r a  u n a  
v a r i a b l e  q u e  no  p e r m i t í a  l a  v i s i ó n  a  m e d i a n o  p l a z o ,  en  o t r a s  
o c a s i o n e s  l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l  c a u s ó  a m p l i a  i n c e r t i d u m b r e .  
P e r o  a h o r a  e n t r ó  e l  d o m i n i o  d e  l o  p o l í t i c o  s o b r e  l o  
e c o n ó m i c o  - d e s a f o r t u n a d a m e n t e  s e  e n c i e n d e  l o  p o l í t i c o  como 
p r o t e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  y  n o  como a p e r t u r a  a  l a  s o c i e d a d  
c i v i l - j e n  e l  d o m i n i o  s o b r e  l a  s o c i e d a d  p a r a  l o g r a r  o b j e t i v o s  
p o l í t i c o s  d e  c o r t o  p l a z o  q u e  p e r m i t a n  e l  l o g r o  d e  o b j e t i v o s  
e c o n ó m i c o s  a  m e d i a n o  p l a z o  ( s o n  l o s  m i s m o s  c o n  l o s  q u e  s e  
i n i c i ó  e s t a  a d m i n i s t r a c i ó n ) .  S a l t a  a s í  e l  p á r t e a g u a s  
e l e c t o r a l .
Hoy l a  i n c e r t i d u m b r e  p r o v i e n e  d e  l a  i n t e r r e l a c i o n  e n t r e  
p o l í t i c a  y e c o n o m í a ,  a  un g r a d o  t a l  q u e
l a  e s p e c u l a c i ó n  d e p e n d e  d e  l a  i n i c i a t i v a  q u e  p r ó x i m a m e n t e  
to m e n  l a s  a u t o r i d a d e s  c o n  r e s p e c t o  a l  P a c t o  y p o r  e l l o  e l  
e c o n o m i s t a ' s e  n e c e s i t a  t r a n s f o r m a r  en  m e d i o  p o l i t o l o g o :  
C o n o c e m o s  l a s  c i f r a s  r e a l e s  o  q u e  t a n  d i s t o r s i o n a d a s ?  
C u a n d o  t e r m i n a r a  e l  P a c t o  y c o m o ?  L a  c o n g e l a c i ó n  s u p e r a r »  
e l  mes  d e  j u l i o ?
E s  c l a r o  q u e  hoy  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  c u e n t a  c o n  e l  f a c t o r  
s o r p r e s a  y q u e  l a  " c o n c e r t a d  ór:" s e  h a  c o n v e r t i d o  en 
s u b o r d i n a c i ó n  no  s ó l o  d e l  .T.ercado s i n o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d i  g o b i e r n o  f e d e r a l .
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1 . 2  LA ECONOMIA MEXICANA EN 1 9 8 7 .
. Al e v a l u a r  e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n a  e c o n o m í a ,  s e  c o n s i d e r a n  
c i e r t a s  v a r i a b l e s  c l a v e  q u e  s e  l e s  l l a m a  d e  e q u i l i b r i o  
i n t e r n o  y e x t e r n o ,  p o r q u e  i n c l u y e n  d e  m a n e r a  i m p o r t a n t e  
s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  r e a l ,  o  s e a ,  e l  v o lu m e n  d e  
b i e n e s  y s e r v i c i o s  p r o d u c i d o s  en  l a  e c o n o m í a .  L a s  v a r i a b l e s  
d e  e q u i l i b r i o  i n t e r n o  - e n  t e o r í a  r e l a c i o n a d a s  a  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s -  s o n  l a  i n f l a c i ó n ,  q u e  e s  e l  c r e c i m i e n t o  d e  
l o s  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r ,  y e l  d e s e m p l e o .  E l  e q u i l i b r i o  
e x t e r n o  s e  a n a l i z a  p o r  m e d io  d e l  s a l d o  d e  l a  c u e n t a  
c o r r i e n t e  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  d e l  p a í s .  De m a n e r a  
c r e c i e n t e ,  s e  i n c o r p o r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  
y d e l  t i p o  d e  c a m b i o  a l  a n á l i s i s  d e  l o s  e q u i l i b r i o s  
m a c r o e c o n ó m i c o s  p o r  s u  i m p a c t o  s o b r e  l a  e c o n o m í a  en  g e n e r a l .
L o s  i n d i c a d o r e s  a m p l i a d o s  d e  e q u i l i b r i o  i n t e r n o  y e x t e r n o  
p a r a  1 9 8 7  s o n  d e s a l e n t a d o r e s  en  t é r m i n o s  d e l  b i e n e s t a r  d e  l a  
p o b l a c i ó n  m e x i c a n a s  i n s i g n i f i c a n t e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  
p e l i g r o  d e  h i p e r i n f 1 a c i ó n ,  c r e c i e n t e  d e s e m p l e o ,  e l e v a d o  
d e s e q u i l i b r i o  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  y un n i v e l  d e l  t i p o  
d e  c a m b i o  q u e  i n d u j o  u n a  s i t u a c i ó n  s u p e r a v i t a r i  a  en  l a  
b a l a n z a  d e  p a g o s ,  r e f l e j a d a  en  un s u p e r á v i t  en  l a  c u e n t a  
c o r r i e n t e  y  u n a  f u e r t e  a c u m u l a c i ó n  d e  r e s e r v a s  
i n t e r n a c i o n a l e s .
E l  i n c r e m e n t o  r e a l  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  ( P I B ) , o  s e a  
d e l  v o lú m e n  t o t a l  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  p r o d u c i d o  en  1 9 8 7  s e  
e s t i m a  q u e  a u m e n t a  en  1 X s o b r e  e l  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  y s e  
s i t ú a  aú n  en  un n i v e l  i n f e r i o r  a l  d e  1 9 8 1 .  L a  p o b l a c i ó n  d e l  
p a í s  en  e s t e  ú l t i m o  a ñ o  s e  e s t i m a b a  q u e  e r a  c e r c a n a  a  74  
m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  en  1 9 8 7 ,  s e  p r o y e c t a  
q u e  s e  h a y a  e l e v a d o  en  a l r e d e d o r  d e  18% s o b r e  a q u e l l a  c i f r a .
L a s  t a s a s  d e  i n f l a c i ó n ,  m e d i d a  como e l  p o r c e n t a j e  q u e  
s u b i e r o n  l o s  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 6  a  
d i c i e m b r e  d e  1 9 8 7 ,  f u e  d e  1 5 9 . 2  X.  S i  s e  c o n s i d e r a  como e l  
p r o m e d i o  a n u a l  d e  1 9 8 7  f r e n t e  a l  m ism o d e  1 9 8 6 ,  l a  i n f l a c i ó n  
r e g i s t r ó  1 3 1 . 8  X.  P a r a  p o d e r  c o m p a r a r  e s t a  i n f l a c i ó n ,  
a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l  d e  l o s  p r e c i o s  en 
o t r o s  p a í s e s  d an  l a s  s i g u i e n t e s  e s t i m a c i o n e s  p a r a  1 9 8 7 s  La  
R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a  y J a p ó n ,  menor a  1 X;  S u i z a ,  
menor a  2 X;  E s t a d o s  U n i d o s ,  i n f e r i o r  a  4 . 5  X; C o r e a  d e l  
S u r ,  a l r e d e d o r  d e  3  X,  y S i n g a p u r  a l r e d e d o r  d e  1 p o r  c i e n t o .
El  n i v e l  d e  d e s e m p l e o  a b i e r t o  en z o n a s  u r b a n a s ,  r e g i s t r a d o  
h a s t a  a g o s t o  d e  1 9 8 7 ,  p r e s e n t a b a n  u n a  t e n d e n c i a  a  l a  b a j a  
s o b r e  l a s  t a s a s  d e  m e s e s  s i m i l a r e s  en  1 9 8 6 .  S i n  e m b a r g o ,  e l  
í n d i c e  d e  p e r s o n a l  o c u p a d o  en  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  
h a s t a  a g o s t o  d e  1 9 8 7 ,  e r a  i n f e r i o r  a l  d e l  mismo p e r í o d o  d e
1 9 8 6 ,  como t a m b i é n  l o  e r a  e l  í n d i c e  d e  h o r a s - h o m b r e  
t r a b a j a d a s  en  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  P a r a  l a  e c o n o m í a  
en s u  c o n j u n t o ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  s e  r e q u i e r e n  g e n e r a r
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5a n u a l m e n t e  9 0 0  m i l  e m p l e o s  p a r a  p o d e r  s a t i s f a c e r  l a  dem anda  
d e  e m p l e o  d e  l o s  j ó v e n e s  q u e  l l e g a n  a  e d a d  d e  e n t r a r  a  l a  
f u e r z a  d e  t r a b a j o .  Un e s t u d i o  a p u n t ó  q u e  d u r a n t e  e l  p r e s e n t e  
s e x e n i o  h a s t a  1 9 8 6 ,  s e  h a b l a n  c r e a d o  5 0 0  m i l  e m p l e o s  en  
t o t a l ,  l o  q u e  a  e s e  a ñ o  r e s u l t a b a  en  un d é f i c i t  d e  e m p l e o s  
p a r a  a p r o x i m a d a m e n t e  t r e s  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ,  y a  é s t e  
h a b r í a  q u e  a d i c i o n a r l e  e l  f a l t a n t e  en  1 9 8 7 .  E l l o  ha  
r e p e r c u t i d o  en  q u e  s e  a c e l e r e  e l  n i v e l  d e  s u b o c u p a c i ó n  o  
d e s e m p l e o  d i s f r a z a d o ,  q u e  l a s  c i f r a s  o f i c i a l e s  n o  c a p t a n .  S e  
e n c u e n t r a n  en  e s t e  g r u p o  l a s  p e r s o n a s  q u e  no  p u d i e n d o  
o c u p a r s e  en  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  s e  a u t o - e m p l e a n  p a r a  
v e n d e r  c h i c l e s ,  e t c .  l i m p i a r  p a r a b r i s a s  y o t r a s  o c u p a c i o n e s  
s i  mi l a r e s .
E l  m a n e j o  d e l  n i v e l  n o m i n a l  y r e a l  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  en 
1 9 8 7 ,  d a  como r e s u l t a d o  u n a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  s u p e r a v i t a r i  a  
en m ás  d e  8  2 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  s e g ú n  c i f r a s  
p r e l i m i n a r e s ,  y u n a  c u e n t a  c o r r i e n t e  t a m b i é n  s u p e r a v i t a r i  a ,  
en  u n a  c i f r a  aún  no  c o n o c i d a .
No s e  han  p u b l i c a d o  d a t o s  s o b r e  s i  s e  r e a n u d ó  l a  
t r a n s f e r e n c i a  n e t a  d e  r e c u r s o s  a l  e x t e r i o r ,  y a  q u e  en  1 9B 6 ,  
h a b l a  s i d o  e l  p r i m e r  a ñ o  q u e  n o  s e  r e g i s t r a b a  d e s d e  1 9 8 2 .  La  
t r a n s f e r e n c i a  n e t a  d e  r e c u r s o s  a l  e x t e r i o r  p o r  p a r t e  d e  
M é x i c o  q u i e r e  d e c i r  q u e  en  l u g a r  d e  q u e  e l  p a í s  r e c i b a  e l  
c o m p l e m e n t o  d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  
i n v a s i ó n  n a c i o n a l ,  M é x i c o  h a b l a  t e n i d o  q u e  e n v i a r  a  p a í s e s  
a c r e e d o r e s  c a p i t a l  m e x i c a n o  p a r a  c u b r i r  e l  s e r v i c i o  d e  l a  
d e u d a  e x t e r n a  ( p ú b l i c a  y p r i v a d a ) .  E s t a  s i t u a c i ó n  ha  
d e r i v a d o  en  q u e  s e  h a y a  i n t e r r u m p i d o  e l  p r o c e s o  d e  
a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l ,  q u e  s e  r e f l e j a  en l a  b a j a  r e a l  d e  
i n v e r s i ó n  f i j a  b r u t a  en  e l  p a í s  d e s d e  1 9 8 2 .  C o n c r e t a m e n t e ,  
no  h a y  r e c u r s o s  en  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  q u e  s e  p u e d a n  
d e s v i a r  a  i n v e r s i ó n  y a s i  p o s i b i l i t a r  un c r e c i m i e n t o  r e a l  
a u t o - s o s t e n i d o  d e  l a  e c o n o m í a ,  p o r q u e  s e  r e q u i e r e n  p a r a  
c u m p l i r  l o s  c o m p r o m i s o s  f i n a n c i e r o s  d e l  g o b i e r n o ,  t a n t o  
i n t e r n a  como e x t e r n a m e n t e .  S e  h a  g e s t a d o  un c i r c u l o  v i c i o s o  
d e  i n f l a c i ó n ,  e n d e u d a m i e n t o ,  t a s a s  d e  i n t e r é s  i n t e r n a s  e  
i n f l a c i ó n ,  q u e  d i s t o r s i o n a  e s t r u c t u r a l  m e n te  l a s  f i n a n z a s  
p ú b l i c a s .  S e g ú n  l a s  m ás  r e c i e n t e s  e s t i m a c i o n e s  s e  h a  l o g r a d o  
un a u m e n t o  en  e l  a h o r r o  i n t e r n o ,  p e r o ,  d e  é s t e ,  un 2 0  X s e  
h a  t e n i d o  q u e  d i r i g i r  a l  e x t e r i o r  p o r  p a g o  d e  d e u d a .
S e  e s t i m a  q u e  en 1 9 8 7 ,  s ó l o  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  s o b r e  l a  
d e u d a  p ú b l i c a  i n t e r n a  y e x t e r n a  ha  a l c a n z a d o  a l r e d e d o r  d e  21 
X d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  ( P I B ) , y a  e s t a  c i f r a ,  h a y  q u e  
a g r e g a r  e l  p a g o  d e  p r i n c i p a l .  S e  p r e v é  q u e  e l  d é f i c i t  
f i n a n c i e r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  o  s e a ,  l o s  r e q u e r í  m i e n t o s  
f i n a n c i e r o s  d e l  g o b i e r n o  p a r a  p o d e r  c e r r a r  s u s  c u e n t a s ,  s e  
ha  e l e v a d o  a  1 7 . 4  X d e l  P I B ,  p r o c e n t a j e  s i m i l a r  ( 1 7 . 6X) a l  
r e g i s t r a d o  en  1 9 8 2 ,  c u a n d o  s e  i n i c i ó  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  más  
s e v e r a  d e l  p a i s  d e s d e  l o s  a ñ o s  t r e i n t a .  S i n  e m b a r g o ,  e s  
i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  s i  en  1 9 8 7 ,  s e  d e d u c e n  d e l  d é f i c i t
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6f i n a n c i e r o  l o s  r e q u e r í  m i e n t o s  p a r a  c u b r i r  l o s  p a g o s  d e  
i n t e r é s  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  i n t e r n a  y  e x t e r n a ,  l a s  f i n a n z a s  
p ú b l i c a s  m u e s t r a n  l o  q u e  s e  h a  l l a m a d o  un s u p e r á v i t  
p r i m a r i o ,  e q u i v a l e n t e  a  a l r e d e d o r  d e  5  % d e l  P I B ,  m i e n t r a s  
q u e  en  1 9 8 2 ,  n o  s e  h a b i a  d a d o  t a l  s u p e r á v i t  d e  l a s  c u e n t a s  
p ú b l i  c a s .
En e l  a ñ o  d e  1 9 8 7 ,  e l  p a í s  c o n s t a t ó  o t r a  v e z  l a  l e c c i ó n  d e  
q u e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  s e  ha  g l o b a l  i z a d o .  Ya l a s  d o s  c r i s i s  
p e t r o l e r a s  ( en  l o s  s e t e n t a  y a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  o c h e n t a )  
h a b í a n  p u e s t o  en  e v i d e n c i a  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  
e n t r e  p a í s e s ,  en  l o  r e f e r e n t e  a l  f l u j o  o  c o m e c i o  
i n t e r n a c i o n a l  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s ,  a s i  como a l  m o v i m i e n t o  
i n t e r n a c i o n a l  d e  c a p i t a l .  S e  h a b i a  v e r i f i c a d o  p r e v i a m e n t e  
q u e  e l  e f e c t o  d e  v a r i a c i o n e s  en  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  y l a s  
t a s a s  d e  i n t e r é s ,  s o b r e  t o d o  en  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  
no  s e  c i r c u n s c r i b e  a  f r o n t e r a s  n a c i o n a l e s ,  s i n o  q u e  l a s  
r e p e r c u s i o n e s  l l e g a n  a  o t r o s  p a í s e s .  E l  d e s p l o m e  en  o c t u b r e  
d e  1 9 8 7  d e  l o s  m e r c a d o s  b u r s á t i l e s  en  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  y en  d e s a r r o l l o  r e i t e r ó  l a  l e c c i ó n  d e  q u e  
e l  mundo e s  r e a l m e n t e  u n o .  L a  t e l e m á t i c a  h a c e  p o s i b l e  q u e  s e  
b o r r e n  f r o n t e r a s  e  i n f l u y e  p a r a  q u e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
d i a r i o s  en  c e n t r o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  y l a s  
f i n a n z a s  i n t e r n a c i o n a l e s  t e n g a n  c o n s e c u e n c i a s  g l o b a l e s ,  no 
b a s a d a s  en  l a s  t e n d e n c i a s  s u b y a c e n t e s  d e  l a s  e c o n o m í a s  
r e s p e c t i v a s ,  s i n o  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  u n a  n a t u r a l e z a  
i r r a c i o n a l ,  q u e  e s  g e n e r a d a  p o r  l a  i n c e r t i d u m b r e  y q u e  
r e s p o n d e  en  g r a n  m e d i d a  a  un r e a j u s t e  d e  e x p e c t a t i v a s  s o b r e  
l a  p o s i b l e  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  f u t u r a .
N u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  e s t r a t e g i a s  
c o r p o r a t i v a s  y c r e e n c i a s  o  e x p e c t a t i v a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  so n  
f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  p a r a  c o n f o r m a r  un f u t u r o  q u e  no  p u e d e  
p r o y e c t a r s e  s o b r e  p a t r o n e s  d e l  p a s a d o .  E l  e s f u e r z o  p a r a  
p r o n o s t i c a r  e l  f u t u r o  o e l  e f e c t o  q u e  p u e d a  t e n e r  u n a  n u e v a  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  s e  c o m p l i c a  t a m b i é n  p o r  l a  t e n d e n c i a  d e  
u n a  e c o n o m í a  g l o b a l ,  q u e  e s  d e  m ayor  t a m a ñ o  q u e  l a  suma d e  
t o d a s  l a s  e c o n o m í a s  n a c i o n a l e s  y q u e  f u n c i o n a  p o r  m e d io  d e  
f l u j o s  c o n s i d e r a b l e s  d e  c o m e r c i o  y c a p i t a l ,  e m p r e s a s  
t r a n s n a c i o n a l e s ,  c o m u n i c a c i o n e s  g l o b a l e s  i n s t a n t á n e a s  
( t e l e m á t i c a ) ,  a s i  como m e r c a d o s  c a m b i a r i o s  y b u r s á t i l e s  de  
d í a  y n o c h e .
P a r a  l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o ,  como M é x i c o ,  l a s  d e c i s i o n e s  
g u b e r n a m e n t a l e s  en m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  no  i n c i d e n  
s o b r e  l a  e c o n o m í a  g l o b a l ,  p e r o  l o s  d e s a r r o l 1 a d o s  en é s t a  s i  
p u e d e n  a f e c t a r  l a s  p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s .  L o s  C r i t e r i o s  
g e n e r a l e s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  p a r a  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  l e y  
d e  i n g r e s o s  y e l  p r o y e c t o  d e  e g r e s o s o  d e  l a  F e d e r a c i ó n ,  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  1 9 8 8  q u e  e l  E j e c u t i v o  F e d e r a l  p r e s e n t ó  a 
l a  C á m a r a  d e  D i p u t a d o s  en  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 7 ,  no  i n c o r p o r a b a n  
l o s  e f e c t o s  s o b r e  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  d e l  d e s p l o m e  d e  l a  
b o l s a  d e  v a l o r e s  m e x i c a n a ,  no  d e l  r e s u l t a n t e  e x c e s o  de  
l i q u i d e z  m o n e t a r i a  en  l a  e c o n o m í a .  T a m p o c o ,  e v a l u a b a  un
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7e s c e n a r i o  e c o n ó m i c o  i n t e r n a c i o n a l  i n c i e r t o ,  d e r i v a d o  d e l  
i m p a c t o  d e  l a  p é r d i d a  d e  c o n f i a n z a  d e  l o s  e x t r a n j e r o s  en  l a  
e c o n o m í a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  q u e  r e p e r c u t i ó  en  u n a  c a í d a  mayor 
d e  l a  b o l s a  e  v a l o r e s  n e o y o r k i n a  y  d e  l a  f u e r t e  b a j a  d e l  
t i p o  d e  c a m b i o  d e l  d ó l a r  f r e n t e  a  o t r a s  i m p o r t a n t e s  m o n e d a s .  
E s t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  en  e l  e s c e n a r i o  n a c i o n a l  e  
i n t e r n a c i o n a l ,  en  c a m b i o ,  s í  h a b í a n  m o d i f i c a d o  l a s  
e x p e c t a t i v a s  d e  c i e r t o s  s e g m e n t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  m e x i c a n a ,  
r e s p e c t o  a  l a s  p e r s p e c t i v a s  e c o n o m ó m i c a s  d e  M é x i c o  y E s t a d o s  
U n i d o s ,  y e s t o s  c a m b i o s  s e  r e f l e j a r o n  en  u n a  d em and a  f u e r t e  
d e  d ó l a r e s  y en  m a y o r e s  p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s  s i n  r a z ó n .  
S i n  e m b a r g o ,  l a s  a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s  p a r e c e  q u e  
a c t u a r o n  s i n  p e r c i b i r  e s t e  c a m b i o  d e  e x p e c t a t i v a s ,  s o b r e  
t o d o ,  en  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  l a  m e d i d a d  r e f e r e n t e  a  q u e  e l  
B a n c o  d e  M é x i c o  s e  r e t i r a r a  d e l  m e r c a d o  l i b r e  d e  d i v i s a s .
L a  c r i s i s  d e  c o n f i a n z a  s i n  p r e c e d e n t e s  d e  l o s  a g e n t e s  
p r o d u c t i v o s  n a c i o n a l e s  r e s p e c t o  e l  m a n e j o  d e  l a  p o l í t i c a  
e c o n ó m i c a  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o  t a l  como e s t a b a  c o n t e n i d a  
en l o s  C r i t e r i o s  g e n e a l e s ,  s u s c r i t ó  l a  c o n c e r t a d  ón d e l  
P a c t o  S o l i d a r i d a d  E c o n ó m i c a  (PSE)  e n t r e  l o s  a g e n t e s  y e l  
g o b i  e r n o .
1 . 3 .  E v a l u a c i ó n  d e  1 9 8 7 .  De a c u e r d o  a l  d o c u m e n t o  d e  
C r i t e r i o s  G e n e r a l e s  d e  P o l í t i c a  E c o n o m i c a  c o r r e s p o n d í  e n t e  a l
1 9 8 7 ,  q u e  s e  p u b l i c ó  p a r a  a p o y a r  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  l e y  d e  
i n g r e s o s  y e l  p r e s u p u e s t o  d e  e g r e s o s ,  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  
e s t r a t e g i a  e c o n ó m i c a  p a r a  1 9 8 7  e r a n  a l e n t a r  e l  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o ;  r e n o v a r  e l  c o m b a t e  a  l a  i n f l a c i ó n ;  c o n s o l i d a r  y 
a m p l i a r  e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o  e s t r u c t u r a l , e  i m p u l s a r  l a  
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l ,  p a r a  l o g r a r  e l  
o b j e t i v o  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  s o s t e n i d o ;  h a b r í a  q u e  
s e g u i r  t r e s  f a s e s  q u e  p u d i e r a n  s o b r e p o n e r s e ,  a u n q u e  c on  
o r d e n  c r o n o l ó g i c o :  p r i m e r o  c o r r e g i r  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s ;  
s e g u n d o ,  r e d u c i r  l a  i n f l a c i ó n ,  y t e r c e r o ,  r e a c t i v a r  d e  
m a n e r a  m o d e r a d a  l a  e c o n o m í a .
P a r e c e  p e r c i b i r s e  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  s í  
l o g r a r o n  r e s u l t a d o s  en  l a  p r i m e r a  f a s e ,  en  e l  a j u s t e  en  l o s  
p r e c i o s  y t a r i f a s  d e  l o s  b i e n e s  y s e r v i c i ó s e  q u e  a b a s t e c e  e l  
s e c t o r  p r i v a d o ,  u n a  t e n d e n c i a  a  l a  b a j a  a u n q u e  c a s i  
i m p e r c e p t i b l e s  d e  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  y u n a  a p r e c i a c i ó n  d e l  
r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r ,  y l o  q u e  
s e  o b s e r v a  e s  un é n f a s i s  s i n g u l a r  en  q u e  l a  e c o n o m í a  ha  
i n i c i a d o  l a  t r a y e c t o r i a  d e  l a  p a r t e  a s c e n d e n t e  d e l  c i c l o  
ec o nó m i  c o .
L a s  e x p e c t a t i v a s  j u g a b a n  un p a p e l  f u n d a m e n t a l  en  1 9 8 7 .  S i  
b i e n  e s t o  h a  s i d o  s i e m p r e ,  en  l a  i n f l a c i ó n  d e  l o s  d í a s  q u e  
c o r r e n ,  l a s  e x p e c t a t i v a s  han  m o s t r a d o  d e  l o  q u e  s o n  c a p a c e s .
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8P o r  e s o  o c u p a n  un l u g a r  p r i m o r d i a l  en  l a  e s t r a t e g i a  a n t i -  
i n f l a c i o n a r i a  d e l  P a c t o  d e  S o l i d a r i d a d  E c o n ó m i c a .  P o r q u e  
n a d i e  t i e n e  e l  i n c e n t i v o  p a r a  s e r  e l  p r i m e r o  en  m o d e r a r  e l  
i n c r e m e n t o  d e  s u s  p r e c i o s ,  s i  no  t i e n e  l a  c e r t e z a  e  q u e  l o s  
d e m á s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d  m o d e r a r á n  t a m b i é n  l o s  s u y o s .
1 . 4  EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA
E l  G o b i e r n o  F e d e r a l  d i o  a  c o n o c e r  y e m p e zó  a  i n s t r u m e n t a r  y 
a p l i c a r  u n a  a c c i ó n  c o n c e r t a d a  c o n  e m p r e s a r i o s ,  t r a b a j a d o r e s  
y c a m p e s i n o s ,  c o n  e l  n om b re  d e  P a c t o  d e  S o l i d a r i d a d  
E c o n ó m i c a  t i e n e  como o b j e t i v o  a b a t i r  r á p i d a m e n t e  l a  
i n f l a c i ó n  y a s í  s e n t a r  l a s  b a s e s  p a r a  q u e  c r e z c a  l a  e c o n o m í a  
y c o n  e l l a ,  e l  e m p l e o  y l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  b i e n e s t a r .
L a  e s t r a t e g i a ,  q u e  c o m b i n a  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
s e c t o r e s  c o n  m e d i d a s  e c o n ó m i c a s  o r t o d o x a s  p a r a  s a n e a r  l a s  
f i n a n z a s  p ú b l i c a s  - r e d u c i r  e l  g a s t o  g u b e r n a m e n t a l ,  d i s m i n u i r  
e l  d é f i c i t  y a u m e n t a r  e l  s u p e r á v i t  p r i m a r i o - ,  s e  p l a n t e ó  en 
t r e s  e t a p a s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d a s .
V o l v i e n d o  a  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a ,  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  e l  
c o r t e  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  h a  s i d o  
m o n e t a r i s t a .  S e  han  i n s t r u m e n t a d o  d e s d e  1 9 8 3  y s o b r e  t o d o  
d e s d e  1 9 8 6 ,  m e d i d a s  d e  p o l í t i c a  q u e  p u g n a n  p o r  una  
l i b e r a l i z a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s :  r e d u c i r  a l  m ín im o l o s  
p r e c i o s  o f i c i a l e s  d e  b i e n e s  b á s i c o s ;  a b r i r  l a s  f r o n t e r a s  a  
b i e n e s  e x t r a n j e r o s  y h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  a  l a  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a ;  f l e x i b i l i z a r  e l  m e r c a d o  l a b o r a l  a l  r e d u c i r  e l  
s a l a r i o  r e a l ,  y a  q u e  e l  n o m i n a l  no  s e  p u e d e  a j u s t a r  a  l a  
b a j a ;  f o m e n t a r  e l  m a r c a d o  b u r s á t i l  como m e d io  de  
f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s ;  i n i c i a r  u n a  
p o l í t i c a  d e  d e s i n c o r p o r a c i ó n  d e  e m p r e s a s  p a r a e s t a t a l e s  no 
e s t r a t é g i c a s  o  p r i o r i t a r i a s ;  u n a  u n i f i c a c i ó n  d e  l o s  t i p o s  d e  
c a m b i o  d e  l o s  d o s  m e r c a d o s  y p e r m i t i r  e l  d e s l i z a m i e n t o  d e l  
t i p o  d e  c a m b i o  s o b r e  l a  b a s e  d e l  m o v i m i e n t o  d e  l a s  r e s e r v a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  s e  d e r i v a n  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  m o n e t a r i a s  
( s i  e l  p ú b l i c o  d e s e a  m a n t e n e r  a c t i v o s  n a c i o n a l e s  o  p r e f i e r e  
a c t i v o s  e x t y r a n j e r o s )  y no  s o b r e  c o n s i d e r a c i o n e s  d e l  s e c t o r  
r e a l  d e  l a  e c o n o m í a  ( d e  l o s  b i e n e s  y s e r v i c i o s  q u e  s e  
p r o d u c e n ) .  A d em ás ,  e l  d é f i c i t  p ú b l i c o  e x i s t e n t e  s e  f i n a n c i a  
con  m e d i d a s  no i n f l a c i o n a r i a s ,  como s o n  l a  e m i s i ó n  d e  C e t e s  
y e l  e n c a j e  l e g a l .
L a  c o r r e c c i ó n  d e  p r e c i o s  p ú b l i c o s  y p r i v a d o s  y d e  s a l a r i o s ,  
a s í  como l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  m o n e t a r i a ,  f i s c a l ,  
c o m e r c i a l  y f i n a n c i e r a .  D i c h a  e t a p a  s e  r e a l i z ó
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9f u n d a m e n t a l m e n t e  en  e l  m es  d e  d i c i e m b r e ,  en  l o s  p r i m e r o s  15 
d i  a s  d e  l a  v i g e n c i a  d e l  P S E ,  a u n q u e  a l g u n a s  a c c i o n e s ,  como 
l a s  d e  c a m b i o  e s t r u c t u r a l  q u e  i m p l i c a  l a  d e s i n c o r p o r a c i ó n  d e  
e m p r e s a s  p a r a e s t a t a l e s ,  s e  i n i c i a r á n  en  l a s  p r i m e r a s  s e m a n a s  
d e  f e b r e r o .
Una e t a p a  d e  " c o n g e l a m i e n t o "  v i r t u a l  en  l o s  p r e c i o s  l i d e r e s  
d e  l a  e c o n o m í a ,  e s e n c i a l m e n t e ,  d e  l o s  p r e c i o s  y t a r i f a s  d e l  
s e c t o r  p ú b l i c o ,  i n c l u y e n d o  e l  t i p o  d e l  c o n t r o l a d o  y d e l  
s a l a r i o .  A s i m i s m o ,  s e  n e g o c i ó  c o n  l o s  p r i n c i p a l e s  
p r o d u c t o r e s  p r i v a d o s  d e l  p a i s  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  l o s  
p r e c i o s  c o n  l o s  m e n o r e s  c a m b i o s  p o s i b l e s .  D i c h a  e t a p a  a b a r c a  
l o s  m e s e s  d e  e n e r o  y f e b r e r o .
A p a r t i r  d e  m a r z o ,  y c o n  b a s e  en  u n a  c a n a s t a  d e  b i e n e s  y 
s e r v i c i o s  q u e  i n t e g r a  7 5  p r o d u c t o s ,  l o s  s e c t o r e s  f i r m a n t e s  
d e l  PSE d e t e r m i n a r o n  c u á l  s e r i a  e l  a u m e n t o  máximo p e r m i t i d o  
en  p r e c i o s ,  s a l a r i o s  y t a r i f a s ,  d u r a n t e  e s e  m e s .  E s t a  p a r t e  
d e l  PSE  s e  m a n t e n d r á  v i g e n t e ,  b u s c a n d o  r e d u c c i o n e s  m e n s u a l e s  
d e  l a  i n f l a c i ó n ,  en  t a n t o  e l  f e n ó m e n o  no b a j e  h a s t a  t e n e r  
c r e c i m i e n t o  d e  s ó l o  2  % p o r  m e s .
A p a r t i r  d e  m a r z o  y c o n  un f a c t o r  d e  s o r p r e s a  i m p o r t a n t e ,  
s e  h a  i n s t r u m e n t a n d o  un p l a n  d e  c h o q u e  h e t e r o d o x o  q u e  
p r e s e n t a  u n a  c o n g e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  y s a l a r i o s  p o r  u n a  
t e m p o r a l i a d  i n d e n f i n i d a .
L a  e s t r a t e g i a  h a  s i d o  r e c i b i d a  c o n  e s c e p t i c i s m o  p o r  l a  
p o b l a c i ó n  en  g e n e r a l  y  m i e n t r a s  e l  p ú b l i c o  no  c r e a  en  l a  
s e r i e d a d  d e l  p r o g r a m a ,  d i f í c i l m e n t e  t e n d r á  é x i t o . P o r  o t r a  
p a r t e ,  e s  e v i d e n t e  q u e  s u s  e t a p a s  I ,  I I ,  I I I ,  t i e n e n  
c o h e r e n c i a  c o n  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l a s  d i v e r s a s  p o l í t i c a s  y l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  r e d u c i r  l a  
i n f l a c i ó n .  L o s  p r o n ó s t i c o s  d e  e s p e c i a l i s t a s  e c o n ó m i c o s  
i n d i c a n  q u e  e l  PSE t i e n e  p o s i b i l i d a d e s  d e  é x i t o ,  o  s e a  q u e  
" e s  v i a b l e "  y q u e  en  1 9 8 8  l a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  p o d r í a  b a j a r  
a  n i v e l e s  d e  8 0  5Í, c o n  u n a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  y d e  f i n a n z a s  
p ú b l i c a  m u c h o s  m ás  s a n a s  q u e  p e r m i t a  q u e  en  1 9 8 9  e l  f e n ó m e n o  
c o n t i n ú e  d e c r e c i e n d o  en  f o r m a  i m p o r t a n t e .
D e s a f o r t u n d a m e n t e  l a  p o s i c i ó n  p u r a m e n t e  e c o n ó m i c a  n o  e s  
v i a b l e ,  p o r  s u  i n t e r r e l a c i ó n  c o n  a s p e c t o s  p o l í t i c o s .  L o s  
c a m b i o s  o c u r r i d o s  ú l t i m a m e n t e  m u e s t r a n  q u e  l a  v i a b i l i d a d  
e c o n ó m i c a  ha  s i d o  l i m i t a d a .
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1 . 5  INTERPRETACIONES
E s  c o n v e n i e n t e  s e ñ a l a r  q u e  a l  l e e r  un d o c u m e n t o  o  u n a  
d c l a r a c i ó n  d e  un f u n c i o n a r i o  p ú b l i c o  o  d e  un d i r i g e n t e  
e m p r e s a r i a l ,  e s  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  c u á l  e s c u e l a  d e  
p e n s a m i e n t o  e c o n ó m i c o  ( m a r x i s t a  o  n o  m a r x i s t a )  o r i e n t a  s u  
e n f o q u e .  E x i s t e n  d o s  e s c u e l a s  d e  p e n s a m i e n t o s  e c o n ó m i c o  no  
m a r x i s t a  c o n  s u s  v a r i a n t e s ,  q u e  s o n  l a  e s c u e l a  n e o k e y n e s i a n a  
y l a  n e o c l á s i c a  o  m o n e t a r i s t a .  T a m b ié n  h a  s u r g i d o  u n a  
c o r r i e n t e  d e  p e n s a m i e n t o ,  p e r o  c u y a s  p r o p o r s i o n e s  n o  e s t á n  
e s t r u t u r a d a s  en  u n a  t e o r í a  q u e  s e  c e n t r a  en  e l  e s t u d i o  d e  
l o s  p r o b l e m a s  e s t r u c t u r a l e s  d e  u n a  e c o c n o m i a ,  a u n q u e  é s t a  no 
e s  r e c o n o c i d a  en  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l 1 a d o s  y en  l a  m a y o r í a  d e  
l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o ,  p o r q u e  l o s  e s t u d i o s o s  d e  l a  
e c o n o m í a  en  e s t o s  p a í s e s  r e c i b e n  s u  f o r m a c i ó n  en 
u n i v e r s i d a d e s  d o n d e  p r e d o m i n a n  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a s  
e s c u e l a s  a n t e s  m e n c i o n a d a s .
P o r  e j e m p l o ,  s i  s e  l e e  q u e  un e l e v a d o  d é f i c i t  f i s c a l  ( m e d i d o  
s o b r e  t o d o  como p r o p o r c i ó n  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o )  e s  l a  
p r i n c i p a l  c a u s a  d e  l a  i n f l a c i ó n ,  s e  p u e d e  d e d u c i r  q u e  e l  
d e c l a r a n t e  t i e n e  a l g o  d e  i n f l u e n c i a  c o n  i m p r e s i ó n  d e  d i n e r o  
n u e v o  q u e  n o  e s t á  r e s p a l d a d o  p o r  p r o d u c c i ó n ,  v a  a  c a u s a r  
p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s  a l  p r s e n t a r s e  u n a  s i t u a c i ó n  d e  
e x c e s o  d e  o f e r t a  d e  d i n e r o  p a r a  l a  d em an d a  e x i s t e n t e .
En c a m b i o ,  s i  s e  d e c l a r a  q u e  s e  s e g u i r á  u n a  p o l í t i c a  d e  
d é f i c i t  f i s c a l  c o n  e l  f i n  d e  r e a c t i v a r  l a  e c o n o m í a ,  s e  p u e d e  
e s p e r a r  q u e  e l  d e c l a r a n t e  e s t é  i n f l u i d o  p o r  c o n c e p t o s  
n e o k e y n e s i a n o s ,  a u n q u e  en  l a  a c t u a l i d a d  a d m i t a n  q u e  e l  
d é f i c i t  t i e n e  un l i m i t e  y a  s e a  q u e  s i  e s  f i n a n c i a d o  p o r  
e m i s i ó n  p r i m a r i a ,  s u r g i r á n  p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s  y s i  e s  
f i n a n c i a d o  c o n  r e c u r s o s  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  i n t e r n o  o 
e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o ,  t a m b i é n  t i e n e  un l i m i t e  q u e  l o  
im p o ne n  l o s  m e r c a d o s .
1 . 6  EFECTOS ESPERADOS DEL P S E .
E l  p i v o t e  c e n t r a l ,  o  a n c l a  d e l  P a c t o ,  e s  un t i p o  d e  c a m b i o  
e s t a b l e .  S e  m o d i f i c a n ,  p a r a  e s t e  f i n ,  l a s  p o l í t i c a s  f i s c a l ,  
m o n e t a r i a , ,  s a l a r i a l ,  c o m e r c i a l  y c a m b i a r í a  en  a p o y o  a 
l o g r a r  un e q u i l i b r i o  i n t e r n o ,  en  t é r m i n o s ,  d e  d e t e r n e r  l a  
i n f l a c i ó n ,  y b a j a r l a  a  t a s a s  m a n e j a b l e s  p a r a  f i n e s  d e  1 9 8 8 .  
S e  r e c o n o c e  d e  m a n e r a  e x p l í c i t a  q u e  e l  g o b i e r n o  r e q u i e r e  
d i s m i n u i r  s u s t a n c i a l  m e n t e  e l  d é f i c i t  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  p o r  
l a  v í a  d e  r e d u c i r  e l  g a s t o  c o r r i e n t e  y  d e  i n v e r s i ó n ,  
i n c r e m e n t a r  l o s  i n g r e s o s  p ú b l i c o s  y e l i m i n a r  en  g r a n  p a r t e ,  
l o s  s u b s i d i o s  y l a s  t r a n s f e r e n c i a s ,  y  s e g ú n  e l  e n f o q u e  
m o n e t a r i s t a  d e  l a s  m e d i d a s ,  a t a c a r  l a  c a u s a  p r i m o r d i a l  d e l  
f e n ó m e n o  i n f l a c i o n a r i o .
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E l  r e s u l t a d o  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  
p a r a  1 9 8 8  s e  c e n t r a  en  b a j a r  l a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  m e n s u a l  d e  
10 X o  m ás  a  3  X m e n s u a l  p a r a  -f in  d e  a ñ o .  L a  a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a  c r e c e r í a  en  m ás  d e  2  X, en  t é r m i n o s  r e a l e s ,  l o  q u e  
s i t u a r á  a l  P I B  t o d a v í a  a  un n i v e l  i n f e r i o r  a  1 9 8 1 .  E s  
p r o b a b l e  q u e  e l  d e s e m p l e o  a b i e r t o  y d i s f r a z a d o  a u m e n t e  
d e b i d o ,  p o r  u n a  p a r t e ,  a l  b a j o  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
p o r  l a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  d em and a  y a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  
a p e r t u r a  c o m e r c i a l  q u e  p e r m i t e  m a y o r e s  i m p o r t a c i o n e s ,  y p o r  
o t r a ,  a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  9 0 0  m i l  p e r s o n a s  a n u a l e s  a  
l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  E l  s e c t o r  e x t e r n o  s e g u i r á  p r e s e n t a n d o  
u n a  p o s i c i ó n  s u p e r a v i t a r i  a  m a n e j a b l e .
1 . 7  . LLAMADA DE ATENCION
E s  n e c e s a r i o  t e n e r  un s e g u i m i e n t o  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
r e a l e s  d e l  PSE en  s u  a s p e c t o  p r i m o r d i a l  d e  l u c h a  c o n t r a  l a  
i n f l a c i ó n .  P e r o  t a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  no  p e r d e r  d e  v i s t a  
o t r o s  o b j e t i v o s  n e c e s a r i o s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a :  
r e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o ,  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  p l a n t a  
p r o d u c t i v a  y d e l  e m p l e o ,  l a  i n s e r c i ó n  e f i c i e n t e  en  l a  
e c o n o m í a  m u n d i a l ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  
d e  l a  p o b l a c i ó n .  E s t o  r e q u i e r e  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  t a l e s  
como l a  d e u d a  e x t e r n a .
L a  CEPAL e s t u d i a  en  l a  a c t u a l i d a d  l a s  p e r s p e c t i v a s  
e c o n ó m i c a s  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a ,  u t i l i z a n d o  h i p ó t e s i s  p a r a  
e s c e n a r i o s  a l t e r n a t i v o s ;  en  d o s  d e  e s t o s  e s c e n a r i o s  e l  
p a n o r a m a  r e c e s i v o  p e r d u r a r í a  h a s t a  1 9 9 2 .  S ó l o  s i  s e  l e v a n t a n  
l a s  r e s t r i c c i o n e s  e x t e r n a s  h a b r í a  un m e j o r a m i e n t o  en l a  
r e g i  ó n .
¿Qué e s p e r a m o s ?  un l a r g o  p e r í o d o  d e  r e c e s i ó n ,  d e  no 
u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  p o r  m ás  q u e  s e  
g e n e r e n  e x p o r t a c i o n e s ;  d e  d e t e r i o r o  d e l  c a p i t a l  hum ano,  d e  
f a l t a  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  d e  
a p l a z a m i e n t o  i n d e f i n i d o  d e  n u e v o s  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s .
L o s  a j u s t e s  e s t r u c t u r a l  e s  a  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a ,  t a l e s  como 
l a  l i b e r a c i ó n  c o m e r c i a l ,  a j u s t a s  e l  g a s t o  p ú b l i c o ,  e t c .  
p r o v o c a r o n  m ás  p r o b l e m a s  q u e  s o l u c i o n e s  p o r q u e  s e  ha  
s o s l a y a d o  u n a  r e f o r m a  d e  l a  e s t r u c t u r a  p o l í t i c a  y j u r í d i c a  
d e l  p a í s  s u s t i t u y e n d o  l a s  c o n c e s i o n e s ,  e l  a m i g n i s m o ,  l o s  
g r u p o s  d e  p r e s i ó n  como s o n  l a s  b u r o c r a c i a s  d e l  g o b i e r n o ,  d e l  
s e c t o r  p r i v a d o  y d e  l o s  g r e m i o s  o b r e r o s .
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1 . 8  CONCLUSIONES
Con b a s e  en  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p r e s e n t a m o s  y a  l a s  
o p i n i o n e s  d e  n u m e r o s a s  p e r s o n a s ,  n o s  a t r e v e m o s  a  p r o p o n e r  
l a s  s i g u i e n t e s  n o t a s  q u e  e s p e r a m o s  s e a n  ú t i l e s  p a r a  l a  
r e f l e x i ó n  p e r s o n a l  y d e  g r u p o :
L a  s i t u a c i ó n  d e l  p a i s  m u e s t r a  u n a  c o n t i n u a  i n c e r t i d u m b r e ,  
d e b i d o  a l  d o m i n i o  d e  l a  s i t u a c i ó n  p o l i  t i c o - e l e c t o r a l  s o b r e  
l a s  s o l u c i o n e s  d e  í n d o l e  e c o n ó m i c o - p o l i t i  c a s ,  a l  f a c t o r  
s o r p r e s a  y l a  s u b o r d i n a c i ó n  en  l u g a r  d e  l a  v e r d a d e r a  
c o n c e r t a c i ó n ,  a  s o l u c i o n e s  q u e  s e  v e n  como i n e s t a b l e s  y d e  
c o r t o  p l a z o ,  a  l a  p r o p a g a n d a  q u e  p a r e c e  s e r  c o n t r a p r o d u c e n t e  
y a  l a  d e s c o n f i n a z a .
E l  r e s u l t a d o  d e  1 9 8 7  n o  e s  h a l a g a d o r  p a r a  l o s  m ás  p o b r e s  ni  
en  a s p e c t o s  c o y u n t u r a l e s  n i  en c o n s t r u c c i ó n  d e  s o l u c i o n e s  a 
l a r g o  p l a z o ,  t a m p o c o  l o  e s  p a r a  l a  p l a n t a  p r o d u c t i v a  d e l  
p a i  5 .
E l  P a c t o  t i e n e  o b j e t i v o s  q u e  t o d o s  c o m p a r t e n ,  s o b r e  t o d o  e l  
r e l a t i v o  a  l a  c u r a  d e  l a  e n f e r m e d a d  " i n f l a c i ó n " ,  p e r o  e l  
s e n t i d o  d e  i n j u s t i c i a  p o r  p a r t e  d e  o b r e r o s ,  a h o r r a d o r e s ,  
p e q u e ñ o s  i n d u s r i a l e s  e s  un f r e n o  a  l a  v e r d a d e r a  s o l i d a r i d a d .  
T o d o s  s i e n t e n  q u e  han  p e r d i d o ,  p e r o  l o s  m a y o r m e n t e  d a ñ a d o s  
c o i n c i d e n  c o n  l o s  m as  d e b i l e s .  E s  n e c e s a r i o  r e v e r t i r  e s t a  
s i t u a c i ó n  p o r  m o t i v o s  d e  e s t r i c t a  j u s t i c i a  y  t a m b i é n  p a r a  
p e r m i t i r  q u e  s e a n  s o l i d a r i o s .
E l  g o b i e r n o  p a r e c e  s e r  e l  p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r i o  d e  l a s  
m e d i d a s  i m p l e m e n t a d a s ,  a l  m enos  en  e l  c o r t o  p l a z o .  P e r o  en 
s u  i n t e r i o r  p a r e c e  e s t a r  d o m i n a d o ,  en  s u  l ó g i c a ,  p o r  e l  
s e c t o r  f i n a n c i e r o  g o l p e a n d o  l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l ,  
i n d u s t r i a l ,  t u r í s t i c a ,  d e  s e g u r i d a d ,  e n t r e  o t r a s .
L a  s u p r e s i ó n  d e  l o s  f e n ó m e n o s  i n f l a c i o n a r i o s  s e  ha 
c o n v e r t i d o  en e l  o b j e t i v o  p o r  e x c e l e n c i a  au n  a  c o s t a  d e  
c a n c e l a r  o d i f e r i r  o t r a s  m e t a s  i g u a l m e n t e  r e l e v a n t e s  t a l B S  
como e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  o  l a  mayor  e q u i d a d  d e l  
i n g r e s o ,  e l  e m p l e o  o  l a  r e n o v a c i ó n  d e  l a  p l a n t a  p r o d u c t i v a .
A p e s a r  d e l  e s f u e r z o  d e  p a l a b r a  p o r  c o n c e r t a r ,  l a  s o c i e d a d  
c i v i l  s i g u e  s i e n d o  s u j e t o  p a s i v o  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n o m i c a .  
No s e  h a  l o g r a d o  q u e  l a  e m p r e s a  to m e  d e c i s i o n e s  b a s a d a s  no 
s o l o  en  e l  l u c r o  p r i v a d o  s i n o  t a m b i é n  en  e l  b i e n e s t a r  
c o l e c t i v o .  C o n s i d e r a m o s  n e c e s a r i o  h a c e r  r e a l i d a d  l a  
c o n c e r t a c i ó n  y e x i g i r  l a  c o r r e s p o n s a b i 1 i d a d .
L a  i d e o l o g í a  n e o c o n s e r v a d o r a  p e r m e a  m u c h a s  r e a c c i o n e s  en 
c o n t r a  d e l  P a c t o  p e r o  t a m b i é n  c i e r t a  l ó g i c a  d e l  m ism o .  E s  
n e c e s a r i o  r e a c c i o n a r  c o n  un c l a r o  s e n t i d o  d e  : l a r g o  p l a z o ,
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s o l i d a r i d a d  s o c i a l ,  r e c o n o c i m i e n t o  d e  un p a p e l  i m p o r t a n t e  
d e l  E s t a d o  en  e l  l o g r o  d e  l a  j u s t i c i a  y  en  s u b s i d i a r i d a d  
b i e n  e n t e n d i d a .  D e s m a n t e l a r  a l  “ e s t a d o  b e n e f a c t o r "  p u e d e  
p a s a r  r e c u r s o s  a  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  o  r e d u c i r  l o s  d é f i c i t s  
p ú b l i c o s ,  p e r o  p u e d e  t a m b i é n  h a c e r  q u e  s e  l i m i t e  l a  a c c i ó n  
en  f a v o r  d e  l a  i g u a l d a d .
C o n c i d i m o s  en  q u e  a d e m á s  d e  l a  p o l i t i z a c i ó n ,  t a n t o  p o r  
p a r t e  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  como d e  l o s  g r a n d e s  
e m p r e s a r i o s ,  e x i s t e  e l  r i e s g o  d e  p e r c e p c i o n e s  d e m a s i a d o  
o p t i m i s t a s  y e s t o s  d o s  f a c t o r e s  p u e d e n  l l e v a r  a  r e l a j a r  
d i s c i p l i n a  o  a  e s c a l a d a  d e  d e m a n d a s  s o c i a l e s .
E s  n e c e s a r i o ,  p u e s ,  r e c o n o c e r  c o n  r e a l i s m o  l a  s i t u a c i ó n  
d i f í c i l ,  p r o p o n e r  s o l u c i o n e s  v e r d a d e r a m e n t e  s o l i d a r i a s ,  
e x i g i r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  d e b e r e s  p e r m a n e n t e s  y a c t u a r  en  
f a v o r  d e  l o s  m ás  d é b i l e s  t a n t o  d e  m a n e r a  e s p e c í f i c a  como 
g e n e r a l .
2 . -  A N A L IS IS  SOCIOPOLITICO.
2 . 1 . -  CONCLUSIONES DE NUESTRO A N A L IS IS  ANTERIOR Y 
PRESENTACION DEL NUEVO.
L a  c r i s i s  s o c i a l  d e  M é x i c o  t i e n e  c a u s a s  n o  s ó l o  p e r s o n a l e s  
s i n o  t a m b i é n  y ,  s o b r e  t o d o ,  e s t r u c t u r a l  e s .  L a  c u e s t i ó n  d e  
f o n d o  d e s c a n s a  en  e l  p r o y e c t o  d e  s o c i e d a d  q u e  i m p u l s a  
a c t u a l m e n t e  e l  E s t a d o  m e x i c a n o  y a n t e  e l  q u e  to m an  p o s t u r a  
l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s .  E l  d o c u m e n t o  d e l  E j e c u t i v o  
F e d e r a l ,  " C r i t e r i o s  g e n e r a l e s  d e  P o l í t i c a  E c o n ó m i c a  p a r a  
1 9 8 6 " ,  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 5 ,  r e s u m e  s u s t a n c i a l  m e n t e  e s e  
p r o y e c t o  d e  s o c i e d a d ,  en  c u a t r o  d e f i n i c i o n e s  i d e o l ó g i c a s :  
d i s m i n u i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  E s t a d o  en  l a  e c o n o m í a  
n a c i o n a l ;  d e s n a c i o n a l i z a r  e l  a p a r a t o  e c o n ó m i c o  d e l  p a í s  
l i b e r a l i z a n d o  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  y l a  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a ;  f o r t a l e c e r  y a p o y a r  e l  g r a n  c a p i t a l ,  d e s p l a z a n d o  
a l  p e q u e ñ o  y m e d i a n o  p r o d u c t o r ;  r e t r a e r  l a  f u n c i ó n  s o c i a l  
d e l  E s t a d o  en  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  n i v e l  y c a l i d a d  d e  v i d a  d e  
l o s  g r u p o s  p o p u l a r e s .
E s t a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  p a r e c e  c o n s t i t u i r  un n u e v o  e s q u e m a  
d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l  q u e  a l t e r a  e l  m o d e l o  d e  l a  R e v o l u c i ó n .  
E l  E s t a d o  a h o r a  y a  n o  p u e d e  s e r  c o n c i l i a d o r  e n t r e  l a s  c l a s e s  
n i  p u e d e  e v i t a r  l a  p o l a r i z a c i ó n ,  como en  e s e  m o d e l o .  De 
h e c h o ,  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  a c t u a l ,  p o r  s a l v a r  l o s  
i n t e r e s e s  p o l í t i c o s  d e l  s i s t e m a ,  a m a g a  y d e s m a n t e l a  l a  misma 
e c o n o m í a .  En o t r a s  p a l a b r a s :  s e  a u m e n t a  l a  c o n t r a d i c c i ó n  
e n t r e  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  en  e l  p o d e r  y e l  d e s a r r o l l o  d e  un 
m o d e l o  e c o n ó m i c o  q u e  r e s u l t e  e f i c a z  p a r a  l a  n a c i ó n .
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L a  p e r s p e c t i v a  q u e  s e  v e i a  p a r a  1 9 8 7  e r a  l a  n e c e s i d a d  y 
u r g e n c i a  a m p l i a  q u e  - f o r m a r í a n  l a  i z q u i e r d a  d e m o c r á t i c a ,  l o s  
s e c t o r e s  p r o g r e s i s t a s  d e l  PAN, c o n  a l g u n o s  d e  l o s  s e c t o r e s  
p o p u l a r e s  d e l  P R I .
E l  d e s a f i o  f u n d a m e n t a l  c o n s i s t í a  en  q u e  e s t a  f u e r z a  l l e g a r a  
a  t a l  c o n v e r g e n c i a  d e  a c c i ó n  q u e  p u d i e r a  d a r  o r i g e n  a  u na  
l u c h a  c í v i c a  d e m o c r á t i c a  y a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  un p r o y e c t o  
d e  s o c i e d a d  q u e  b u s c a r a  un c a m b i o  d e  e s t r u c t u r a s  en  f a v o r  d e  
l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  m a y o r í a s .
L a  I g l e s i a ,  p o r  s u  p a r t e ,  e x p u s o  s u  t e s i s  d e  q u e  e l l a  no 
p r e n t e n d i a  v o l v e r  a  u n a  s o c i e d a d  d e  c r i s t i a n d a d  s i n o  v i v i r  
d e  l l e n o  en  l a  m o d e r n i d a d  y d e  q u e  p a r a  e l l o  e r a  p r e c i s o  
b u s c a r ,  en  a l g u n a  m a n e r a ,  u n a  r e l a c i ó n  j u r í d i c a  e s t a b l e  c on  
e l  E s t a d o .  E l  t r a b a j o  a p o s t ó l i c o  d e  l a  I g l e s i a  l a  l l e v a b a  a  
c o n c l u i r  en l a  n e c e s i d a d  d e  i n s e r t a r s e  c a d a  v e z  m ás  en  e l  
mundo d e s d e  e l  c o m p r o m i s o  c o n  e l  p o b r e ,  d e  s e r  s i e m p r e  una  
i n s t a n c i a  c r i t i c a  d e  l a  é t i c a  p o l í t i c a  y d e  v i n c u l a r  l a  
c o n d i c i ó n  s e c u l a r  c o n  l o s  v a l o r e s  h u m a n o s  y l a  r e l i g i o s i d a d  
p o p u l a r .
En e s t e  a ñ o  d e  p r e p a r a c i ó n  a  1 a s  e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s ,  
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  m as  s i g n i f i c a t i v o s  s e  d e s a r r o l l a n  en 
t r e s  f r e n t e s  d e  l u c h a ,  en  d o n d e  m id e n  s u s  f u e r z a s  l o s  
a c t o r e s  p o l í t i c o s .  L o s  t r e s  l u g a r e s  d e  c o n t i e n d a  s o n  e l  d e  
l a  j u s t i c i a - i n j u s t i c i a ,  e l  d e  l a  d e m o c r a c i a - a u t o r i t a r i s m o  y 
e l  d e  l o s  i n t e r e s e s  m a y o r i  t a r i o s - i n t e r e s e s  m i n o r i t a r i  o s .  En 
e s o s  e s p a c i o s  p o l í t i c o s  c o m b a t e n  l o s  p r i n c i p a l e s  a c t o r e s :  e l  
g o b i e r n o ,  l a s  m a s a s  c o n  s u s  m o v i m i e n t o s ,  f r e n t e s  y 
c o o r d i n a d o r a s ,  e l  P R I ,  e l  d e s g a j a d o  F r e n t e  D e m o c r á t i c o ,  l o s  
p a r t i d o s  d e  o p o s i c i ó n ,  e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o ,  l o s  e m p r e s a r i o s  
y l a s  I g l e s i a .  En e s t e  a ñ o ,  s e  han  v i s t o  c r e c e r  e n o r m e m e n t e  
l a  f u e r z a  p o p u l a r  en  f a v o r  d e  l a  d e m o c r a c i a ,  l a  t e n d e n c i a  
p o r  l a  j u s t i c i a  d e  l a s  m a y o r í a s  y e l  í m p e t u  d e  l o s  p a r t i d o s  
d e  o p o s i c i ó n .  E s t a s  f u e r z a s  d e m o c r á t i c a s  s e  v a n  a  m e d i r  con  
l a s  r e p r e s i v a s ,  en  e s t e  a ñ o  d e  e l e c c i o n e s ,  q u e  p e r m i t e  v e r  
c o n  m ay o r  c l a r i d a d  l a  c r i s i s  n a c i o n a l ,  a g u i d i z a d a  p o r  l a  
l u c h a  p o r  e l  p o d e r  p r e s i d e n c i a l .  E l  G o b i e r n o  s e  h a  m o s t r a d o  
m ás  b i e n  d é b i l  p o r  s u s  t á c t i c a s  a u t o r i t a r i a s  y c o n s e r v a d o r a s  
en  l o  p o l í t i c o  y ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  s u  p r o g r a m a  e c o n ó m i c o ,  
e f i c i e n t e  p e r o  l e s i v o  d e  l a s  m a y o r í a s .  En e s t o s  t r e s  f o c o s  
d e  t e n s i ó n ,  q u e d a n  a l  d e s c u b i e r t o  l a s  n e c e s i d a d e s  n a c i o n a l e s  
b á s i c a s  a  l a s  q u e  p r e t e n d e  s a t i s f a c e r  e l  G o b i e r n o ,  p o r  m e d io  
d e  l a s  c u a l i d a d e s  e x i m i a s  q u e  p i d e  e l  p e r f i l  d e l  n u e v o  
P r e s i d e n t e :  mano f u e r t e ,  p e r o  f l e x i b l e ,  m e n te  c o n s e r v a d o r a ,  
p e r o  c o n  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  n u e v a  t é c n i c a ,  s o b r e  t o d o  p o r  e l  
m o d e r n o  m o d e l o  e c o n ó m i c o  d e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  M a d r i d  y d e l  
m ism o S a l i n a s  d e  G o r t a r i .
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N o s  r e f e r i m o s  a  c a d a  u n o  d e  e s t o s  t r e s  e s p a c i o s  d e  l u c h a  
p o l í t i c a .
2 . 2  LA LUCHA POR LA J U S T I C I A
L o s  a c o n t e c i m i e n t o s  m a s  s i g n i f i c a t i v o s  en  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  
i n j u s t i c i a  s o n :  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ,  q u e  p r e p a r a  e l  P a c t o  
d e  S o l i d a r i d a d  E c o n ó m i c a ,  y q u e  y a  a n a l i z a m o s  en  l a  p a r t e  
a n t e r i o r ,  l a  d e u d a  e x t e r n a ,  l a  l u c h a  p o r  l o s  d e r e c h o s  
h u m a n o s  e j e m p l i f i c a d a  en  S a n  L u i s  P o t o s í ,  l o s  r e f u g i a d o s ,  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e y  S i m p s o n - R o d i n o ,  l a  s u t i l  e n m i e n d a  d e l  
a r t i c u l o  3 4 3  d e l  N u e v o  C ó d i g o  F e d e r a l  e l e c t o r a l ,  l a  d i v i s i ó n  
n a c i o n a l  q u e  l a s  s e c t a s  n u e v a s  i n t r o d u c e n  en  e l  p a í s  y l a  
l u c h a  en  c o n t r a  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a .  Como s e  
v e ,  c a s i  t o d a s  e s t a s  l u c h a s  s e  d a n  s o b r e  t o d o  en  e l  i n t e r i o r  
d e  l a  p r o v i n c i a ,  s i n  q u e  p o r  e l l o  d i g a m o s  q u e  l a  v i o l e n c i a  
en  e l  D . F .  e s  m e n o r .
LA DEUDA EXTERNA s i g n i f i c a  u n o  d e  l o s  m ás  s e r i o s  p r o b l e m a s  
d e  l a  j u s t i c i a .  S e  d a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  En 1 9 8 6 ,  l a  
d e u d a  e x t e r n a  r e b a s ó  e l  m i l l ó n  d e  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  P o r  
l a  d e u d a  e x t e r n a ,  L a t i n o m a e r i c a n  h a  s u f r i d o  t r e m e n d a s  
p r e s i o n e s  en  s u  i n t e r i o r .  E s  un e s c á n d a l o  q u e  l a s  p e r s o n a s  
m ás  p o b r e s  s e a n  l a s  q u e  m ás  s u f r e n  c o n  l a s  i m p u e s t a s  m e d i d a s  
d e  a u t o r i d a d .  En p r o t e s t a  c o n t r a  l a ,  i n m o r a l i d a d  d e  l a  d e u d a  
e x t e r n a .  L a  I g l e s i a  m e x i c a n a  e x p r e s o  s u  o p i n i ó n ,  t e n i e n d o  
muy en  c u e n t a  l o  d i c h o  a l  r e s p e c t o  p o r  l a  C o m i s i ó n  
P o n t i f i c i a  y p r o c u r a n d o  no  t r a z a r  u n a  l i n e a  d e  o p i n i ó n  
p ú b l i c a ,  c o n c r e t a  y d e c i s o r i a ,  q u e  p a r e c i e r a  u s u r p a r  s u s  
p r o p i a s  a t r i b u c i o n e s .  D i c e  c l a r a m e n t e  q u e  " l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l  e s  e l  r e s u l t a d o  n a t u r a l  y e x p l i c a b l e  d e  u n a  q u i e b r a  
m o r a l  s u m a m e n t e  p r o f u n d a  y e x t e r n a " .  En M é x i c o  " l a  
s i s t e m á t i c a  o p o s i c i ó n  a  l a  e d u c a c i ó n  m o r a l  d e l  c a t o l i c i s m o  
h a  d e j a d o  a  m u c h o s  c o m p a t r i o t a s  d e s p r o v i s t o s  d e  u n a  b a s e  
f i r m e  p a r a  v i v i r  c o n  é t i c a  l a  v i d a  s o c i a l ,  p o l í t i c a  y 
e c o n ó m i c a .  Hay p e r s o n a s  q u e  te m e n  q u e  u n a  v i n c u l a c i ó n  más  
e s t r e c h a  e n t r e  l a  r e l i g i ó n  y l a  a c t i v i d a d  humana d a ñ e  l a  
a u t o n o m í a  d e  l a  s o c i e d a d " .  D e n u n c i a n  l o s  o b i s p o s  l a  
i n s e g u r i d a d  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  m a n i f e s t a d a  
s o b r e  t o d o  en  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s ,  en 
l a s  m e d i d a s  p r o t e c c i o n i s t a s  y en  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  
q u e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  p o n e n  en  p r á c t i c a  p a r a  
r e a c t i v a r  s u  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .  S o s t i e n e n  l o s  
p r i n c i p a l e s  p r i n c i p i o s  é t i c o s  " E l  f i n  d e  u n a  d e u d a  g e n e r a d a  
p o r  un p r é s t a m o  e s  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s  d e l  
q u e  p i d e  y c o m p e n s a r  e q u i t a t i v a m e n t e  a  q u i e n  p r e s t a .  P e r o  a  
e s t e  f i n  e l  h o m b re  p u e d e  o p o n e r  f i n e s  i n a c e p t a b l e s ,  como l a  
i n t e n c i ó n  d e l  d e u d o r  d e  no  p a g a r  o  l a  d e l  a c r e e d o r  d e  
s u b y u g a r  a l  d e u d o r  m e d i a n t e  o b l i g a c i o n e s  i m p o s i b l e s  o  
a n o r m a l m e n t e  d i f í c i l e s  q u e  p r o l o n g u e n  d e  m a n e r a  i d e f i n i d a  l a  
d e u d a .  En e l  c a s o  d e  M é x i c o ,  a c r e e d o r e s  y d e u d o r e s  s a b í a n  
q u e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p a g a r  l a  d e u d a  d e p e n d í a  b á s i c a m e n t e  d e
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l o s  p r e c i o s  f a v o r a b l e s  d e l  p e t r o l e o .  P o r  t a n t o  t o d o  p a g o  
d e b e  a p l i c a r s e  en  j u s t a  p r o p o r c i ó n .  S e g ú n  d a t o s  f i d e d i g n o s ,  
M é x i c o  y a  h a  p a g a d o  en  l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s ,  p o r  s e r v i c i o  
a  l a  d e u d a  e x t e r n a ,  u n a  suma e q u i v a l e n t e  a  l a  m i t a d  d e l  t o d o  
e l  c a p i t a l  q u e  a h o r a  d e b e  y ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  p r i n c i p a l  no  ha  
d i s m i n u i d o ,  s i n o  q u e  h a  a u m e n t a d o  y c o n  é l ,  e l  s e r v i c i o  d e  
l a  d e u d a . "  L u e g o  s e  r e f i e r e n  a l  g o b i e r n o  m e x i c a n o :  La  
o p i n i ó n  p ú b l i c a  c o n t i n u a m e n t e  e x p o n e  s u  s o s p e c h a  y ,  en 
a l g u n o s  c a s o s ,  s u  c e r t e z a  d e  q u e  h a y  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  
c o r r u p c i ó n  y e l  e n d e u d a m i e n t o  en  M é x i c o .  E s  i m p o r t a n t e  q u e  
s e  d e  u n a  i n f o r m a c i ó n  c l a r a  a c e r c a  d e  f o r t u n a s  i n e x p l i c a b l e s  
d e  p e r s o n a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y d e l  p r i v a d o .  De o t r a  m a n e r a  
s e  c o n s i e n t e  en  q u e  en  n u e s t r a  s o c i e d a d  e s  f a v o r e c i d o  e l  
r o b o  a  l a  n a c i ó n " .  F i n a l m e n t e  f u s t i g a n  l a  f u g a  d e  c a p i t a l e s ,  
e l  c o n t r a b a n d o  y  l a  e v a s i ó n  d e  i m p u e s t o s  y d e c l a r a n  q u e  e s  
in h u m an o  y a n t i c r i s t i a n o  c o n s i d e r a r  q u e  l a  p r o t e c c i ó n  
e m p r e s a r i a l  e s  un b i e n  a s b s o l u t o  q u e  d e b i e r a  p r e v a l e c e r  
s i e m p r e  s o b r e  c u a l q u i e r  b i e n  hum ano,  i n c l u s o  s o b r e  l a  misma 
v i d a ,  s o b r e  l o s  n i v e l e s  m í n i m o s  d e  s u p e r v i v e n c i a  y s o b r e  l a s  
c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  b á s i c a s  d e  l a  p a z  s o c i a l .
LOS DERECHOS HUMANOS s i g u e n  v i o l á n d o s e  en  M é x i c o ,  L o  más  
d r a m á t i c o  e s  q u e  m u c h a s  v e c e s  n o  s e  t i e n e n  p r u e b a s  v á l i d a s  
q u e  d e m u e s t r e n  e s a s  v i o l a c i o n e s  y q u e ,  l a s  m á s ,  s e  ven  
a m p a r a d a s  p o r  l o s  g r a n d e s ,  c u a n d o  s e  t o c a n  a s p e c t o s  más  
i n t r í n s e c o s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  p o l í t i c a s .  E l  c a s o  d e  SAN 
L U I S  POTOSI e s  muy e l o c u e n t e .
E l  m e s  d e  f e b r e r o ,  A m n i s t í a  I n t e r n a c i o n a l ,  o r g a n i s m o  
p r e c o c u p a d o  p o r  l a  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  d i o  a  
c o n c e r  s u  i n f o r m e  a n u a l  en  e l  c u a l  a d v i e r t e ,  q u e  e n t r e  s u s  
p r e o c u p a c i o n e s  s o b r e  M é x i c o ,  s e  c o n s i d e r e n  l o s  h o m i c i d i o s  
p o l í t i c o s ,  en  s u  m a y o r í a  d e  c a m p e s i n o s  c o n  p r o b l e m a s  d e  
t i e r r a s  en  O a x a c a ,  C h i a p a s ,  P u e b l a ,  M i c h o a c á n ,  H i d a l g o  y 
V e r a c r u z .  E l  d o c u m e n t o  - e l a b o r a d o  en  L o n d r e s -  i n f o r m a  a  s u  
v e z  q u e  a c t u a l m e n t e  e s e  o r g a n i s m o  i n v e s t i g a  l o s  c a s o s  d e  
d i e z  p e r s o n a s  e n c a r c e l a d a s  en  S L P  q u e  h an  s i d o  t o r t u r a d a s  en 
l o s  r e c i n t o s  p e n i t e n c i a r i o s  d e  l a  e n t i d a d ,  d o n d e  e l  mayor 
n ú m e r o  d e  a c u s a c i o n e s  d e  t o r t u r a s  p e r p e t u a d a s  r e c a e n  s o b r e  
l a  P o l i c í a  J u d i c i a l  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  . P o s t e r i o r m e n t e  -  
en  m a r z o -  un e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C i e n c i a s  P e n a l e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
( c o n  s e d e  en  C o s t a  R i c a )  c a l i f i c a  a  M é x i c o  como e l  p a í s  q u e  
MAS v i o l a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  y a  q u e  s u s  c á r c e l e s  e s t á n  
l l e n a s  d e  d e t e n i d o s  S I N  o r d e n  j u d i c i a l  y S I N  s e n t e n c i a .
En l a  c á r c e l  d e  S L P ,  a n t e  d i v e r s a s  d e n u n c i a s  d e  l o s  
r e c l u s o s ,  e l  d i r e c t o r  d e  l a  p e n i t e n c i a r i a  d e t e r m i n ó  e l  
t r a s l a d o  d e  2 4  ( a l g u n o s  d i c e n  q u e  f u e r o n  17)  p r e s o s  - o c h o  d e  
e l l o s  p o l í t i c o s -  a  l a  c á r c e l  n o  i n a u g u r a d a  d e  M a t e h u a l a ,  a s i  
como l a  r e c l u s i ó n  d e  o t r o s  4 6  en  c e l d a s  d e  máxima s e g u r i d a d .  
P r o t e s t a n  l o s  f a m i l i a r e s  d e  l o s  r e c u r s o s  y ,  h a c e n  h u e l g a s  d e  
h a m b r e .  Y s e  r e g r e s a  a  l o s  r e o s  a  l a  c á r c e l  d e  S L P .  L a s  
r e p e r s u c i o n e s  f u e r o n  m ás  g r a v e s  q u e  e l  c o n f l i c t o :  e l  2 0  d e
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a b r i l  s e  i n f o r m ó  d e  l a  m u e r t e  d e  d o s  r e c l u s o s  y e l  t e m o r  p o r  
l a  v i d a  d e  un t e r c e r o ,  uno  d e  e l l o s  p e r t e n e c í a  a l  g r u p o  d e  
l o s  r e t r a s l a d a d o s  d e  M a t e h u a l a .  O f i c i a l m e n t e  s e  d e c l a r ó  
s u i c i d i o  e  i n t e n t o  d e  s u i c i d i o .  E l  c a s o  q u e d ó  c e r r a d o s  " L a  
C o m i s i ó n  i n v e s t i g a d o r a  no  p u d o  r e n d i r  un d i c t a m e n  s o b r e  l o s  
s u c e s o s  d e l  p e n a l  p o r q u e  f a l t a b a n  e l e m e n t o s " .
E l  c a s o  d e  l o s  REFUGIADOS l l e g ó  a  un p u n t o  d e  
a b a n d o n o ,  a l  d e c l a r a r  e l  s e n a d o r ,  Hugo B.  M a r g a i n ,  q u e  s e  
a c a b ó  l a  e n t r a d a  d e  r e f u g i a d o s  p o r q u e  no  h a y  r a z o n e s  d e  
e x p u l s i ó n  en  G u a t e m a l a .  S e  s u s p e n d e  l a  a y u d a  a  l o s  
r e f u g i a d o s ,  d e  p a r t e  d e  l a  C o m ar .  S ó l o  d a  m a í z .  L o s  
r e f u g i a d o s  n o  c u e n t a n  c o n  t i e r r a s .  S e  t i e n e  q u e  s a l i r  a  
b u s c a r  e m p l e o .  Una v e i n t e n a  d e  d i p u t a d o s  g u a t e m a l t e c o s  
r e c o n c e n  q u e  l o s  r e f u g i a d o s  q u e  han  r e g r e s a d o  a  s u  p a í s  
e s t á n  en  t o t a l  a b a n d o n o .  E l  O b i s p o  d e  T a p a c h u l a  d e c l a r a  q u e  
l o s  r e f u g i a d o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  a  l o s  q u e  l a  I g l e s i a  a y u d a  
en  l a  r e g i ó n ,  v i v e n  en  c o n d i c i o n e s  muy d i s t i n t a s  a  l a  d e  l o s  
g u a t e m a l t e c o s  q u e  r e s i d e n  en  C h e t u m a l  o  Q u i n t a n a  R o o .  E s t a  
. s i t u a c i ó n  s e  d e b e  a l  d e s c o n o c i m i e n t o  l e g a l .  S e r  r e c o n o c i d o s  
i m p l i c a r í a  c u a n t i o s a s  i n v e r s i o n e s  d e  p a r t e  d e  ACNUR Y c o m a r .  
E s  e v i d e n t e  l a  v i o l a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  de  
e s t o s  e m i g r a n t e s .  Son  e x p l o t a d o s  p o r  l o s  t e r r a t e n i e n t e s  d e  
l a  z o n a  c a f e t a l e r a .
L a  p u e s t a  en  v i g o r  d e  l a  n u e v a  l e y  m i g r a t o r i a  
n o r t e a m e r i c a n a ,  d e n o m i n a d a  L e y  SIl iPSON-RODINO, r e p r e s e n t a  un 
cam p o  d e  b a t a l l a  i n t e r n a c i o n a l ,  d o n d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  
i n m i g r a n t e s  s u f r e n  l a  i n j u s t a  p r e s i ó n  d e  p a r t e  d e  a m b a s  
a u t o r i d a d e s ,  l a  n o r t e a m e r i  c a n a  y l a  m e x i c a n a .  E l  5  d e  mayo 
d e l  a ñ o  p a s a d o  s e  a b r i e r o n  l a s  o f i c i n a s  d e l  S e r v i c i o  de  
i n m i g r a c i ó n  y N a t u r a l i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  q u e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  i n d o c u m e n t a d o s  h i c i e r a n  s u s  s o l i c i t u d e s  d e  
r e g u l a c i ó n  o  a m n i s t í a  ( l a  l e y  h a b í a  e n t r a d o  en  v i g o r  en 
n o v i e m b r e  d e  1 9 8 6 ) .  E s t a  l e y  o b l i g a  a  l a  l e g a l i z a c i ó n  d e  
e x t r a n j e r o s ,  c o n c e d e  a m n i s t í a  a  l o s  i l e g a l e s  l l e g a d o s  a n t e s  
d e  1 9 8 2  y d e p o r t a  a  l o s  q u e  no q u e  c u m p l a n  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c a s t i g a  a  l o s  c o n t r a t a n t e s  d e  
i l e g a l e s  y a l o s  q u e  s e  i n v o l u c r a n  en  e l  u s o  o v e n t a  d e  
d o c u m e n t o s  f a l s i f i c a d o s .  Aunque  d a  d o c u m e n t o s  d e  i d e n t i d a d  a  
l o s  e x t r a n j e r o s  c o n  v i s a  p a r a  t r a b a j a r  en l o s  E . U . , t a m b i é n  
l e s  l i m i t a  s u s  d e r e c h o s  y p r e r o g a t i v a s .  ¿ L e g a l i z a c i ó n  d e  l a  
p e r s e c u c i  ó n ?
A s í ,  l a  l e y  e s  u n á n i m e m e n t e  c o n s i d e r a d a  d i c r i m i n a t o r i a  
y v i o l a t o r i a  d e  l o s  d e r e c h o s  l a b o r a l e s  d e  l o s  e x t r a n j e r o s  
q u e  e s t á n  en  E . U .  E s p e c i a l i s t a s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  como Wayne 
C o r n e l i u s ,  a u g u r a n  e l  f r a c a s o  d e  l a  l e y ,  p u e s  no  a l t e r n a  l a s  
f u e r z a  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c a s  y t e c n o l ó g i a s  q u e  han  c r e a d o  
e m p r e s a s  e  i n d u s t r i a s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  mano d e  o b r a  
i n m i g r a n t e s  en e s e  p a í s .  E s  d e c i r ,  l a  l e y  t r a t ó o  l o s
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s í n t o m a s  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  p e r o  n o  l a  e n f e r m e d a d  m is m a .  
R e c o m i e n d a ,  p a r a  t r a t a r  l a s  r a l e e s  d e l  p r o b l e m a  d e n t r o  d e  
M é x i c o ,  " a l e n t a r  y  a y u d a r  f i n a n c i e r a m e n t e  a l  g o b i e r n o  
m e x i c a n o  p a r a  q u e  d e s c e n t r a l i c e  s u s  p r o g r a m a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r " .  Con e s t a  r e c o m e n d a c i ó n  s e  a b r e  un 
n u e v o  c a p i t u l o  d e  i n j u s t i c i a .
L a  s u t i l  e n m i e n d a  d e l  a r t í c u l o  3 4 3  DE LA LEY FEDERAL 
ELECTORAL q u i t a  l a s  a s p e r e z a s  i n ú t i l e s  en  e l  c h o q u e  c o n  l a  
I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  p e r o  d e s c u b r e  un t r a n s f o n d o  d e  r e s a b i o s  
c o n s e r v a d o r e s ,  e n e m i g o s  d e  l a  m o d e r n i d a d ,  t a n t o  d e  p a r t e  d e  
l a  I g l e s i a  como d e l  E s t a d o .
En v í s p e r a  d e  l a  n a v i d a d  d e  8 6  s e  d e s l i z ó  l a  a p r o b a c i ó n  
d e l  a r t í c u l o  3 4 3  q u e  i m p o n í a  m u l t a  y c á r c e l  a  l o s  m i n i s t r o s  
d e  c u l t o  q u e  p o r  c u a l q u i e r  m e d i o  y  m o t i v o  i n d u j e r a n  a l  
e l e c t o r a d o  a  v o t a r  en  f a v o r  o  c o n t r a  d e  un c a n d i d a t o  o  
p a r t i d o  p o l í t i c o  o  f o m e n t a r a n  l a  a b s t e n c i ó n .  L a  I g l e s i a  
c a t ó l i c a  r e a c c i o n ó  t a r d e  a l  a ñ o  s i g u i e n t e - " C o n s i d e r a c i o n e s  
a c e r c a  d e l  A r t .  3 4 3  d e  C FE"  d e  l a  c o n f e r e n c i a  d e l  E p i s c o p a d o  
M e x i c a n o  18 d e  F e b r e r o  d e  1 9 8 7 - .
Y e l  G o b i e r n o  p r o m e t i ó  m o d i f i c a r  e l  a r t i c u l o .  A s í  l o  
h i z o  p a r a  l a s  s i g u i e n t e s  n a v i d a d e s ,  t i e m p o  en  q u e  l a  g e n t e  
y a  n o  p i e n s a  m ás  q u e  en  p o s a d a s .  E l  t e x t o  m o d i f i c a d o  e l i m i n a  
l a  p e n a  d e  c á r c e l ,  c a m b i a  l a  m u l t a  y a ñ a d e  " e n  l o s  e d i f i c i o s  
d e s t i n a d o s  a l  c u l t o  o  en  c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r . "  ¿Q ue  
s i g n i f i c a n  e s t a s  m o f d i f i c a c i o n e s " ?  L a  c á r c e l  e r a  un 
a m e d r e n t a m i e n t o ,  n o  u n a  a m e n a z a  r e a l .  L a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  
m u l t a  d e j a  t o d o  en  m a n o s  d e  l o s  j u e c e s ,  q u e  p u e d e n  a p l i c a r  
l a  m u l t a  máxima e s t a b l e c i d a  d e s d e  un p r i n c i p i o .
En u n a  p r e m o d e r n a  l u c h a  p o r  l a  h e g e m o n í a ,  e l  E s t a d o  
s i g u e  c o n s i d e r á n d o s e  v e n c e d o r  d e  l a  b a t a l l a  y a  l a  I g l e s i a  
l a  d a  p o r  d e f i n i t i v a m e n t e  v e n c i d a .  J e r a r c a s  d e  l a  I g l e s i a  
a c e p t a n  no e n t r a r  en  l a  p o l í t i c a  d e  p a r t i d o ,  p e r o  l o  q u e  no 
p u e d e n  a c e p t a r  e s  q u e  l a  I g l e s i a  d e s a p a r e z c a  d e l  á m b i t o  d e  
l a  v i d a  p ú b l i c a .  A h o r a  b i e n ,  q u i e r e  e s t a r  p r e s e n t e  a l  e s t i l o  
a n t i g u o ,  p o r  e s o  p i d e  s u  r e c o n o c i m i e n t o  j u r í d i c o  y s u  
d e r e c h o  a  l a  e d u c a c i ó n  y c o m u n i c a c i ó n .  T i e n e  m i e d o  a  u n a  
p r e s e n c i a  p l u r a l i s t a  en  m e d io  d e  l a  p o l i s .  Teme a c t u a r  como 
l a  I g l e s i a  f i l i p i n a .  L a  I g l e s i a  p u e d e  p e r f e c t a m e n t e  
d e n u n c i a r  t o d a s  l a s  p o s t u r a s  i n j u s t a s  o  a t e n t a t o r i a s  d e  l a s  
i d e o l o g í a s  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  y ,  a d e m á s ,  t i e n e  l a  
o b l i g a c i ó n  d e  d e n u n c i a r  y a c t u a r  c o n t r a  l a s  p r á c t i c a s  
c o n c r e t a s ,  c o r r u p t a s  e  i n j u s t a s ,  d e  p a r t i d o s  e n t e r o s ,  d e  
g r u p o s  d e  p a r t i d o s ,  d e  t o d o  t i p o  d e  p e r s o n a s ,  f u n c i o n a r i o s ,  
c a n d i d a t o s  o  s i m p l e s  p e r s o n a s  p r i v a d a s .
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L a  PREOCUPACION ECOLOGICA s e  m a n i f i e s t a  c a d a  v e z  m ás  a  
t r a v é s  d e  l a  I g l e s i a  y d e  g r u p o s  m i n o r i t a r i  o s .  S i e t e  o b i s p o s  
d e  l a  r e g i ó n  v e r a c r u z a n a  m a n i f e s t a r o n  s u  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  
i n m i n e n t e  r i e s g o  d e  c o n t a m i n a c i ó n  l e t a l  q u e  s i g n i f i c a  l a  
p l a n t a  n u c í e o e l é c t r i c a  d e  L a g u n a  V e r d e .  H i c i e r o n  un l l a m a d o  
a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  " c o n c i e n c i a  e c o l ó g i c a  como e x i g e  l a  
f e " .
2 . 3 .  LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA
En e l  c e n t r o  d e  e s t a  l u c h a  s e  e n c u e n t r a  e l  P R I .  D e j ó  
e n t r e v e r  s u s  a c t i t u d e s  f u n d a m e n t a l e s ,  en  e l  n a c i m i e n t o  d e  1 a 
t e n d e n c i a  d e m o c r á t i c a ,  y s u  d e s a u t o r i z a c i ó n  e  i n c a p a c i d a d  d e  
n e g o c i a c i ó n  p o l í t i c a ,  h a s t a  l a  s e p a r a c i ó n  t o t a l ,  en  l a  n u e v a  
f o r m a  d e  p r e s e n t a r  l o s  P r e c a n d i d a t o s  y en  e l  n o m b r a m i e n t o  d e  
C a r l o s  S a l i n a s  d e  G o r t a r i . A n t e  e s t o s  s u c e s o s ,  e l  q u e  p o r  
t r a d i c i ó n  e r a  e l  d i a  m as  i m p o r t a n t e  d e l  a ñ o ,  e l  d e l  i n f o r m e  
p r e s i d e n c i a l ,  p a s ó  a  l a  t r i v i a l i d a d .  L a  o p o s i c i ó n  p o l í t i c a  
s e  f o r t a l e c e  como un a c t o r  q u e  e s g r i m e  l o s  g r a n d e s  
a r g u m e n t o s  d e l  f r a u d e  y d e  l a  c o r r u p c i ó n .  S e  h a c e n  l a s  
p r i m e r a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  c r e d i b i l i d a d  e l e c t o r a l  y e l  
f u t u r o  d e  l a  d e m o c r a c i a .
Uno d e  l o s  h e c h o s  m ás  d e c i s i v o s  d e l  PRI f u e  e l  
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d e  j u n i o ,  p o r  s u  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  C o o r d i n a c i ó n  P o l í t i c a .  
C o n d e n a ,  r e p u d i a  y ,  " m a r g i n a  p o l i t i c a m e n t e "  a  P o r f i r i o  Muñoz 
L e d o  y a  C u a u h te m o c  C á r d e n a s ,  p r i n c i p a l e s  d i r i g e n t e s  d e  l a  
C o r r i e n t e  D e m o c r a t i z a d o r a .  L a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  e s t o s  
p o l í t i c o s  h a b í a n  s i d o  r e c h a z a d a s  en  l a  ú l t i m a  A s a m b l e a  
N a c i o n a l  p r i i s t a .  El  c o m u n i c a d o  i n f o r m a  a  t o d o  e l  p r i í s m o  
q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  p o l í t i c a s  q u e  d e s a r r o l l e n  l o s  d i s i d e n t e s  
s e r á n  a  t i t u l o  p e r s o n a l ,  f u e r a  d e l  PRI (y  s u s  i n s t a l a c i o n e s )  
y s i n  r e p r e s e n t a c i ó n  p a r t i d i s t a .  P r á c t i c a m e n t e  e c h a n  d e l  
p a r t i d o  a l o s  d i s i d e n t e s *  " L a s  p u e r t a s  e s t á n  a b i e r t a s  p a r a  
a c t u a r  d o n d e  más  l e s  c o n v e n g a " .  No e s  e x p u l s i ó n  f o r m a l  p e r o  
s í  m a r g i n a c i ó n  p o l í t i c a .  L o s  m a r g i n a d o s  q u e d a n  s i n  r e c u r s o s  
j u r i d i c o s .  De h e c h o  d i e r o n  l a  r e s p u e s t a  p o l i t i c a  q u e  t o d o s  
c o n o c e m o s .  ¿ F u e  t r i u n f o  d e  F i d e l  V e l a z q u e z ?  o  d e l  q u e  y a  
f a v o r e c í a  a l  c a n d i d a t o  t o d a v í a  t a p a d o ?
E s t a  a c t i t u d  m e r e c e  r e f l e x i ó n  e x p l í c i t a  p o r q u e  t r a s  e l l a  s e  
j u e g a  e l  PRI s u  p r e s t i g i o  y s u  f u t u r o .  En e l  a c o n t e c i m i e n t o  
h a y  d o s  s i g n i f i c a d o s  muy p r o f u n d o s :  e l  mismo PRI e x p e r i m e n t a  
y a  l a  n e c e s i d a d  i n t e r n a  d e  d e m o c r a c i a  en  c u a n t o  a  l a  
p o s t u l a c i ó n  d e  l o s  P r e c a n d i d a t o s  a  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  
R e p ú b l i c a  y ,  a  s u  b a s e ,  l a  u r g e n t e  n e c e s i d a d  d e  d e m o c r a c i a  
n a c i o n a l .  No s e  t r a t a  s o l a m e n t e  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
d e m o c r a c i a  s i m p l e  f o r m a l .  T r a s  e l l a  e s t á  en  c u e s t i ó n  u n a  
d e m o c r a c i a  r e a l  q u e  r e s p e t e  l a s  v o c e s ,  y 1 a s  t e n d e n c i a s  d e  
l a s  m a y o r í a .  De l a  V e g a  D. a c t u ó  c on  e q u i l i b r i o :  n i  
e x p u l s i ó n  n i  t o l e n c i a .  P e r o  f u e  un e q u i l i b r i o  su m a m e n te  
c o n s e r v a d o r ,  p o r q u e  e l  P a r t i d o  no tomó c o n c i e n c i a  d e  l a s
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h o n d a s  t e n d e n c i a s  y m a l e s t a r e s  q u e  s e  d an  en  s u  s e n o  mism o.  
R e c o r d e m o s  q u e  e s t a  e s c i s i ó n  i n t e r n a  d e l  PRI e s  l o  q u e  más  
l l a m ó  l a  a t e n c i ó n ,  d e  t o d o  e l  p a n o r a m a  p o l í t i c o ,  d e l  
a n á l i s t a  - f r a n c é s  M a u r a i c e  D u v e r g e r .
A unque  l o s  p r i í s t a s  no  p r e s t a r o n  a t e n c i ó n  a l  f e n o m e n o  de  
d i s e n s i ó n  y d i v i s i ó n  d e l  p a r t i d o ,  q u i s i e r o n  m a q u i l l a r  e l  
r o s t r o  d e  l a  m a l t r e c h a  d e m o c r a c i a ,  h a c i e n d o  g i r a s  d e  
a u s c u l t a c i ó n  d e  l a s  b a s e s  y f i n a l m e n t e  p r e s e n t a n d o  a  l a  
o p i n i ó n  p ú b l i c a  l o s  s e i s  p r e c a n d i d a t o s  o f i c i a l e s  d e  l a  
R e p ú b l i c a " .  E l  PRI t r a t a b a  d e  p r e s e n t a r  e s t e  n u e v o  m e c a n i s m o  
p o l í t i c o  como i n n o v a d o r .  P e r o  en  r e a l i d a d  e x c l u í a  t o d a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  y ,  a d e m á s ,  a d e l a n t a b a  l a  
p r o p a g a n d a  d e l  n u e v o  c a n d i d a t o ,  t o d a v í a  o c u l t o  t r a s  l o s  
o t r o s  c i n c o .  No c a b e  d u d a  q u e  s e  a d e l a n t o  e l  PRI a q u i t a r  
e s p e r a n z a s  a  l a  C o r r i e n t e  D e m o c r á t i c a  y a  p a r a r  e l  r e v u e l o .  
Quedó b i e n  c l a r o  q u e  C. C á r d e n a s  no  s e r i a  n i  s i q u i e r a  
p r e c a n d i d a t o  d e l  P R I .  E l  a u t o r i  t a r i s m o  s e  i n p u s o . . .  p a r a  mal 
d e l  P a r t i d o  p o l i t i c e  l a t i n o a m e r i c a n o  m ás  p r o t e i c o .
L a  o p o s i c i ó n  p a r t i d i s t a  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  t e n a z a .  L a  
p i e z a  m ás  i m p o r t a n t e  l a  f o r m a  e l  PAN y l a  o t r a ,  l o s  p a r t i d o s  
d e  i z q u i e r d a ,  d e  l o s  q u e  h a b l a r e m o s  en  l a  p a r t e  s i g u i e n t e .
E l  PAN ha  r o b u s t e c i d o  mucho s u s  p o s i c i o n e s  d e s d e  1 9 8 3 .  Ha 
s a b i d o  a t r a e r ,  a c o g e r  y c a n a l i z a r  e l  d e s c o n t e n t o  p o l í t i c o  
q u e  p r o v o c a  e l ,  P R I .  ( R e c o r d a r e m o s  q u e  e l  f a m o s o  M aq u io  
C l o u t h i e r  l l e g o  a l  PAN d e s p u é s  d e  h a b e r s e  d e s e n c a n t a d o  d e l  
P R I ) .  P e r o  t o d a v í a  más  g r a v e  q u e  e l  d e s c o n t e n t o  q u e  p r o v o c a  
c o n  s u  c o r r u p c i ó n  e  i n e p t i t u d  e s  l a  f u e r z a  p o l í t i c a  q u e  
s u s c i t a  en  s u s  e n e m i g o s  c a d a  v e z  q u e  e l  PRI m u e s t r a  s u  
p r e p o t e n c i a ,  a r r a s a n d o  s i n  p i e d a d .  E l  c a s o  más  c o n o c i d o  e s  
e l  d e  C h i h u a h u a  8 6 .  P a r a d ó j i c a m e n t e  e l  PAN d e r r o t a d o  s a l i ó  
mucho m as  f o r t a l e c i d o .  E s t u v o  a  p u n t o  d e  l o g r a r  l o  q u e  e s  s u  
c a r i s m a  p r i n c i p a l ,  e l  m o v i m i e n t o  d e m o c r á t i c o .  R e c o r d e m o s  
como v a r i o s  l i d e r e s  d e  i z q u i e r d a  f u e r o n  h a s t a  C h i h u a h u a  a 
p e d i r  a  L u i s  H. A l v a r e z  q u e  i n t e r r u m p i e r a  s u  a y u n o  p a r a  
f o r m a r  un g r a n  m o v i m i e n t o  en f a v o r  d e  l a  d e m o c r a c i a .  P e r o  e l  
momento f u e  f u g a z ,  p o r q u e  l o  i m p i d i e r o n  l a s  i d e l o g i a s  d e  
i z q u i e r d a  y d e  d e r e c h a .  P e r o  a  e s t e  a b o r t o  p u e d e  s e g u i r  un 
e s p l é n d i d o  a l u m b r a m i e n t o .
E l  p u n t o  m as  d é b i l  d e l  PAN e s  s u  i d e o l o g í a .  No h a  l o g r a d o  
e n c a u z a r  l a  f u e r z a  q u e  l e  h a  c o n f e r i d o  e l  d e s c o n t e n t o  
p o l í t i c o .  Y r e c o r d e m o s  q u e  e l  n u e v o  PAN h a  m o d i f i c a d o  mucho 
s u  p e r f i l  p o r  l a  i d e o l o g í a  n e o - l i b e r a l  d e  l o s  n u e v o s  
e m p r e s a r i o s  q u e  s ó l o  v e n  e l  PAN e l  ú n i c o  p a r t i d o  q u e  p u e d e  
m i r a r  p o r  s u s  Í n t e r e s .  No e s  n i n g ú n  s e c r e t o  cómo l o s  g r a n d e s  
e m p r e s a r i o s  d e  M o n t e r r e y  i n f l u y e n  en  l a s  d e c i s i o n e s  e l  PAN a 
t r a v é s  d e  g r u p o s  p o d e r s o s  q u e ,  b a j o  e l  t i t u l o  d e  d e f e n s o r e s  
d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  i n y e c t a n  e s a  i d e o l o g í a  y s e  
p r e p a r a n  p a r a  f r a g u a r  un p r o y e c t o  p o l i t i c o  p o r  e s a  
t r a y e c t o r i  a .
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S i n  e m b a r g o ,  h em o s  d e  d e c i r  q u e  e s t a  m a r c a d a  a c e n t u a c i ó n  en 
e l  PAN no  h a  l o g r a d o  n e u t r a l i z a r  d e l  t o d o  l o s  i d e a l e s  d e l  
a n t i g u o  PAN d e  m i r a r  p o r  l o s  d e r e c h o s  d e l  h o m bre  y  d e  
g u i a r s e  p o r  u n a  s a n a  é t i c a  d e l  b i e n  común.  El  8  d e  O c t u b r e ,  
e l  PAN p r e s e n t ó  en  l a  C á m a r a  d e  D i p u t a d o s  u n a  i n i c i a t i v a  
p a r a  r e f o r m a r  l o s ,  a r t í c u l o s  1 ,  5 ,  2 5 ,  2 7  y  130  
c o n s t i t u c i o n a l e s ,  a  f i n  d e  q u e  l o s  m i n i s t r o s  d e  c u l t o s  
r e l i g i o s o s  - n o  s o l o  d e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a -  p u e d a n  g o z a r ,  
como t o d o s  1 o s  m e x i c a n o s ,  d e  s u s  d e r e c h o s ,  s o c i a l e s  y 
p o l í t i c o s .  A c t i t u d e s  como e s t a ,  l a u d a b l e s  en  s i ,  t i e n e n  s u  
c o m p l e m e n t o  d e  p o s i b l e  y m u tu a  m a n i p u l a c i ó n  p o l í t i c a  e n t r e  
e l  PAN y l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a .  P o r q u e  c o n  e l l a s  s o l a m e n t e  s e  
a p r i e t a  m ás  e l  c u e l l o  d e  b o t e l l a  q u e  s e  h a  f o r m a d o  en  M é x i c o  
p a r a  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a  y E s t a d o  e n t r e n  a  un n u e v o  
e s p a c i o  d e  m o d e r n i d a d  p l u r a l i s t a .
En c o n s e c u e n c i a ,  l a  f u e r z a  d e l  PAN e s t á  en s u  o p o s i c i ó n  a l  
a u t o r i  t a r i s m o  p o l í t i c o ,  s u  d e b i l i d a d  en  n o  a c l a r a r  l a s  
l i n e a s  m a e s t r a s  d e  s u  p r o y e c t o  d e  s o c i e d a d .  P o r q u e  s u  l u c h a  
c o n t r a  e l  PRI e s  t a n  e n c a r n i z a d a  q u e  p a r e c e  a c e p t a r  e l  mismo 
p r o y e c t o  d e  s o c i e d a d ,  p e r o  s i n  c o r r u p c i ó n  n i  t o t a l i t a r i s m o  
p o l í t i c o s .  P a r e c e  d e j a r  e n t e n d e r  q u e  l o  i m p o r t a n t e s ,  e s  q u e  
l o s  m a l o s  d e s a l o j e n  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n  p o l í t i c a ,  b á s i c a m e n t e  
s a n a ,  p a r a  q u e  l a  o c u p e n  l o s  b u e n o s .  No d e j a  en  c l a r o  s i  
p r e t e n d e ,  a d e m á s ,  un c a m b i o  e s t r u c t u r a l  q u e  a s u m a ,  como 
p r i o r i d a d  p r i n c i p a l ,  no  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  m i n o r í a s  s i n o  
de» l a s  m a y o r í a s .
E l  V INFORME DE GOBIERNO p e r d i ó  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  l u g a r  
e x c e p c i o n a l  q u e  h a b í a  e s c a l a d o  en  e l  r i t u a l i s m o  d e l  
G o b i e r n o .  Año c on  a ñ o  e r a  a m p l i a m e n t e  c o m e n t a d o .  E s t a  v e z  
f u e  muy q u e d o  e l  e c o  p o l í t i c o  q u e  p r o d u j o .
E l  P r e s i d e n t e  d e f i n i ó  l a  v i g e n c i a  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o ,  y d e  
l o s  e l e m e n t o s  q u e  l o  f u n d a m e n t a n :  l a  d e m o c r a c i a ,  l a  
a u t o r i d a d  p r e s i d e n c i a l  y e l  p o d e r  p ú b l i c o .  T a m b ié n  s e  
r e f i r i ó  a  l o s  p r o c e s o s  e l e c t o r a l e s  d e  8 8 ,  d o n d e  p u e b l o  y 
g o b i e r n o  han d e  c o m p a r t i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d .
I n d i c ó  e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o  en q u e  n o s  e n c o n t r a m o s :  y a  no  d e  
e m e r g e n c i a ,  s i n o  d e  r e n o v a c i ó n .  (A un que  a  f i n  d e  a ñ o  h ub o  
u n a  g r a n  r e c t i f i c a c i ó n ,  p o r q u e  e l  P a c t o  d e  S o l i d a r i d a d  
E c o n ó m i c a  s í  r e s p o n d i ó  a  u n a  s i t u a c i ó n  ' d e  e m e r g e n c i a ) .  L a  
r e n o v a c i ó n  d e  hoy  no  s ó l o  e s  p o l í t i c a  d e l  g o b i e r n o  s i n o  
c o n c i e n c i a  y a c t i t u d  d e l  p u e b l o :  t a r e a  i n s t i t u c i o n a l  y 
r e c l a m o  s o c i a l .  l a s  b a s e s  p a r a  e l  c a m b i o  e s t á n  d a d a s  p o r  e l  
s i s t e m a  p o l í t i c o ,  a j u s t a d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  n u e v o  
p l u r a l i s m o  d e  l a  s o c i e d a d .  Q u e r e m o s  m ás  d e m o c r a c i a .  
D e m o c r a c i a  q u e  r e f u e r c e  n u e s t r a  c o n v i v e n c i a  p a c í f i c a ,  
c o n t i n ú a  e l  P r e s i d e n t e ,  q u e  p e r m i t a  m ás  y m e j o r e s  e s p a c i o s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  y p r e s e n t a c i ó n  s o c i a l .  D e m o c r a c i a  e n t e n d i d a
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como un s i s t e m a  d e  v i d a  f u n d a d o  en e l  c o n s t a n t e  m e j o r a m i e n t o  
e c o n ó m i c o ,  s o c i a l  y c u l t u r a l  d e l  p u e b l o .  E n t e n d e m o s  q u e  l a  
d e m o c r a c i a  e s  d i n á m i c a ,  q u e  s e  n u t r e  d e  l a  p l u r a l i d a d ,  l a  
d i f e r e n c i a  y l a  c r i t i c a .
" L a  j u s t i c i a  s o c i a l  e s  e l  o t r o  g r a n  p o s t u l a d o  q u e  n o s  r i g e ,  
E x p r e s a  n u e s t r a  v o l u n t a d  h i s t ó r i c a  p a r a  a l c a n z a r  l a  i g u a l d a d  
e n t r e  l o s  m e x i c a n o s .  Hay q u e  p e r s e v e r a r  en  l a  c r i s i s .  L a  
r e c u p e r a c i ó n ,  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s  y e l  c o m b a t e  a  l a  
i n f l a c i ó n  s o n  p r o c e s o  c u y o  r i t m o  d e  a v e n c e  d e p e n d e  d e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  d e l  p a i s . "
" E l  c a m b i o  a f e c t a  t a m b i é n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  a u t o r i d a d .  E s  
e l e m e n t o  d e  c o h e s i ó n  y u n i d a d ,  e s  e j e r c i c i o  d e  l a  a u t o r i d a d  
s u j e t a  a l  d e r e c h o  y d e  r e s p e t o  a  l o s  c o n c i u d a d a n o s  . T i e n e  
como o b l i g a c i ó n  s u p r e m a  l a  s o b e r a n í a  n a c i o n a l  y como l i m i t e s  
l a s  g a r a n t i a s  i d i  v i  d u a l  e s ,  l a  d i v i s i ó n  d e  p o d e r e s  y e l  
s i s t e m a  f e d e r a l .  P o r  t a n t o ,  e l  p o d e r  p ú b l i c o  n o  s e  d e b e  
e j e r c e r  c o n  e s t i l o s  p e r s o n a l e s  p r o d u c t o  d e l  c a p r i c h o  y l a  
a r b i t r a r i e d a d .  El  s i s t e m a  i n s t i t u c i o n a l  ha  d e s t e r r a d o  
c a u d i l l i s m o s  y l i d e r a z g o s  p r o v i d e n c i a l e s .
De e s t a s  i d e a s  d e l  P r e s i d e n t e ,  q u e ,  c o n c l u y e n  en l a  p r o m e s a  
d e  u n a s  e l e c c i o n e s  l i m p i a s  y p a c i f i c a s  p a r a  e l  8 8 ,  c a b e  
d e s t a c a r  q u e  c a s i  t o d a s  e l l a s  s o n  s i g n o  d e  l o s  t i e m p o s ,  
s i g n o  d e  a s p i r a c i o n e s  p o p u l a r e s  q u e  d i f í c i l m e n t e  s e  
c u m p l i r á a n  a t r a v é s  d e  l a  m e d i a c i ó n  d e  l a s o  a c t u a l e s  
i n s t i  t u c i  o n e s .
C o n t r a  m u c h a s  p r e d i c c i o n e s  e l  CANDIDATO OFICIAL h a  s i d o  
C a r l o s  S a l i n a s  d e  G o r t a r i . S u  n o m b r a m i e n t o  t i e n e  mucho q u e  
v e r  en  l a  l u c h a  q u e  s e  e s t á  d a n d o  e n ,  t o r n o  a  l a  d e m o c r a c i a .  
Como t é c n i c o  en e c o n o m i a  p r o c u r a r á  f o m e n t a r  e l  m o d e l o  d e  
d e s a r r o l l o  q u e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  M a d r i d  c r e ó  y 
e j e c u t ó .  E s  l a  máxima g a r a n t í a  a l  e x t e r i o r ,  e s p e c i a l m e n t e  
p a r a  l o s  E . U . ,  y a l  i n t e r i o r ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l o s  
i n t e r e s e s  d e  l a s  c l a s e s  q u e  no  q u i e r e n  un c a m b i o  más 
r a d i c a l .  P o r  e s o ,  q u i z á ,  l a s  i n c o n f o r m i d a d e s  d e  l o s  f a m o s o s  
l i d e r e s  o b r e r o s ,  como F i d e l  V e l á z q u e z  y " l a  Q u i n a , "  q u e ,  
a u n q u e  s e  d i s c i p l i n a r o n  e j e m p l a r m e n t e ,  no  p u d i e r o n  q u e d a r  
d e l  t o d o  o c u l t a s .  P o r f i r i o  Muñoz L e d o  v i  ó en  e l  n o m b r a m i e n t o  
l a  p e r p e t u a c i ó n  d e l  p o d e r  en  u n a  c a m a r i l l a  
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a ,  s o m e t i d a  a  l o s  c e n t r o s  f i n a n c i e r o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .
A n o s o t r o s  n o s  p a r e c e ,  d e s d e  un á n g u l o  muy d i v e r s o  d e l  d e  
Muñoz L e d o ,  q u e  e l  c a n d i d a t o  n o m in a d o  h a  d e  c o r r e s p o n d e r  con  
l ó g i c a  o b l i g a d a  a  l a  c a r a c t e r i s t i c a s  a c t u a l e s  q u e  ha  
m o s t r a d o  e l  P R Is  a c t i t u d  c o n s e r v a d o r a  d e l  a c t u a l  p r o g r a m a  de  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ;  g a r a n t í a  d e  c o n t i n u i d a d  l o s  p a í s e s  p a r a  
a c r e e d o r e s  d e  n u e s t r a  d e u d a ,  a l  p r e c i o  d e  m a n t e n e r  con  
p a l a b r a s  d e  m o d e r n i d a d ,  l a  b a r r e r a  d e  c o n t e n c i ó n  q u e  d e t e n g a  
e l  i m p e t u  c r e c i e n t e  d e l  p u e b l o  en  f a v o r  d e  1 a  d e m o c r a c i a .
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S i  r e f l e x i o n a m o s  b r e v e m e n t e  s o b r e  e s t o s  d o s  a m b i e n t e s  d e  
l u c h a  en  q u e  s e  e n c u e n t r a  c o n t e n d i e n d o  e l  G o b i e r n o  c o n  s u  
P a r t i d o ,  n o s  d a r e m o s  c u e n t a  d e  q u e  s u  a d v e r s a r i o  en  e l  
p r i m e r  f r e n t e  s o n  l o s  p o b r e s  y l o s  q u e  p a d e c e n  l a s  
i n j u s t i c i a s  y ,  en e l  s e g u n d o ,  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  q u i e r e n  
o p o n e r s e  y a  d e s d e  un p r i n c i p i o  a l  t r a t a m i e n t o  g u b e r n a m e n t a l  
q u e  h a c e  q u e  e l  p u e b l o  no  s e a  s u j e t o  d e  s u  p r o p i a  h i s t ó r i a .
E s t a  l u c h a  p o r  l a  d e m o c r a c i a  v a  mas  a l l á  d e  l a  l u c h a  p o r  e l  
r e s p e t o  a l  s u f r a g i o  c i u d a d a n o ,  l a  d e m o c r a c i a  f o r m a l ,  h a s t a  
e l  r e s p e t o  y l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  
m a y o r i  a s .
L o s  e m p r e s a r i o s  b u s c a n  u n a  d e m o c r a c i a  p u r a m e n t e  f o r m a l .  En 
s u s  d e c l a r a c i o n e s  a b u n d a n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  r e p r i v a t i z a c i ó n  
d e  l a  e c o n o m í a ,  en  s u s  d o s  s e n t i d o s :  t e n e r  l i b e r t a d  e l l o s  
p a r a  c o n d u c i r  l a  e c o n o m í a  y c o n d u c i r l a  p a r a  b i e n  d e l  p a í s ,  
p e r o  a  p a r t i r  d e  e n r i q u e c e r  p r i m e r o  a  1 o s  q u e  a r r i e s g a n  en 
l a s  i n v e r s i o n e s  p r i v a d a s .  A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  CANACINTRA s e  
p r o n u n c i a  c o n t r a  e l  a c e l e r a m i e n t o  en l a  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y 
a f a v o r  d e  u n a  m o d e r a c i ó n  d e  l a  m i s m a ;  l a  COPARMEX c o n t r a  e l  
i n t e r v e n c i o n n i s m o  e s t a t a l  y p o r  l a  r e p r i v a t i z a c i ó n  d e  l a  
b a n c a :  l a  CONCANACG c o n t r a  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  en  e l  
s e c t o r  c o m e r c i a l  y l a  COPARMEX c o n t r a  e l  a p o y o  a l  
c r e c i m i e n t o  d e l  s e c t o r  s o c i a l .
M uchas  d e  e s t a s  p e t i c i o n e s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  s o n  l e g i t i m a s  
en  s i  m i s m a s ,  p e r o  s o s l a y a n  l o s  i n t e r e s e s  m i n o r i t a r i o s  y 
p r e t e n d e n  l e g i t i m a r  e s t o s  i n t e r e s e s  a l  p r e c i o  d e  l a  e f i c a c i a  
e c o n ó m i  c a .
L a  I g l e s i a ,  c o n s i d e r a d a  en e l  a n á l i s i s  p o l í t i c o ,  como un 
g r u p o  r e l i g i o s o ,  como un c u e r p o  i n t e r m e d i o ,  e s t a  t a m b i é n  
p r e s e n t e  en  e s t e  s e g u n d o  e s p a c i o  d e  l u c h a  p o l i t i c a .  Y en  d o s  
s e n t i d o s :  p o r  u n a  d e m o c r a c i a  e x i g i d a  p o r  e l  b i e n  común d e  l a  
n a c i ó n ,  y p o r  u n a  d e m o c r a c i a  f o r m a l  no  e x e n t a  d e  l i g a  con  
l o s  i n t e r e s e s  m i n o r i t a r i  o s .  En e l  p r i m e r  s e n t i d o  l u c h a  un 
p o c o  s o f o c a d a  y q u e d a m e n t e ,  p o r q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
a n t i m o d e r n i d a d ,  t a n t o  d e l  E s t a d o  como d e  l a  M a y o r í a  d e  l a  
I g l e s i a ,  no  p e r m i t e n  l a  l u c h a  a b i e r t a .  En e l  s e g u n d o  s e n t i d o  
l a  I g l e s i a  j e r á r q u i c a  y g r a n d e s  p o r c i o n e s  d e l  P u e b l o  d e  D i o s  
h a b l a n  d e s e n f a d a d a m e n t e  en f a v o r  d e l  r e s p e t o  a l  v o t o .
Como e j e m p l o  d e  l o  p r i m e r o  p o d e m o s  p r e s e n t a r  e l  p r o g r a m a  de  
l o s  " t a l l e r e s  d e  l a  D e m o c r a c i a "  q u e  e l a b o r ó  l a  A r q u i d i o c e s i s  
d e  C h i h u a h u a .  S e  t r a t a  d e  o r i e n t a r  a  l o s  l a i c o s  en  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  p o l i t i c a .  S e  e s t u d i a n  p r i n c i p a l m e n t e  l o s  t e m a s  
d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  y a s p i r a c i o n e s  d e l  p u e b l o  - e l  r é g i m e n  
s e  h a ,  m o s t r a d o  como u n a  d i c t a d u r a  d e  p a r t i d o -  e l  a l c a n c e  y 
l o s  l i m i t e s  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a  I g l e s i a  - q u e  q u i e r e
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a c o m p a ñ a r  a l  p u e b l o  en  s u  é x o d o  h a c i a  l a  l i b e r a c i ó n ;  l a s  
d i v e r s a s  f o r m a s  d e  g o b i e r n o ;  l a  I g l e s i a  y l a  d e m o c r a c i a ;  l o s  
c a m i n o s  y l a  e d u c a c i ó n  p a r a  u n a  d e m o c r a c i a  i n t e g r a l  - l a  no 
v i o l e n c i a  a c t i v a  y l a  r e s i s t e n c i a  p a c i f i c a - .
Como e j e m p l o ,  d e  l o  s e g u n d o ,  l a  C o n f e r e n c i a  d e l ,  E p i s c o p a d o  
M e x i c a n o  s a c o  u n a  o r i e n t a c i ó n  p a s t o r a l  a  p r o p o s i t o  d e  l a s  
e l e c c i o n e s ,  d o n d e  h a b l a  i n t e m p o r a l m e n t e ,  d e s d e  p u r o s  
p r i n c i p i o s ,  d e  l a  o b l i g a c i ó n  y r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  v o t o .  
E s t a  o r i e n t a c i ó n  e s ,  d e  s u y o ,  e q u i v o c a .  P o r q u e  e l  h a b l a r  en 
e s e  g r a d o  d e  g e n e r a l i d a d ,  d a  a  e n t e n d e r  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  
é t i c a s  d e l  b i e n  común e s t á a n  c u m p l i d a s  y q u e  s e  t r a t a  
s ó l a m e n t e  d e  o r i e n t a r  p a r a  q u e  s e  m i r e n  l o s  p r o s  y c o n t r a s  
d e  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  como s i  t o d o s  e l l o s  t u v i e r a n  
l i m p i a s  t r a y e c t o r i a s  é t i c a s ,  en s u s  p r o g r a m a s  y / o  s u s  
p r á c t i c a s .  Y e s o  no  e s  v e r d a d .  P a r a  u n o s  c o m i c i o s  é t i c o s  
h a c e  f a l t a  c u m p l i r  l a s  c o n d i c i o n e s  y r e q u e r i m i e n t o s  d e  u na  
p o l i s  b i e n  f u n d a d a .
De e s t a  m a n e r a ,  en  l a  I g l e s i a  s e  d a  t a m b i é n  un c o n f l i c t o  en 
t o r n o  a  l a  l u c h a  d e m o c r à t i c a .  Lo  q u e  u n a  p a r t e  d e  e l l a  
e d i f i c a n ,  o t r a  p a r t e  l o  d e r r u y e .  Y s u  a c c i ó n  s e  v e  t o d a v í a  
más  i n t e r r u m p i d a  p o r  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  s e c t a s  q u e  d i v i d e n  
l a  p o b l a c i ó n .  En t a n t o  q u e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  b u s c a  l a  
a r m o n í a  en  t i e m p o s  d e  c r i s i s ,  l a s  s e c t a s  p r o m u e v e n  l a  
d e s u n i ó n ,  a p r o v e c h á n d o s e  d e  l a s  d e b i l i d a d e s  h u m a n a s .
C o n c l u y a m o s  e s t e  l a r g o  a p a r t a d o ,  i n s i s t i e n d o  en  q u e  e l  
f r e n t e  d o n d e  s e  l u c h a  p o r  l a  d e m o c r a c i a  f o r m a l  e s  e l  más  
a c t i v o  en  e s t e  a ñ o  d e  e l e c c i o n e s ;  t a n t o ,  q u e  p u e d e  h a c e r  
o l v i d a r  l o s  f u n d a m e n t o s  q u e  l a  s o s t i e n e n :  no  p u e d e  h a b e r  
t r i u n f o  d e m o c r à t i c o ,  s i  n o  h a y  e j é r c i t o s  b i e n  p r e p a r a d o s ,  s i  
no  h a y  c o m u n i d a d e s  e n t r e n a d a s  en l a  c o n f i a n z a  y s o l i d a r i d a d  
s o c i a l e s .  E l  c a m b i o  e s t r u c t u r a l  s ó l o  s e  d a r à ,  s i  l a  v i c t o r i a  
s e  a l c a n z a  en l o s  t r e s  f r e n t e s :  v i c t o r i a  d e  l a  j u s t i c i a  
e c o n ò m i c a ,  d e  l a  d e m o c r a c i a  y d e l  r e s p e t o  a  l a s  m a y o r í a s .
2 . 4  LA LUCHA POR LOS INTERESES DE LAS MAYORIAS
En l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  y a  h em o s  a d e l a n t a d o  mucha d e  l a  
m a t e r i a  q u e  p e r t e n e c e  p r o p i a m e n t e  a  é s t e .
L a  j u s t i c i a  d e l  d e s a r r o l l o  m a t e r i a l  y l a  d e m o c r a c i a  d e  t a l  
m a n e r a  han d e  e m p a l m a r s e  q u e  s e  i n t e g r e n  en  t o r n o  a  e s t e  
e n o r m e  p r o c e s o  h i s t ó r i c o ,  d o n d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s  s e  h a c e n  
s u j e t o s  d e  s u  p r o p i o  d e s t i n o  e  im p r i m e n  un c a r á c t e r  t a l  a  l a  
s o c i e d a d  q u e  l e  r e s p o n d a  e f i c i e n t e m e n t e  a  s u s  
r e q u e r i m i e n t o s .  E l  p u r o  d e s a r r o l l o  m a t e r i a l  e s  in h u m an o  e  
i n j u s t o .  L a  s ó l a  d e m o c r a c i a  f o r m a l  e s  e s p e c i o s a  y p u n t a l .  
S ó l o  e l  a u t é n t i c o  p r o c e s o  s o c i a l  humano,  d o n d e  s e  p r i o r i z a  
l a  d i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  y s u  t r a b a j o ,  p o r  e n c i m a  d e l  
c a p i t a l  y s u  r e n d i m i e n t o ,  e s  c a p a z  d e  d a r  f o r m a  d e f i n i t i v a  a  
l o s  o t r o s  d o s .  En e s t e  s e n t i d o  s e  p r o n u n c i a  l a  E n c í c l i c a
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s o b r e  e l  T r a b a j o  ( 1 9 8 1 ) ,  c u a n d o  h a b l a  d e  SOCIALIZACION: " S e  
p u e d e  h a b l a r  d e  s o c i a l i z a c i ó n  ú n i c a m e n t e  c u a n d o  q u e d e  
a s e g u r a d a  l a  s u b j e t i v i d a d  d e  l a  s o c i e d a d ,  e s  d e c i r ,  c u a n d o  
t o d a  p e r s o n a ,  b a s á n d o s e  en s u  p r o p i o  t r a b a j o ,  t e n g a  p l e n o  
t i t u l o  a  c o n s i d e r a r s e  a l  mismo t i e m p o  " c o p r o p i e t a r i o "  d e  e s a  
e s p e c i e  d e  g r a n  t a l l e r  d e  t r a b a j o  en  e l  q u e  s e  c o m p r o m e t e  
c o n  t o d o s " .  ( L . E .  n .  1 4 ) .
En M é x i c o  s e  e s t á n  d a n d o  c a d a  v e z  m ás  s i g n o s  d e  l o s  t i e m p o s  
en  - fav o r  d e  e s t a  s o c i a l i z a c i ó n .
L a  I g l e s i a  m e x i c a n a  o p e r a t i v i z a  c a d a  v e z  m á s ,  a  p e s a r  d e  
c i e r t o  i n c r e m e n t o  d e  u n a  t e n d e n c i a  c o n s e r v a d o r a  en  c o n t r a ,  
l a  o p c i ó n  p o r  l o s  p o b r e s ,  t a l  como f u e  d e f i n i d a  p o r  l o s  
o b i s p o s  l a t i n o a m e r i c a n o s  en  P u e b l a  ( 1 9 7 9 )  y en  v a r i a s  
o c a s i o n e s  p o r  e l  P a p a  J u a n  P a b l o  I I :  " E s t a  o p c i ó n  
f u e r t e m e n t e  s u b r a y a d a  p o r  l o s  E p i s c o p a d o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  
h a  s i d o  c o n f i r m a d a  p o r  N o s  r e p e t i d a s  v e c e s .  S e  t r a t a ,  en 
e f e c t o ,  d e l  m e n s a j e  p e r e n n e  d e l  E v a n g e l i o .  A s i  l o  h i z o  
C r i s t o ,  a s i  l o  p r o c l a m a r o n  y l l e v a r o n  a  c a b o  l o s  A p ó s t o l e s  y 
a s i  l o  ha  p r o c l a m a d o  y l l e v a d o  a  c a b o  l a  I g l e s i a  en  e l  c u r s o  
d e  s u  h i s t o r i a  d o s  v e c e s  m i l e n a r i a "  ( D i c .  2 1 ,  1 9 8 4 ) .
L a  o p e r a t i v i z a c i ó n  d e  l a  o p c i ó n  s e  l l e v a  a  c a b o  l e n t a  p e r o  
s ó l i d a m e n t e .  E l  p u e b l o  d e  D i o s  s e  a c e r c a  e  i d e n t i f i c a  c a d a  
v e z  m ás  c o n  l a  s u e r t e  d e  l o s  p o b r e s ,  a  t r a v é s  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  d e  b a s e ,  d e  a l g u n o s  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  d e  
t e o l o g í a  y e n s e ñ a n z a  s o c i a l  d e  l a  I g l e s i a ,  muy f u e r t e m e n t e  
a p o y a d o s  p o r  un g r u p o  d e  o b i s p o s  m e x i c a n o s  a  l o s  q u e  s e  ha  
d a d o  en  l l a m a r  " e l  g r u p o  d e  l o s  1 4 " .  E s t a  p o r c i ó n  d e  l a  
I g l e s i a  s e  d i s t a n c i a  c r i t i c a m e n t e  c a d a  v e a  más  d e l  r é g i m e n  
p o l í t i c o  a c t u a l  y d e  l o s  i n t e r e s e s  m i n o r i t a r i o s ,  p a r a  h a c e r  
m ás  s ó l i d o  s u  c o m p r o m i s o  c o n  l a  s u e r t e  d e  l o s  p o b r e s .  Aunque 
en t o d o  n u e v o  b r o t e  h a y  r a d i c a l i s m o s  y e x a g e r a c i o n e s ,  e s t e  
c o m p r o m i s o  s e  a c e n d r a  en  s ó l i d a  e s p i r i t u a l i d a d  y s e  v a  
p u r i f i c a n d o  c a d a  v e z  m ás  s ó l i d a m e n t e  a n t e  l a s  i d e o l o g í a s  y 
m o v i m i e n t o s  d e  i z q u i e r d a .
Ya p r o p i a m e n t e  en  e l  t e r r e n o  e s t r i c t o  d e  l a  p o l í t i c a ,  
c o n v i e n e  r e f l e x i o n a r  b r e v e m e n t e  s o b r e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  
d e l  G o b i e r n o  M e x i c a n o .  A f i n e s  d e l  a ñ o  p a s a d o  s e  t u v o  l a  
f a m o s a  c u m b re  d e  l o s  o c h o ,  en  A c a p u l c o .  S e  r e f l e x i o n o  s o b r e  
l a  u n i d a d  d e l  c o n t i n e n t e ,  c a d a  d í a  m ás  u r g e n t e ,  s o b r e  l a  
n e c e s i d a d  d e  e s t a r  u n i d o s  en  s o l i d a r i d a d ,  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  
h u m a n o s  y s o b r e  l a ,  a f i n i d a d  d e  l o s  p r o b l e m a s  e c o n ó m i c o s .  
J o s é  S a r n e y  c o m e n tó  q u e  e r a  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  s e  r e u n í a n  
s i n  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  u n a  p o t e n c i a .  E s  e l  c o m i e n z o ,  j u n t o  
c o n  C o n t a d o r a ,  d e  un c o n j u n t o  d e  i n f l u e n c i a  y d e c i s i ó n  d e l  
SUR q u e  r e d u z c a  l a  v u l n e r a b i l i d a d  d e  l a  r e g i ó n .
A e s t e  p r o p ó s i t o  s e r á  c o n v e n i e n t e  r e f l e x i o n a r  s i  l a  p o l í t i c a  
g e n e r a l  d e  M é x i c o  h a c i a  e l  e x t e r i o r  e s  r e a l m e n t e  una  
p o l í t i c a  q u e  d e f i e n d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  p a í s e s  en 
d e s a r r o l l o ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  M é x i c o ,  f r e n t e  a  l a  h e g e m o n í a
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d e  l o s  g r a n d e s ,  o  e s  m ás  b i e n  u n a  b a n d e r a  d e  d e f e n s a  y 
n e g o c i a c i ó n  d e l  R é g im e n  f r e n t e  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  No 
s i e m p r e  q u e d a  c l a r o  q u é  s e  d e f i e n d e ,  c u a n d o  M é x i c o  s e  q u i e r e  
h a c e r  a d a l i d  d e  l o s  p u e b l o s  d e l  s u r .  S i  e s  r e a l m e n t e  l a  
c a u s a  d e  l o s  p o b r e s ,  e n t o n c e s  ¿ p o r  q u é  i l u m i n a  l a  c a l l e  
c u a n d o  e s t á  a  o s c u r a s  en  s u  p r o p i a  c a s a ?  ¿ D e f i e n d e  r e a l m e n t e  
l a  c a u s a  d e  l o s  p o b r e s  o  m ás  b i e n  un s t a t u s  q u o  d e l  q u e  no 
q u i e r e  m o v e r s e ?
O t r a  s e ñ a l  d e  l o s  t i e m p o s  en  f a v o r  d e  l a s  m a y o r í a s  h a  s i d o  
e l  d e s g a j a m i e n t o  d e  l a  C o r r i e n t e  D e m o c r á t i c a  d e l  t r o n c o  d e l  
P R I .  En un p r i n c i p i o ,  l a  c a u s a  e r a  l a  d e m o c r a c i a .  P a r a  
P o r f i r i o  Muñoz L e d o ,  l a  f u e r z a  o r i g i n a l  d e l  PRI r e s i d í a  en 
q u e  e r a  un p a r t i d o  p l u r a l ,  u n a  c o n f e d e r a c i ó n  d e  c o r r i e n t e s ,  
"un  p a r t i d o  d e  c o n s e n s o " .  P r o n t o  l a  f u s i ó n  s e  c o n v i r t i ó  en 
n e g o c i a c i ó n  e n t r e  l a s  g r a n d e s  f u e r z a s .  R e c i e n t e m e n t e  e l  
p a r t i d o  ha  p a s a d o  a s e r  a p é n d i c e  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
p ú b l i c a .  Y en t i e m p o s  d e  h o n d a  c r i s i s  e c o n ó m i c a ,  a l  PRI l e  
c o r r e s p o n d e  e l  p e o r  p a p e l  d e  l e g i t i m a r  l a s  i m p o p u l a r e s  
d e c i s i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s .  A n t e  l a  p é r d i d a  d e  c r e d i b i l i d a d  
en e l  s i s t e m a  e c o n ó m i c o  y  f a l t a  d e  c o n f i a n z a  en  l a  
i n s t i t u c i ó n  g u b e r n a m e n t a l ,  e l  PRI q u e d a  d e f i n i t i v a m e n t e  
a m o r d a z a d o  p a r a  r e a l i z a r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  y a l i a n z a s  de  
c l a s e s .  A h o r a  s e  l i m i t a  a  r e c i b i r  c o n s i g n a s  d e  l ^ s  p r i l s t a s  
en e l  g o b i e r n o .  De a h í  l a  n e c e s i d a d  d e  l i b e r a r s e  d e l  
a n q u i 1o s a m i e n t o  d e  un g o b i e r n o  a c o s a d o  d e  p r o b l e m a s " .  
D e s p u é s  s e  ha  d a ü u  <=» c o n o c e r ,  a u n q u e  y a  s e  c o n o c í a  l a  
t r a y e c t o r i a  p r u - s o c i a l  i s t a  d e  C á r d e n a s  y Muñoz L e d o ,  s u  
t e n d e n c i a  en f a v o r  d e  l a s  m a y o r í a s .  L a  h i s t o r i a  d e  l o s  
p r o t a g o n i s t a s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  d e  s u  m i l i t a n c i a  en e l  P R I ,  
y s u  o r a t o r i a  p o p u l i s t a  no  d e s p e j a n  l a  d e s c o n f i a n z a .  P e r o  e s  
e v i d e n t e  q u e  e s t á n  t o c a n d o  un s i g n o  muy s e n s i b l e  d e l  M é x i c o  
a c t u a l  y q u e  e s  1 a r a z ó n  d e  s u  c r e c i e n t e  f u e r z a :  s u  i n t e r é s  
p o r  l a s  m a y o r í a s .
Una ú l t i m a  s e ñ a l  d e  q u e  l a  h i s t o r i a  s e  o r i e n t a  a  una  
e l e v a c i ó n  d e  l a s  m a s a s  e s  1 a f u s i ó n  q u e  h i c i e r o n  a l g u n o s  
PARTIDOS DE IZQUIERDA; el PSUM, el P R I ,  el PPR, e l  MRP y l a  
U IR.  E l  2 9  d e  m a r z o  c o n c l u y e r o n  en un " a c t o  d e  s o l i d a r i d a d " .  
D e f i n i e r o n  a s i  s u  n u e v o  p a r t i d o :  " a b i e r t o ,  p l u r a l ,  
d e m o c r á t i c o ,  r e s p e t u o s o  d e  l a  c r i t i c a  y l a  a u t o c r í t i c a  y de  
l a s  d i v e r s a s  c o r r i e n t e s  p o l í t i c a s  q u e  s e  den  en s u  s e n o .  " E l  
l e m a  s e r á :  d e m o c r a c i a ,  i n d e p e n d e n c i a  n a c i o n a l  y r e v o l u c i ó n .  
L a  J o r n a d a  c o m e n t ó :  " l a  e s c e n a  p o l í t i c a  d e l  p a í s  ha  
r e s e n t i d o ,  p o r  d é c a d a s ,  l a  a u s e n c i a  d e  un a l a  p r o g r e s i s t a ,  
d e m o c r á t i c a  y p o p u l a r  con  l a  f o r t a l e z a  n e c e s a r i a  p a r a  
c o n v e r t i r s e  en u n a  a l t e r n a t i v a . "
H e b e r t o  C a s t i l l o  f u e  e l e g i d o  c a n d i d a t o  d e l  n u e v o  p a r t i d o .  El  
mismo c a r a c t e r i z ó  l a s  d o s  t e n d e n c i a s ,  l a  d e  s u  c o n t e n d i e n t e  
m ás  c e r c a n o ,  E r a c l i o  Z e p e d a ,  y l a  d e  é l :  " l a  t r a d i c i o n a l  
c o n c e p c i ó n  d e  u n a  i z q u i e r d a  d e  v a n g u a r d i a  q u e  s ó l o  e l a b o r a  
p o l i t i c a m e n t e  h a c i a  a d e n t r o  d e l  p a r t i d o ,  en  l a  q u e  aún  no  e s  
t i e m p o  p a r a  l a  to m a  d e l  p o d e r  y q u e  en l o  f u n d a m e n t a l  e s
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s o s t e n i d a  p o r  E r a c l i o  Z e p e d a ,  y l a  q u e  y o  h e  m a n t e n i d o  en  mi 
c a m p a ñ a  y q u e  e s  l a  d e  u n a  i z q u i e r d a  d e  m a s a s  q u e  s e  p l a n t e a  
como a l t e r n a t i v a  f u n d a m e n t a l  l a  t o m a  d e l  p o d e r  a h o r a  a  
t r a v é s  d e l  c o m p r o m i s o  e l e c t o r a l  d e  l o s  c a m p e s i n o s ,  o b r e r o s  y 
c i u d a d a n o s  en  g e n e r a l .
E l  p u e b l o  d e  M é x i c o  h a  m a n t e n i d o  u n a  d e s c o n f i a n z a  
t r a d i c i o n a l  f r e n t e  a  l o s  p o s t u l a d o s  m a r x i s t a - l e n i n i s t a s .  
A p r e c i a  l a  s e d  d e  j u s t i c i a  d e l  a l a  i z q u i e r d a  d e  l a  p o l í t i c a ,  
p e r o  n o  a c e p t a  q u e  e l  p a r t i d o ,  en  f o r m a  muy s e m e j a n t e  a 
n u e s t r o  P R I ,  c o n f i s q u e  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  v o z  d e  l o s  p o b r e s  
y s e  a r r o g u e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s e r  e l  ú n i c o  i n t e r p r e t e  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  m a y o r í a s .  D e s g r a c i a d a m e n t e ,  l a  p r a x i s  
d e  l o s  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  en  e l  p o d e r  s i g u e  a u m e n t a n d o  y 
f o r t a l e c i e n d o  l a  s o s p e c h a .
2 . 5 . 0 .  REFLEXION S 0 C I 0 P 0 L I T I C A
2 . 5 . 1  EL TELON DEL FONDO
Hay c o n s e n s o  en  a f i r m a r  q u e ,  en  1 9 8 2 ,  t e r m i n ó  l a  é p o c a  - m á s  
d e  m e d i o  s i g l o -  d e  l a  h e g e m o n í a  i n d i s c u t i b l e  d e l  P a r t i d o  
O f i c i a l  q u e  p o c o  a  p o c o  f u e  c o n f i s c á n d o s e  a l  G o b i e r n o ,  a l  
E s t a d o  y a  l a  N a c i ó n .
A p a r t i r  d e  e n t o n c e s  han  a p a r e c i d o  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  c r i s i s  
n a c i o n a l  muy p r o f u n d a  en  l o  e c o n ó m i c o ,  en  l o  s o c i a l  y en  l o  
p o l í t i c o .  D e s d e  l a  v u e l t a  a  l a  e x c l u s i v a  a d m i n i s t r a c i ó n  
n a c i o n a l  d e  l a  b a n c a  y l a  d e v a l u a c i ó n  d e  1 9 8 2 ,  l a  
d e s c o n f i a n z a  en  e l  G o b i e r n o  h a  s i d o  e l  p r i n c i p a l  e l e m e n t o  d e  
l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  i n t e r n a  q u e  h a  h e c h o  q u e  l o s  m e x i c a n o s  
h a y a n  s a c a d o  a  l o s  b a n c o s  e s t a d o u n i d e n s e s  e l  e q u i v a l e n t e  a  
c a s i  l a  m i t a d  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a .  E l  t e r r e m o t o  d e  8 5  d e j ó  
a l  d e s c u b i e r t o  q u e  s e  p u e d e  v i v i r  f u e r a  d e  un s i s t e m a  
i n c a p a z .  E l  a c o n t e c i m i e n t o  p o l í t i c o  d e  C h i h u a h u a  en  8 6  
i r r u m p i ó  como f e n o m e n o  d e  r e i v i n d i c a c i ó n  DEMOCRATICA a n t e  l a  
i m p o s i c i ó n  t o t a l i t a r i a .  E l  d e s c a l a b r o  e c o n ó m i c o  d e  8 7  y e l  
f o r z a d o  P a c t o  d e  S o l i d a r i d a d  E c o n ó m i c a  d e s c u b r e n  u n a  c r i s i s  
i n t e r n a  d e  d e s c o n f i a n z a  y d e s l e g i t i m a c i ó n  c r e c i e n t e s  a n t e  e l  
c o n j u n t o  d e  un s i s t e m a  q u e  a l  a g o t a r s e  p r e t e n d e  u n i f i c a r  a  
t o d a s  l a s  f u e r z a s  v i v a s  d e  l a  n a c i ó n .
B u e n a  p a r t e  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  l a  n a c i ó n  m e x i c a n a  t i e n e  
a n t e  l a  d e m o c r a c i a  s e  d e b e n ,  como y a  h e m o s  d i c h o ,  a  l a  
c o n f i s c a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  c í v i c o s  q u e  e l  PRI h a  h e c h o  p o r  
a b u s o  d e  p o d e r .  P e r o  en  o t r a  b u e n a  p a r t e  s e  han  d e b i d o  a  q u e  
M é x i c o ,  j u n t o  c o n  o t r o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  h a  q u e r i d o  
a d o p t a r  l a  m o d e r n i d a d  d e  l o s  r e g í m e n e s  p o l í t i c o s  e u r o p e o s  y 
a m e r i c a n o s ,  s i n  c u e s t i o n a r s e  s i  e s a  a d o p c i ó n  p o d r í a  
a d a p t a r s e  a  l a  e s c a s a  e v o l u c i ó n  s o c i a l  y a  l a s  i n c i p i e n t e s  
c l a s e s  s o c i a l e s .  En o t r a s  p a l a b r a s :  l a  m o d e r n i d a d  en  l o s  
p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  h a  s i d o  m ás  d e s e a d a  e  i m p u e s t a  q u e
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r a í m e n t e  q u e r i d a  y  a c e p t a d a ,  t a n t o  d e  p a r t e  d e l  E s t a d o  como 
d e  l a  I g l e s i a .  Con e s t o  q u i e r o  d e c i r  q u e  t a n t o  e l  E s t a d o  
como l a  I g l e s i a  e n c u e n t r a n  e s t o r b o s  p a r a  a c c e d e r  a  l a  p l e n a  
m o d e r n i d a d .  E l  E s t a d o  m e x i c a n o  h a  p r o c u r a d o  v i v i r  e l  
l i b e r a l i s m o  en  t o d a  c o h e r e n c i a ,  p e r o  l a  d o b l e  r a í z  c u l t u r a l  
y s u  f u s i ó n  s i g u e n  p r e s e n t e s  c o n  t o d a s  s u s  c a r g a s  y r e s a b i o s  
c u l t u r a l e s  y r e l i g i o s o s .  S e  t r a t a ,  p o r  t a n t o  más  q u e  d e  un 
l i b e r a l i s m o  d e  un a n t i - c o n s e r v a d u r i s m o  q u e  l e  e m u l a  en 
r i g i d e z  y d o g m a t i s m o .  Ha t e n i d o  q u e  r e c u r r i r  a l  n a c i o n a l i s m o  
p a r a  s u s t i t u i r  l a  r e l i g i ó n  c o n  un e l e m e n t o  n u e v o  q u e  d i e r a  
c o h e r e n c i a  n a c i o n a l .  P e r o  e l  n a c i o n a l i s m o  h a  r e s u l t a d o  de  
p o c a  c a p a c i d a d  d e  c o n v o c a c i ó n  y p o l a r i z a c i ó n .  S i g u e  s i e n d o  
i m p o r t a n t e  p a r a  l a s  m a s a s ,  p e r o  l a s  e l  i t e s  y a  v i v e n  un 
e s t a d o  a v a n z a d o  d e  m o d e r n i d a d !  e l  p r a g m a t i s m o  u t i l i t a r i s t a ,  
q u e  n o  n e c e s i t a  e l  n a c i o n a l i s m o  s i n o  como a r g u m e n t o  de  
o p o r t u n i d a d  y q u e  no  t i e n e  em p a c h o  en  p r e s c i n d i r ,  d e  l a  
h e r e n c i a  r e v o l u c i o n a r i  a .  L a  I g l e s i a ,  p o r  s u  p a r t e ,  e s t a  
l e n t a m e n t e  d e s p e r t a n d o  d e  un p r o f u n d o  s u e ñ o  d o g m á t i c o  en  q u e  
c a y ó  d e s d e  T r e n t o  p a r a  s e r  l a  I g l e s i a  i n s e r t a  en  e l  mundo d e  
h o y ,  t a n  c o m p l i c a d o  e  i n j u s t o  en s u s  e s t r u c t u r a s ,  t a l  como 
l a  d e f i n e  e l  V a t i c a n o  I I .
2 . 5 . 2  QUE SE PUEDE HACER AHORA ?
S e  d i s c u t e  en  QUE ESTADO ACTUAL SE ENCUENTRA e s e  m o v i m i e n t o  
DEMOCRATICO a n t e  e l  t o t a l i t a r i s m o  p o l í t i c o .  P a r a  a l g u n o s ,  
s i g u e  c a m p e a n d o  e l  P R I ,  p o r q u e  e s  e l  ú n i c o  q u e  t i e n e  a r r a i g o  
y a r r a s t r e  p o p u l a r  j u n t o  c on  un p r o y e c t o  s o c i a l ,  h e r e d a d o  d e  
l a  R e v o l u c i ó n  y p u e s t o  a l  d í a .  P a r a  o t r o s  s i g u e  e l  PRI 
c a m p e a d o r ,  p e r o  y a  s i n  p r o y e c t o  s o c i a l  p a r a  l a s  m a y o r í a s .  El  
a c t u a l  PAN s e  d i s t i n g u e  d e l  a c t u a l  PRI no  t a n t o  p o r  e l  
p r o y e c t o  d e  s o c i e d a d . ,  c u a n t o  p o r  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  
c o r r u p c i ó n  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a .  EL PAN no t i e n e  
p r o y e c t o  s o c i a l  a l t e r n a t i v o .  L o s  p a r t i d o s  d e  i z q u i e r d a  
t i e n e n  p r o y e c t o  s o c i a l  p e r o  no  p o p u l a r i d a d .  En c u a l q u i e r  
c a s o ,  e l  PRI s i g u e  s i e n d o  p r e p o t e n t e  f r e n t e  a  l o s  d e m á s  
p a r t i  d o s .
S e  d an  DOS OPINIONES s o b r e  e l  q u e  h a c e r  en  l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l .  L a  u n a  s o s t i e n e  q u e  no  h a y  l u c h a  p o l í t i c a  en  e l  
p r e s e n t e  n i  p u e d e  h a b e r  h a s t a  q u e  NO SE  PRESENTEN PROYECTOS 
s o c i a l e s  q u e  r e s p o n d a n  a l  momento h i s t ó r i c o  y q u e  s e a n  
p o p u l a r e s .  E s  v e r d a d  q u e  AHORA n o  e x i s t e  p r o y e c t o  
a l t e r n a t i v o  c a p a z  d e  s u s t i t u i r  a l  P R I .  P e r o  e s o  n o  e s  t o d a  
l a  v e r d a d .  E s t a  o p i n i ó n  s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  
d e m o c r a c i a .  C r e e  q u e  e l  a u t o r i  t a r i s m o  p r i í s t a  s e  d e b e  a 
a b u s o  d e  p o d e r  p o l í t i c o  m ás  q u e  a  c a r e n c i a  d e  c i u d a d a n í i a ,  
s o l i d a r i d a d  y o r g a n i z a c i ó n  d e m o c r á t i c a .  P e r o  l o  c o n t r a r i o  
p a r e c e  m ás  v e r d a d e r o .  Hay a b u s o  p o l í t i c o  p o r q u e  f a l t a  
s o l i d a r i d a d  d e m o c r á t i c a .  Al p r e s e n t e  q u e d a ,  p u e s ,  u n a  t a r e a :  
c r e a r  y d i s p o n e r  e s o s  p r o y e c t o s .
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L a  o t r a  a f i r m a  q u e  S I  HAY LUCHA EN EL PRESENTE, no  e n t r e  
p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  n i  h a y  q u e  e s p e r a r  a  q u e  s e  d e n  l o s  
p r o y e c t o s  d e  s o c i e d a d ,  s i n o  en  f a v o r  d e  REHACER EL TEJIDO 
SOCIAL d e  n u e s t r a  n a c i ó n ,  en  f a v o r  d e  CREAR u n a  d e m o c r a c i a  
r e a l ,  y a  a h o r a .  Más a ú n ,  l a  l u c h a  e n t r e  p a r t i d o s  y p r o y e c t o s  
m as  b i e n  a h o g a  e s o s  t e j i d o s  s o c i a l e s ,  y r e s u l t a  s e r  u n a  
e s c a p a t o r i a  d e l  p r e s e n t e  y  u n a  h u i d a  a  un s u p u e s t o  i r r e a l  
f u t u r o ,  d a n d o  p o r  s u p u e s t o  q u e  l a  d e m o c r a c i a  y a  e x i s t e  y 
p u e d e  s e r  p l a s m a d a  en  un p r o y e c t o  p o l i t i c o  d e t e r m i n a d o .  
AHORA, p u e s ,  s e  l i b r a  l a  b a t a l l a ,  n o  p o r  e l  p o d e r  p o l í t i c o ,  
s i n o  p o r  l a  d e m o c r a c i a  f r e n t e  a l  t o t a l i t a r i s m o .
L a  ACTUAL CONTIENDA SOCIAL p a r e c e ,  p u e s ,  p l a n t e a r s e  t o d a v i a  
n o  en  t é r m i n o s  d e  a c c e s o  i n m e d i a t o  a l  p o d e r  p o l í t i c o  d e  
p a r t e  d e  un p a r t i d o  d e  o p o s i c i ó n ,  y a  en  c a p a c i d a d  d e  a s u m i r  
e l  m ando ,  s i n o  en  l e n g u a j e  d e  d e f e n s a ,  o r g a n i z a c i ó n  y  l u c h a  
e n  f a v o r  d e  u n a  d e m o c r a c i a  r e a l  f r e n t e  a l  a u t o r i t a r i s m o  d e l  
p a r t i d o  o f i c i a l .  Y p a r a  e l l o  n o  e s  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a  un 
p a r t i d o  p o l í t i c o  c a p a z  d e  e n t r a r  en  p o s e s i ó n  i n m e d i a t a  d e l  
p o d e r ,  c o n  un p r o y e c t o  d e  s o c i e d a d  b i e n  p e n s a d o  y a d a p t a d o
2 . 5 . . 2 . 1  PUESTA EN MARCHA DE UN PROCESO DE REFLEXION 
NACIONAL.
L o s  t r a b a j o s  d e  l o s  m e j o r e s  e s t u d i o s o s  p u e d e n  s e r  
i n e f e c t i v o s  s i  no  l l e g a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c o n s c i e n c i a  
c o l e c t i v a  n a c i o n a l .  O t r o s  m u c h o s  t r a b a j o s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  
n a c i o n a l  y m u c h o s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  a g e n t e s  p o l í t i c o s  y 
s o c i a l e s  d e j a n  d e  a c u m u l a r  c o n c i e n c i a  h i s t ó r i c a ,  p o r q u e  
r e v i e r t e n  s u s  e s f u e r z o s  s o b r e  p o s t u r a s  a i s l a d a s  d e  l a  v i d a  
n a c i o n a l  y e n d u r e c i d a s  p o r  i d e o l o g i z a c i o n e s .
L a  s o l u c i ó n  no  d e p e n d e  d e  l a s  p e r s o n a s  en  e l  g o b i e r n o  n i  d e  
l a s  i d e o l o g í a s  s i n o  d e  un AUTOANALISIS q u e  p e r m i t a  
i d e n t i f i c a r  y a t a c a r  p o r  s e p a r a d o  l o s  p r o b l e m a s  c a p i t a l e s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e s t a n c a m i e n t o  e s t á  l l e g a n d o  a  h u n d i m i e n t o  
d e  d e s e s p e r a c i ó n .  E l  p a í s  e n t r a  en  c r i s i s ,  e s  d e c i r ,  en  un 
p e r í o d o  d e  a g u d a  s i t u a c i ó n  i n t o l e r a b l e  q u e  e x i g e  a  c o r t a  
d u r a c i ó n  u n a  s o l u c i ó n  n u e v a  y a u d a z .  L a  r e a l i d a d  d e  c r i s i s  
p e r m i t e  e n c o n t r a r  s o l u c i o n e s  y s u s c i t a r  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l  
d e  e m e r g e n c i a .  L a s  i d e a s  y e s q u e m a s  p r e c o n c e b i d o s ,  l a s  
i d e o l o g í a s  a c e p t a d a s  d o g m á t i c a m e n t e ,  l a s  i d e o l o g i z a c i o n e s  
d e  l o  q u e  h a  s u c e d i d o  p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  en  l o s  g r a n d e s  
e n e m i g o s  p a r a  e s c u c h a r  l a  v o z  d e  l a  r e a l i d a d .
Ya d e s d e  e l  P o r f i r i a t o  s e  d i s c u t í a  s i  M é x i c o  e s t a b a  
p r e p a r a d o  p a r a  l a  d e m o c r a c i a .  S u b s i s t e  e l  d e b a t e .  E l  p u e b l o  
d e  M é x i c o  s i e m p r e  e s t á  p r e p a r a d o  p a r a  e n t r a r  en  l a  
d e m o c r a c i a .  P e r o  n u n c a  h a  p o d i d o  e n t r a r .  E l  s i s t e m a  p o l í t i c o  
t r a d i c i o n a l  s e  h a  c o n v e r t i d o  en  b a r r e r a  i n f r a n q u e a b l e  a l  
p r o g r e s o  d e m o c r á t i c o .  C u a n d o  hoy  s e  g o b i e r n a  en  n o m b r e  d e
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u n a  r e v o l u c i ó n  o c u r r i d a  h a c e  t r e s  g e n e r a c i o n e s  h a y  q u e  
p e n s a r  q u e  s e  i n v o c a  u n a  v i s i ó n  p l u r a l  s e g ú n  i m á g e n e s  
- fo r m a d a s  p o r  n o s o t r o s  m i s m o s .  L a  r e v o l u c i ó n  m ism a  f u e  
p o l i m o r f a .  P o r  e s o  g o b e r n a r  i n v o c a n d o  l a  r e v o l u c i ó n  no  e s  
un p r o g r a m a  p r e c i s o  s i n o  a m b i g u o  y a r c a i c o .  N e c e s i t a m o s  
NUEVOS PROGRAMAS a d e c u a d o s  a  l a  r e s o l u c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  
d e  HOY Y DEL FUTURO INMEDIATO. P a r a  s e r  c o n g r u e n t e  c o n  l a  
h i s t o r i a  h a y  q u e  b u s c a r  e l  m ismo o b j e t i v o  h u m a n i s t a  
f u n d a m e n t a l  d e  l a  R e v o l u c i ó n ,  d e  m e j o r a r  e l  n i v e l  d e  v i d a  de  
l a s  m a y o r í a s  y t r a n s f o r m a r  en  r e a l i d a d  s u s  e s p e r a n z a s ,  
f o r t a l e c i e n d o  a l  p a í s ;  p e r o  t a m b i é n  h a y  q u e  l o g r a r  e s e  
o b j e t i v o  c on  m e d i o s  d i v e r s o s  d e  l o s  a c t u a l e s .
P o r  no  e s t a r  a l  d í a  y p o r  l a  r i g i d i z a c i ó n ,  l a  r e v o l u c i ó n  s e  
c o n v i e r t e  en  i n v o l u c i ó n .  S e  r a c i o n a l i z a  y s e  emcumbren l o s  
e r r o r e s ,  s e  j u s t i f i c a  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  r e v o l u c i ó n  
i n s t i t u c i o n a l i z a d a ,  s u r g e  e l  r e c h a z o  a l  c a m b i o .  E l  p u e b l o  
e n t r a  en  c r i s i s .  M é x i c o  e s t á  b u s c a n d o  a l t e r n a t i v a s ,  a n t e s  de  
q u e  s e a  t a r d e .  L a  t r a n s i c i ó n  a  l a  d e m o c r a c i a  r e a l  e s  
i m p o s t e r g a b l e .  L a s  d e c i s i o n e s  t i e n e n  q u e  s e r  p l u r a l i z a d a s .  
E s  n e c e s a r i o  d e s e s t a t i z a r ,  d e s m o n o p o l i z a r  y d e s c e n t r a l i z a r  
t o d o  l o  p o s i b l e .  E l  p a í s  p a r e c e  m a r c h a r  i r r e m i s i b l e m e n t e s  
h a c i a  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  PRI como m o n o p o l i o  p o l í t i c o .  Ni 
p o r  l a  i z q u i e r d a  n i  p o r  l a  d e r e c h a  h a y  a  l a  v i s t a  una  
a l t e r n a t i v a  v i a b l e .  E l  ú n i c o  c a m i n o  d e l  p u e b l o  p a r a  o r i e n t a r  
s u  a c c i ó n  h a c i a  l a  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  r e a l e s  p a r e c e  s e r  
u n a  ACCION LENTA, SOLIDARIDAD, SISTEMATICA, UNA PRESION 
CONTINUA, UNA CRITICA CONSTRUCTIVA CONSTANTE h a s t a  
i n t r o d u c i r  i d e a s  n u e v a s  p o c o  a  p o c o ,  c a s i  s u b í  i  mi n a l  m e n t e ,  
en  l a  s o c i e d a d  h a s t a  HOY POCO RECEPTIVA.
»
Hay q u e  c o m e n z a r  p o r  d e d i c a r s e  a  e s t u d i a r  n u e s t r o s  
p r o b l e m a s ,  s i n  c o m p l e j o s  i d e o l ó g i c o s ,  y a  h a c e r  c o n c i e n c i a  
p l u r a l i s t a  s o b r e  e l l o s .  L o s  q u e  t i e n e n  e s t a  a p e r t u r a  a 
s o m e t e r  a  d e b a t e  s u  m a n e r a  d e  p e n s a r  p u e d e n  p a r t i r  d e  
s u b s e c t o r e s  h o m o g é n e o s  p a r a  i r  a  l o  m ás  d i f í c i l :  a l  d i á l o g o  
n a c i o n a l .  D e s d e  e s t a  r e f l e x i ó n  s o b r e  n u e s t r o  p a s a d o  
i n m e d i a t o  y n u e s t r o  p r e s e n t e  p u e d e n  s u r g i r  p r o p u e s t a s  más  
r e a l i s t a s  y j u s t a s .
2 . 5 . 2 . 2  CRITICA DE INCUESTIONABLES POSICIONES IDEOLOGIAS.
E s t e  d i á l o g o  n a c i o n a l  n o s  i m p u l s a  a l  c o n v e n c i m i e n t o  a c t u a l  
d e  q u e  c i e r t a s  p o s i c i o n e s ,  t e n i d a s  como i n t o c a b l e s  h a s t a  
h a c e  p o c o ,  s e  e s t á n  m o s t r a n d o  como a r d i e n t e m e n t e  f a l s a s  o 
i n o p e r a n t e s  y h a s t a  c o n t r a p r o d u c e n t e s .  I n d i c a r é  DOS:
a )  L o s  p r o b l e m a s  d e  M é x i c o  t i e n e n  m a l a  s o l u c i ó n  s i  s e  l o s  
c o n s i d e r a  p o r  d o s  e x t r e m o s :  u n o ,  como a p é n d i c e  d e  1 a  g r a n  
l u c h a  p o r  l a  h e g e m o n í a  e n t r e  d o s  s u p e r p o t e n c i a s ;  o t r o ,  como 
un a s u n t o  q u e  d e b e  q u e d a r  c e r r a d o  d e n t r o  d e  n u e s t r a s  
f r o n t e r a s .  L a  i n g e r e n c i a  d e  l o s  EU en  M é x i c o  e s  m a y ú s c u l a ,  
p o r  s u  m a s i v a  i n f i l t r a c i ó n  i d e o l o g í a  y p o r  i n m i s c u i r s e  en 
n u e s t r o s  a s u n t o s ,  s i n  r e s p e t a r  l a  s o b e r a n í a  n a c i o n a l  n i
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r e s p o n d e r  a  n u e s t r o s  j u s t o s  i n t e r e s e s .  L a  l í n e a  p o l í t i c a  d e  
l o s  EU e s  i n a d e c u a d a  y é t i c a m e n t e  i n m o r a l .  T o d o  e s t o  no  
s i g n i f i c a  q u e  d e s i s t a m o s  d e  t e n e r  b u e n a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  
v e c i n o  d e l  n o r t e  y n o s  l a n c e m o s  a  u n a  g u e r r a  i n c o n d i c i o n a l .  
" E s  c l a r o  q u e ,  p o r  m ú l t i p l e s  r a z o n e s ,  s o b r e  t o d o  
g e o p o l í t i c a s  y e c o n ó m i c a s ,  n o  s ó l o  M é x i c o  s i n o  t o d a  
C e n t r o a m é r i c a ,  s e  v e n  f o r z a d o s  a  t e n e r  b u e n a s  r e l a c i o n e s  c o n  
EU. C a r e c e  d e  s e n t i d o  p a r a  a m b a s  p a r t e s  i n t e n t a r  q u e  e s a s  
r e l a c i o n e s  s e a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  a n t a g ó n i c a s  y de  
c o n f r o n t a c i ó n .  L a  c a p a c i d a d  d e  d e s e s t a b i l i z a c i ó n  d e  EU 
r e s p e c t o  d e  n u e s t r a  á r e a  y l a  d e p e n d e n c i a  o b j e t i v a  en 
t é r m i n o s  e c o n ó m i c o s  r e s p e c t o  d e l  g r a n  m e r c a d o  n o r t e a m e r i  c a n o  
s o n  l a s  r a z o n e s  b á s i c a s  p a r a  b u s c a r  u n a  p o l í t i c a  d e  b u e n o s  
v e c i n o s ,  d e  modo q u e  e l  b i e n  d e  u n a  p a r t e  r e d u n d e  en  un b i e n  
d e  l a  o t r a .  E l  p r o b l e m a  h a y  q u e  p l a n t e a r l o  en o t r o s  t é r m i n o s  
p a r a  i r  en  b u s c a  d e  s u  s o l u c i ó n .  Hay q u e  e n c o n t r a r  a q u e l l o s ,  
i n t e r e s e s  en  q u e  p u e d a  d a r s e  u n a  s u f i c i e n t e  c o i n c i d e n c i a .  
" ( I g n a c i o  E l l a c u r i a ,  C a m i n o s  d e  s o l u c i ó n  p a r a  a c t ú a  c r i s i s  
d e l  p a í s .  ECA, a b r i l  1 9 8 7  E l  S a l v a d o r )
b )  A f i r m a r  s i m p l i s t i c a m e n t e  q u e  no  h a y  q u e  p a g a r  l a  d e u d a ,  
e s  s i m p l e m e n t e  e l  g e n o c i d i o  d e  M é x i c o .  " N u e s t r o s  p a í s e s  
e x i g e n  a  c o r t o  p l a z o  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  u n a  i n v e r s i ó n  
m i l l o n a r i a .  S i n  e s t a  i n v e r s i ó n  no  p u e d e  h a b e r  un d e s p e g u e  
e c o n ó m i c o  m í n i m a m e n t e  s u f i c i e n t e  p a r a  e n t r a r  en  un p r o c e s o  
f i r m e  y a c e l e r a d o  q u e  s u p e r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  e x t r e m a  
p o b r e z a .  C i e r t a m e n t e  no  c u a l q u i e r  d e s a r r o l l o  r e v i e r t e  
n e c e s a r i a m e n t e  s o b r e  l a s  m a y o r í a s  p o p u l a r e s ,  p e r o  s i n  
d e s a r r o l l o  no  h a y  p o s i b i l i d a d  n i n g u n a  d e  r e s o l v e r  
m í n im a m e n te  l o s  p r o b l e m a s  q u e  l a s  a f l i g e n .  P o r  m ú l t i p l e s  
r a z o n e s  EU h a  d e  s e r  p a r t e  i m p o r t a n t e  en  e s t e  p l a n  y en  l o s  
p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  s u b s i g u i e n t e ,  ( i b i d ) .  L o s  EU d e t e n d r í a n  
s u  p r o c e s o  d e  d e s i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  c o n  u n a  a u t é n t i c a  m o ra l  
q u e  l e s  l e g i t i m e  s u  m a r c h a  h i s t ó r i c a  y l e s  d a  s e n t i d o  d e  l a  
v i d a :  " S u  s e g u r i d a d  d e  n a c i ó n  s e  v e r í a  f u e r t e m e n t e  
c o n s o l i d a d a  y g a r a n t i z a d a ,  s i  l a  p r e s i ó n  d e l  s u b d e s a r r o l 1 o 
no i m p u l s a  o b j e t i v a m e n t e  a  l a n z a r s e  a  l a  s o l u c i ó n  
c a p i t a l i s t a  d e  b u s c a r  r e f u g i o  en  s u  p r o p i o  s u e l o  o  a l a  
s o l u c i ó n  m a r x i s t a  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  r e v o l u c i o n a r i  o s .  
N i n g u n a  d e  l a s  d o s  c o s a s  s e  d a r í a ,  a l  m enos  c o n  l a  
i n t e n s i d a d  y p e l i g r o s i d a d  a c t u a l ,  s i  l o s  l a t i n o a m e r i c a n o s  
v i v i e r a n  en  s u  i n m e n s a  m a y o r í a  s a t i s f e c h o s ,  o  p o r  l o  m e n o s ,  
c on  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e b i d a m e n t e  c u m p l i d a s  y s u s  
d e r e c h o s  h u m an o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  r e s p e t a d o s . ( i b i d ) . P a r a  
s a l i r  d e l  e s t a n c a m i e n t o  un p a s o  e s e n c i a l  e s  r e s t a b l e c e r  y 
a c e l e r a r  e l  f l u j o  v o l u n t a r i o  d e  r e c u r s o s  d e  l o s  
d e s a r r o l 1 a d o s  h a c i a  n o s o t r o s .  P e r o  l o  i m p i d e n  l a  i d e o l o g í a  
h e r e d a d a ,  y e l  f a n t a s m a  d e l  i m p e r i a l i s m o .  N ad a  f o r t a l e c e  l a  
i n d e n p e n d e n c i a  y a u t o n o m í a  como l a  p r o s p e r i d a d ;  n a d a  
f o m e n t a  l a  d e m o c r a c i a  y s u b o r d i n a c i ó n  como l a  m i s e r i a .  
P a g a r  s i n  c r e c i m i e n t o  e s  i m p o s i b l e ;  c r e c e r  s i n  p a g a r  e s  
i m p r o b a b l e .  M a n t e n e r  e l  a m b i e n t e  p o l í t i c o  a d e c u a d o  y p a g a r  
e l  m ín im o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  q u e  a u m e n t e  e l  f l u j o  d e  
r e c u r s o s  a  M é x i c o  e s  e l  c a m i n o .
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E s t o s  e j e m p l o s  d e s i d e o l o g i z a d o r e s  i n v i t a n  a  e n t r a r  en  e s e  
p r o c e s o  d e  d i á l o g o  a b i e r t o  y c r í t i c o  p a r a  e n c o n t r a r  
c r e a t i v a m e n t e  s o l u c i o n e s  i m p e n s a d a s  a n u e s t r o s  p r o b l e m a s .
2 . 5 . 2 . 3  DINAMIZACION DEL PROCESO DEMOCRATICO A TRAVES DE LA 
TERCERA FUERZA
Una t e r c e r a  f u e r z a  q u e  r e s p e t e  l o s  r a s g o s  t í p i c o s  d e  l a  
m o d e r n i d a d ,  l a  d e m o c r a c i a ,  l a  s e c u l a r i d a d  y e l  p l u r a l i s m o ,  
p u e d e  c o n s t i t u i r s e  en  e l  e l e m e n t o  m ás  i m p o r t a n t e  t a n t o  p a r a  
d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  j u s t o s  d e  l a s  m a y o r í a s  p o p u l a r e s  como 
p a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  s o l u c i ó n  p o l í t i c a  a  n u e s t r o s  
c o n f l i c t o s  d e s d e  s u s  c a u s a s .
L a  p r o s e c u c i ó n  d e l  d i á l o g o  a  n i v e l  n a c i o n a l  s u s c i t a  u n a  
n u e v a  f u e r z a ,  u n a  t e r c e r a  d i m e n s i ó n  s o c i a l ,  q u e  r e s p e t a  l a  
e s p e c i f i c i d a d  y e l  p l u r a l i s m o  d e  t o d o s  a q u e l l o s  s e c t o r e s  q u e  
l a  i n t e g r a n  y s e  a d h i e r e  i n d i s o l u b l e m e n t e ,  s e  i d e n t i f i c a  c on  
t o d o  e l  p r o c e s o  s o c i a l ,  p o r q u e  e s  e l  o b l i g a d o  m a r c o  d e  
r e f e r e n c i a  q u e  e n g l o b a  t o d o s  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  l e s  d a  
s e n t i d o  y j u s t o  v a l o r .  L o s  s i s t e m a s  t o t a l i t a r i o s  t i e n d e n  d e  
p r o p ó s i t o  a  o c u l t a r  e s t e  p r o c e s o  s o c i a l  q u e  l o s  d e s e n m a s c a r a  
y r e l a t i v i z a . " L a  t e r c e r a  f u e r z a  no  e s  u n a  n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  
p o l í t i c a  q u e  s e  s i t u é  e n t r e  d o s  p a r t e s  en c o n f l i c t o  n i  e s  l a  
p r o p u e s t a  d e  u n a  t e r c e r a  v í a  q u e  p r o p u g n e  un o r d e n  e c o n ó m i c o  
y p o l í t i c o  i n t e r m e d i o  e n t r e  e l  c a p i t a l i s m o  y e l  m a r x i s m o ,  
s i n o  q u e  e s  un i n t e n t o  d e  o r g a n i z a c i ó n  f o r m a l m e n t e  s o c i a l  y 
no  f o r m a l m e n t e  p o l í t i c a ,  q u e  o c u p e  s u  f u e r z a  s o c i a l  t a n t o  
p a r a  d e f e n d e r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  como l o s  i n t e r e s e s  
g e n e r a l e s  d e l  p a í s ,  s i n  p r e t e n d e r  en  n i n g ú n  momento l a  
c o n q u i s t a  d e l  p o d e r  p o l í t i c o ,  d e l  p o d e r  d e l  E s t a d o  en 
c u a l e s q u i e r a  d e  s u s  ó r g a n o s .  T i e n e  q u e  v e r  c o n  l o  q u e  l a  
d o c t r i n a  s o c i a l  d e  l a  I g l e s i a  ha  v e n i d o  r e c l a m a n d o  d e  q u e  
e n t r e  l o s  p o d e r e s  p o l í t i c o s  d e l  E s t a d o  y l a  d i s g r e g a c i ó n  de  
l o s  i n d i v i d u o s  s e  i n t e r c a l e n  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s ,  q u e  
p u e d a n  d e f e n d e r  m e j o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  f r e n t e  
a  l o s  i n t e r e s e s  d e  q u i e n e s  b u s c a n  a n t e  t o d o  e l  p o d e r  
p o l í t i c o  e s t a t a l .  C i e r t a m e n t e  e s t a  f u e r z a  s o c i a l  t e n d r á  p e s o  
p o l í t i c o ,  p u e d e  t e n e r  un g r a n  i n f l u j o ,  p e r o  no  p o r  e s o  e s  
p o l í t i c a ,  p o r q u e  s u  Í n t e r e s  no e s  e l  p o d e r  d e l  E s t a d o ,  s i n o  
e l  b i e n  d e  l a  s o c i e d a d .  L a  t e r c e r a  f u e r z a  no  b u s c a  l a  
m e d i a c i ó n  d e l  p o d e r  e s t a t a l  p a r a  m i r a r  p o r  s u s  i n t e r e s e s  y 
p a r a  m i r a r  p o r  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s ,  s i n o  q u e  p r e t e n d e  
p o n e r  en j u e g o  s u  f u e r z a  s o c i a l  d e  muy d i s t i n t a s  f o r m a s  p a r a  
v e l a r  p o r  e l  1 o s " ( i b i d ) .
¿Qué e l e m e n t o s  p u e d e n  f o r m a r  e s t a  t e r c e r a  f u e r z a ?  L a  f u e r z a  
a  o r a  , l o s  c a m p e s i o n o s ,  l a s  m a y o r í a s  p o p u l a r e s ,  l o s  
e sem p e a d o s ,  l a s  i g l e s i a s ,  e l  s e c t o r  u n i v e r s i t a r i  o  y 
p r o f e s i o n i s t a 5  P e c e ñ o s  y m e d i a n o s  e m p r e s a r i o s  y e l  s e c t o r
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El  c a r á c t e r  y o r i e n t a c i ó n  d e  e s t a  t e r c e r a  f u e r z a  s e  d e f i n e  
p o r  e l  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l :  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  y  j u s t o  q u e  
t e n g a  en  c u e n t a  como m e t a  p r i n c i p a l  l a  s u p e r a c i ó n  d e l  e s t a d o  
d e  i n j u s t i c i a  e s t r u c t u r a l , c a u s a  p r i n c i p a l  d e  m u c h o s  d e  
n u e s t r o s  m a l e s .  L o s  c a u s a n t e s  d e  e s t a  i n j u s t i c i a  e s t r u c t u r a l  
y d e  s u  a g u d i z a c i ó n  no  p o d r i a n  c o n s t i t u i r s e  en  p r o p u l s o r e s  
d e  l o  c o n t r a r i o .  E s t a  s o l u c i ó n  p a s a  e s e n c i a l m e n t e  p o r  u n a  
o p c i ó n  p r e f e r e n c i a l  en  f a v o r  d e  l a s  m a y o r í a s  p o p u l a r e s  c o n  
l a  c o n s i g u i e n t e  o r i e n t a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  
d e  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y d e  l a  p o l í t i c a  a l  r e s p e t o  d e  
l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s .
Un c r i t e r i o  c o n s t i t u t i v o  y d i f e r e n c i a d o r  d e  e s t a  t e r c e r a  
f u e r z a  e s  e l  d e  p r o p i c i a r  u n a  s o l u c i ó n  n e g o c i a d a  o r i e n t a d a  
p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  m a y o r í a .  " Q u i e n e s  e s t á n  p o r  l a  
f i n a l i z a c i ó n  d e l  c o n f l i c t o  a r m a d o  a  t r a v é s  d e  l a  v i o l e n c i a  
en t o d a s  s u s  f o r m a s ,  no  p u e d e n  p e r t e n e c e r  a  l a  t e r c e r a  
f u e r z a ,  p o r q u e  e s a  f i n a l i z a c i ó n  d e l  c o n f l i c t o  p o r  m e d i o  d e  
l a  v i o l e n c i a  no  r e s p o n d e  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  m a y o r í a s  
p o p u l a r e s ,  L a  s o l u c i ó n  m i l i t a r  no  p u e d e  t e n e r  r e s u l t a d o s  
e f e c t i v o s  a  c o r t o  p l a z o  y no  p u e d e  t e n e r  r e s u l t a d o s  
p o l í t i c o s  j u s t o s  en  n i n g ú n  p l a z o  p r e v i s i b l e .  E x c l u i d a  l a  
s o l u c i ó n  m i l i t a r  como e l e m e n t o  p r i n c i p a l  d e  l a  s o l u c i ó n ,  p o r  
l o s  e n o r m e s  m a l e s  q u e  t r a e r l a ,  s o l o  q u e d a  i n t e n t a r  l a  
d i f í c i l  s a l i d a  d e l  d i á l o g o  y d e  l a  n e g o c i a c i ó n .  L a  
c o n s t i t u c i ó n  o p e r a t i v a  d e  l a  t e r c e r a  f u e r z a  d e b e  s e r  en 
t é r m i n o s  f u n c i o n a l e s  y no  e s t r u c t u r a l  e s ,  y ,  en  c u a n t o  t a l  
d e b e  m a n t e n e r s e  i n d e p e n d i e n t e  d e  c u a l e s q u i e r a  d e  l a s  p a r t e s  
en c o n f l i c t o  y aun d e  t o d a  o t r a  f u e r z a  e s t r i c t a m e n t e  
p o l í t i c a  d e n t r o  y f u e r a  d e l  p a i s ;  d e b e  s e r  r e s p e t u o s a  d e  l a  
e s p e c i f i c i d a d  d e  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  q u e  l a  com ponen  y ,  
d e n t r o  d e  e l l a  d e b e  e v i t a r s e  t o d a  t e n d e n c i a  h e g e m ó n i c a .  Dada  
l a  e n o rm e  d i v e r s i d a d  d e  l a s  f u e r z a s  q u e  p u e d e n  c o n v e r g e r  en 
l a  t e r c e r a  f u e r z a  e s  i m p o s i b l e  p e n s a r  q u e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  
e s t r u c t u r a l  p e r m a n e n t e  d e  l a s  m i s m a s  p u e d e  c o r r e s p o n d e r  a  s u  
p r o p i a  n a t u r a l e z a  s o c i a l ,  no p o l í t i c a .  Lo  q u e  d e b e  b u s c a r s e  
f u n c i o n a l m e n t e  e s  u n a  c i e r t a  c o o r d i n a c i ó n  a  l a  h o r a  d e  
p r o p o n e r  l i n e a s  g e n e r a l e s  y a c c i o n e s  d e t e r m i n a d a s .  B a s t a r l a  
con  d e f i n i r  b i e n  e l  m a r c o  m ín im o  d e  e s a  c o m u n id a d  d e  g f i n e s  
y d e l  e s t i l o  d e  m e d i o s  p r o p i o s  d e  l a  t e r c e r a  f u e r z a  p a r a  
p o n e r l a  en m a r c h a . "  ( i b i d ) .
L a  t e r c e r a  f u e r z a  e s t a  o b l i g a d a  a  e s t u d i a r  l a s  p l a t a f o r m a s ,  
l o s  o p e r a t i v o s  y l a s  a c c i o n e s  d e  l o s  p a r t i d o s  y d e  l o s  
h o m b r e s  p ú b l i c o s .  S u  a c o m p a ñ a m i e n t o  h a  d e  s e r  c o n s t a n t e ,  
r e s e r v á n d o s e  s i e m p r e  e l  s e r  i n s t a n c i a  c r i t i c a  s o c i a l  d e  l a  
p o l í t i c a  y ,  p a r a  e l l o  no  e n t r a r  n u n c a  en  e s t a  l u c h a  p o r  e l  
p o d e r .  P u e d e ,  a s í ,  f a v o r e c e r  o b j e t i v a m e n t e  a  a q u e l l o s  
p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  e s t é n  en  e l  g o b i e r n o  o  f u e r a  d e  é l ,  q u e  
f a v o r e z c a n  más  l o s  i n t e r e s e s  r e p r e s e n t a d o s  en  e s a  t e c e r a  
f u e r z a .  P e r o  t o d o  e s t o  l o  h a r á ,  no  p o r q u e  s e a  c o r r e a  d e  
t r a n s m i s i ó n  d e  o t r o s  p o d e r e s  p o l í t i c o s ,  s i n o  p o r q u e
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a u t ó n o m a m e n t e  d e t e r m i n a  q u é  e s  l o  q u e  d e b e  h a c e r s e .  E l  q u e  
e l l a  no  p e r s i g a  e l  p o d e r  y e l  q u e  n o  a d m i t a  s e r  c o n d i c i o n a d a  
d e s d e  e l  p o d e r ,  no  s i g n i f i c a  q u e  n o  h a y a  d e  p r e s i o n a r  a 
f a v o r  o  en  c o n t r a  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n a s  m e d i d a s  
d e t e r m i  n a d a s .
"A l a  l a r g a  e s  e l  p r o p i o ,  p u e b l o  e l  q u e  s a b r á  d e f e n d e r  m e j o r  
s u s  i n t e r e s e s  y no t a n t o  e l  p u e b l o  o r g a n i z a d o  en  p a r t i d o s  
p o l í t i c o s  como e s t r u c t u r a d o  en  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s "  
( i b i d ) .
L a  I g l e s i a  como g r u p o  s o c i a l  d e  l a  t e r c e r a  f u e r z a .
C u a n d o  h a b l a m o s  d e  1 a  r e l a c i ó n  I g l e s i a - E s t a d o ,  l o  h a c e m o s  
o r d i n a r i  á m e n t e  en  un c o n t e x t o  p r e - m o d e r n o .  L a  I g l e s i a  como 
s e p a r a d a  d e l  mundo, r e c l u i d a  en s u  p r o p i o  e s p a c i o  s a g r a d o  y 
e l  E s t a d o  como d u e ñ o  a b s o l u t o  d e  l a  p r o f a n i d a d  s i n  
i n s t a n c i a s  c r i t i c a s  q u e  l o  e n j u i c i e n .  E l  E s t a d o  d e c l a r ó  
v e n c i d a  a  l a  I g l e s i a  y l a  d e s p o s e y ó  d e  t o d o s  s u s  d e r e c h o s .  Y 
c a d a  v e z  q u e  l a  I g l e s i a  v a  p o r  s u s  f u e r o s  e s  c o n s i d e r a d a  
como un e n e m i g o  q u e  a t a c a  d e  n u e v o .  P e r o  en  e s t e  mundo 
p r e m o d e r n o  n o  h a y  p o s i b i l i d a d  d e  e n t e n d i m i e n t o  n i  d e  mutuo 
r e c o n o c i  mi e n t o .
En e l  c o n j u n t o  d e l  P u e b l o  d e  D i o s ,  h a  h a b i d o  a v a n c e s  
n o t a b l e s  d e s d e  e l  V a t i c a n o  I I .  E l  d i n a m i s m o  d e  s u s  
c o m u n i d a d e s  h a  d e s a r r o l l a d o  a m p l i a m e n t e  e s a  f u e r z a  s o c i a l  
t a n  i m p o r t a n t e  en  e l  momento  p r e s e n t e .  E l  P u e b l o  d e  D i o s  en 
M é x i c o  e s  l a  f u e r z a  m o r a l  m ás  p o d e r o s a ,  c a p a z  d e  a g l u t i n a r ,  
i m p u l s a r  y a l i m e n t a r  e s t a  t e r c e r a  f u e r z a  q u e  t a n t o  n e c e s i t a .  
D e s d e  1 9 8 5  h a  e n t e n d i d o  más  s u  f u n c i ó n  como e l  c o m p r o m i s o  
c o n  l a s  m a y o r í a s  e m p o b r e c i d a s  y como l a  d e f e n s a  d e  l a  
d e m o c r a c i a  a n t e  e l  a u t o r i t a r i s m o  r a m p a n t e  d e l  r é g i m e n  
p o l í t i c o .  A s o n a d a  d e  e s t a  n u e v a  c o n c i e n c i a  d e  l a  I g l e s i a  f u e  
l a  d e f e n s a  d e  l a  D e m o c r a c i a  en  C h i h u a h u a .  E l  E s t a d o  
r e s p o n d i ó  c on  e l  a p l a s t a m i e n t o  p o l í t i c o ,  c o n  u n a  c am p añ a  
m a s i v a ,  y l u e g o  con  e l  3 4 3  d e l  Nuevo  C ó g i g o  F e d e r a l  
E l e c t o r a l .  P r o t e s t a  l a  I g l e s i a .  S e  a n u n c i a  l a  b e a t i f i c a c i ó n  
d e l  P .  P r o .  Teme e l  g o b i e r n o  y p r o p o n e  u n a  s u c i a  
n e g o c i a c i ó n :  a p l a z a r  l a  b e a t i f i c a c i ó n  p a r a  d e s p u é s  d e  l a s  
e l e c c i o n e s  y d e s a p a r i c i ó n  d e l  3 4 3 .  E l  E s t a d o  no  c u m p l e  
p o r q u e  d e  t a l  m a n e r a  s u a v i z a  e l  3 4 3  q u e  l o  h a c e  menos  
in h u m an o  y más  e f e c t i v o .  L a  I g l e s i a  t i e n e  a h o r a  en s u s  m anos  
UNA INCALCULABLE ACCION TRASCENDENTE en f a v o r  d e  l a  
DEMOCRACIA. C o m p r o m e t id a  c on  e l  p u e b l o  y s i g u i e n d o  e l  
e j e m p l o  d e l  P ,  P r o .  m á r t i r  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y d e  
C r i s t o  R e y ,  h a  d e  d e f e n d e r  l a  d i g n i d a d  d e  t o d a  p e r s o n a  
h um ana ,  d e  s u s  d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  
e s f e r a  p o l í t i c a ,  y h a  d e  a n u n c i a r  l a  c e r c a n í a  d e l  R e i n o  d e  
D i o s .  - E s t a  d o b l e  m i s i ó n  c o n c l u y e  en u n a  c o n f r o n t a c i ó n  
e s p e c i f i c a  c o n  l a  t e n t a c i ó n  a b s o l u t a  d e l  E s t a d o :  "non  
p o s s u m u s " .  E l  c r i s t i a n o  s i e m p r e  t i e n e  q u e  d e c i r l e  a l  C é s a r  
q u e  n o  e s  m ás  q u e  C é s a r ,  q u e  n u n c a  e s  D i o s .
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En e s t a  a p a r e n t e  r e n o v a c i ó n  d e  l a  m ism a  g u e r r a  e n t r e  I g l e s i a  
y E s t a d o ,  en  q u e  no  s e  a c a b a  d e  t o m a r  p l e n a  c o n c i e n c i a  d e  
q u e  e s t a m o s  a n t e  u n a  s i t u a c i ó n  i n é d i t a ,  l o s  O b i s p o s  
m e x i c a n o s  s e  i n c l i n a n  p o r  u n a  d e  e s t a s  c u a t r o  o p c i o n e s :  1) 
b u s c a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  j u r í d i c o  en  t i e m p o  d e  un r é g i m e n  
d e c a d e n t e ,  2 )  c o m p r o m e t e r s e  a g u e r r i d a m e n t e  c o n  e l  p u e b l o ,  
d e s a f i a r  e l  p o d e r  e l  p o d e r  y b a j a r  a  l a  c l a n d e s t i n i d a d  3)  
c o n t i n u a r  l o s  m e x i c a n í s i m o s  a r r e g l o s  c o n c i 1i a t o r i o s  q u e  t o d o  
l o  d e j a n  i g u a l  y 4 )  c r i t i c a r  c l a r a m e n t e  d e s d e  e l  e s t a m e n t e  
s o c i a l  t o d o s  l o s  a b u s o s  d e  l a  p o l í t i c a  y b u s c a r ,  en  d i á l o g o  
a b i e r t o ,  l a  n e g o c i a c i ó n ,  s i n  c e d e r  en l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  
d e l  d e r e c h o  y d e  1 a  m o r a l .
3 .  REFLEXION TEOLOGICA
A l g u n o  d e  n u e s t r o s  l e c t o r e s  s e  s o r p r e n d e r á  d e  q u e  n u e s t r o  
a n á l i s i s  d e  l a  r e a l i d a d  m e x i c a n a  t e r m i n e  c o n  u n a  r e f l e x i ó n  
t e o l ó g i c a .  Q u i z á  en  e s t a  m e n t e  s o r p r e n d i d a  a n i d e  l a  i d e a  d e  
q u e  l a  t e o l o g í a  e s  c o n s u e l o  d e v o t o ,  p e r o  no  p e n e t r a c i ó n  
c o n o s c i t i v a  d e  l a  r e a l i d a d .  L a  r e a l i d a d  d e l  mundo 
e s p e c i a l m e n t e  d e l  mundo d e l  h o m b r e ,  e s t á  t o d a  e l l a  p r e m e a d a  
p o r  l a  g r a c i a .  Nun gu na  c i e n c i a  o  t é c n i c a  n i  f i l o s ó f í a  a l g u n a  
l a  d e s c u b r e n  en  s u  i d e n t i d a d  d e  g r a c i a .  P o r  e s o  e l  c o n j u n t o  
d e l  c o n o c i m i e n t o  i n t e r d i s c i p l i n a r  q u e d a ,  s i n  l a  r e f l e x i ó n  en 
l a  f e ,  t r u n c o ,  p o r  n o  t o m a r  s u f i c i e n t e m e n t e  en  c u e n t a  e s t a  
r e a l i d a d  p r i n c i p a l  en  t o d o  e l  o r d e n  humano y l a  p r i m e r a  
q u e r i d a  p o r  D i o s .
Cu an d o  s e  p u b l i c ó  e s t e  a ñ o  l a  ú l t i m a  e n c í c l i c a  s o b r e  l a  
c u e s t i ó n  s o c i a l  < S o l l i c i t u d o  R e i  S o c i a l i s ) ,  h u b o  un c o n c e n s o  
e n t r e  l o s  l e c t o r e s  m e x i c a n o s :  p a r e c í a  e s c r i t a  e s p e c i a l m e n t e  
p a r a  l a s  a c t u a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  M é x i c o .  En c o n c r e t o  s e  
t r a j e r o n  a  c o l a c i ó n  d o s  t e x t o s  d e l  d o c u m e n t o ,  un s o b r e  e l  
E s t a d o  y o t r o  s o b r e  l a  I g l e s i a .  E l  t e x t o  s o b r e  e l  E s t a d o  
d i c e  a s í :  " E s  n e c e s a r i o  r e c a l c a r ,  a d e m á s ,  q u e  n i n g ú n  g r u p o  
s o c i a l ,  p o r  e j e m p l o  un p a r t i d o ,  t i e n e  d e r e c h o  a  u s u r p a r  e l  
p a p e l  d e  ú n i c o  g u í a  p o r q u e  e l l o  s u p o n e  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a  
v e r d a d e r a  s u b j e t i v i d a d  d e  l a  s o c i e d a d  y d e  l a s  p e r s o n a s -  
c i u d a d a n o s ,  como o c u r r e  en  t o d o  t o t a l i t a r i s m o .  En e s t a  
s i t u a c i ó n  e l  h o m b re  y e l  p u e b l o  s e  c o n v i e r t e  c o n  ' o b j e t o ’ , 
no  o b s t a n t e  t o d a s  l a s  d e c l a r a c i o n e s  c o n t r a r i a s  y l a s  
p r o m e s a s  v e r b a l e s "  <SRS n o .  1 5 ) .  E s t a  c i t a  r e c u e r d a  a q u e l l a  
o t r a  d e l  S r .  A r z o b i s p o  d e  M o n t e r r e y  q u e  d e c l a r a  l a  s i t u a c i ó n  
t o t a l i t a r i a  d e  M é x i c o  como l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  c u a t r o  
n o c i o n e s  c l a v e :  P a r t i d o - o f i c i a l ,  s e  i d e n t i f i c a  - c o n  
g o b i e r n o ,  c o n  E s t a d o  y c o n  N a c i ó n .  Aunque  s e a  e s t o  c i e r t o ,  
un o b s e r v a d o r  más  i n t e r n a c i o n a l  v e r á  u n a  c l a r a  a l u s i ó n  a  l a  
s i t u a c i ó n  p o l a c a .  L a  o t r a  c i t a  e s  s o b r e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a :  
" A s í ,  p e r t e n e c e  a l a  e n s e ñ a n z a  y a  l a  p r a x i s  más  a n t i g u a  d e  
l a  I g l e s i a  l a  c o n v i c c i ó n  d e  q u e  e l l a  m i s m a ,  s u s  m i n i s t r t o s  y 
c a d a  u no  d e  s u s  m i e m b r o s ,  e s t á n  l l a m a d o s  a  a l i v i a r  l a
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m i s e r i a  d e  l o s  q u e  s u f r e n  c e r c a  o  l e j o s ,  no  s ó l o  c o n  l o  
' s u p e r f l u o ' ,  s i n o  c on  l o  ' n e c e s a r i o ' .  A n t e  l o s  c a s o s  d e  
n e c e s i d a d  no  s e  d e b e  d a r  p r e f e r e n c i a  a l o s  a d o r n o s  
s u p e r f i u o s  d e  l o s  t e m p l o s  y a  l o s  o b j e t o s  p r e c i o s o s  d e l  
c u l t o  d i v i n o ;  a l  c o n t r a r i o ,  p o d r í a  s e r  o b l i g a t o r i o  e n a j e n a r  
e s t o s  b i e n e s  p a r a  d a r  p a n ,  b e b i d a ,  v e s t i d o  y c a s a  a  q u i e n  
c a r e c e  d e  e l l o "  (SR S  3 1 ) .
E s  c l a r o  q u e  e s t o s  d o s  l u g a r e s  a t r a e n  l a s  c o n c i e n c i a s  
p o p u l a r e s .  P o r  s í  m i s m o s  y a  c u e s t i o n a n  a l o s  m e x i c a n o s  en 
d o s  a c t i t u d e s  c r i t i c a s  y c r i s t i a n a s  f r e n t e  a l a  a c t u a c i ó n  
t o t a l i t a r i a  d e l  E s t a d o  y f r e n t e  a  l a  t e r g i v e r s a c i ó n  d e  
v a l o r e s  q u e  p u e d e  h a c e r  l a  I g l e s i a  a l  a n t e p o n e r ,  en  s u  
p r á c t i c a ,  e l  v a l o r  d e  l o  s u p e r f l u o  d e l  c u l t o  d i v i n o  p o r  
e n c i m a  d e  l o  n e c e s a r i o  d e  q u e  e l  p o b r e  c a r e c e .
A unque  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  s e a n  t a l  v e z  l o  más  
l l a m a t i v o ,  no s o n  c i e r t a m e n t e  l o  m ás  p r o f u n d o .  Hay q u e  i r  a  
l a s  c a u s a s  ú l t i m a s  d e  d o n d e  b r o t a n  e s t o s  d o s  f e n ó m e n o s  t a n  
l e s i v o s  d e l  m i s t e r i o  d e l  h o m b r e .  P o r  e s t a  r a z ó n  h e  t o m a d o  
e s t a  e n c í c l i c a  como h i l o  c o n d u c t o r  d e  n u e s t r a  r e f l e x i ó n  
t e o l ó g i c a ,  en  1 a  q u e  t o m a r é  l a  p a u t a ,  y a  f a m i l i a r  en  A m é r i c a  
L a t i n a ,  d e  v e r ,  j u z g a r  y a c t u a r ,  e s  d e c i r  d e l  e x p o n e r  
s i t u a c i o n e s ,  d a r  c r i t e r i o s  y p r o p o n e r  s e r v i c i o s .
3 . 1 . -  SITUACION DEL MEXICO DE 1987
L a  l e c t u r a  t e o l ó g i c a  d e l  M é x i c o  a c t u a l  e s  u n a  l e c t u r a  en  l a  
f e  d e  l o s  s i g n o s  d e  l o s  t i e m p o s ,  d e  a q u e l l a s  s e ñ a l e s  
p r i v i l e g i a d a s ,  a c o n t e c i m i e n t o s  y p a l a b r a s ,  d e  l a  e s p e c i a l  
p r e s e n c i a  d e  D i o s  en  m e d io  d e  s u  p u e b l o  y d e  l o  q u e  q u i e r e  
d e c i r  c o n  e l l a s .
L a s  c o n c l u s i o n e s  d e  l a s  p a r t e s  a n t e r i o r e s  s o n  a h o r a  
s i n t é t i c a m e n t e  r e a s u m i d a s  en s u  p e r s p e c t i v a  d e  s e ñ a l e s  
t e o l ó g i c a s  d e  n u e s t r o  t i e m p o .
3 1 . 1  L a  p r i m e r a  s e ñ a l  e s  l a  d e  n u e s t r o  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  
y d e  n u e s t r a  a c t u a l  c r i s i s .  En p o s i t i v o ,  e s t a  s e ñ a l  n o s  d i c e  
q u e  no  e s  p o s i b l e  l l e v a r  u n a  v i d a  f r a t e r n a  en m e d io  d e  una  
d i s t r i b u c i ó n  i n j u s t a ,  y a  v e c e s  h a s t a  c r i m i n a l ,  p o r q u e  
d e s t r u y e  v i d a s  i n o c e n t e s ,  d e  l a  r i q u e z a  n a c i o n a l .  Hay a q u í  
u n a  s e ñ a l  m a y o r ,  v e r d a d e r a  e s t r u c t u r a  d e  p e c a d o ,  d e  u na  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  q u e  d e  h e c h o ,  m ás  a l i a  d e  l a s  p a l a b r a s ,  
p r e t e n d e  r e h a c e r  l a  s i t u a c i ó n  d e l  p a í s  a  b a s e  d e  e n c a r e c e r  
l a  v i d a  p a r a  l o s  m ás  p o b r e s  y d e  no p o n e r  s u f i c i e n t e  r e m e d i o  
a l  d e s e m p l e o .  Son t é c n i c a s  e c o n ó m i c a s  q u e  d e  h e c h o  s e  han 
c o n s t i t u i d o  en m e c a n i s m o s  a u t o m á t i c o s ,  s e p a r a d o s  d e  l o s  
v a l o r e s  é t i c o s .  Hay o t r a  s e ñ a l  m e n o r ,  no m e n os  n o c i v a ,  q u e  
e s  i g u a l m e n t e  e s t r u c t u r a  d e  p e c a d o :  l a  c o n f i s c a c i ó n  d e  l a  
e c o n o m í a  p a r a  e l  s e r v i c i o  d e  u n a  i d e o l ó g i a  p o l í t i c a  d e
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p o d e r ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  u s o  d e l  P a c t o  d e  S o l i d a r i d a d  
E c o n ó m i c a  c o n  f i n e s  c o n y u n t u r a l e s  en  l o s  t i e m p o s  a c t u a l e s  d e  
e l e c c i o n e s  p o l í t i c a s .  T e o l ó g i c a m e n t e  h a b l a n d o ,  D i o s  n o s  e s t a  
p i d i e n d o  un c a m b i o  d e  e s t a s  e s t r u c t u r a s  d e  p e c a d o  p o r  o t r a s  
d e  s o l i d a r i d a d  hum ana .
3 . 2 . 1  L a  s e g u n d a  s e ñ a l  e s  l a  d e  l a  d e m o c r a c i a  r e a l  q u e  
i m p l i c a ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  d e m o c r a c i a  -formal d e  l a s  
e l e c c i o n e s ,  p e r o  q u e  n o  s e  s a t i s f a c e  c o n  e l l a .  L a  d e m o c r a c i a  
v e r d a d e r a  e s  u n a  a c t i t u d  d e  l o s  c i u d a d a n o s ,  como s u j e t o s  
a c t i v o s  d e l  d e s t i n o  d e  l a  n a c i ó n .  I m p l i c a ,  p u é s ,  e s c u c h a  
a b i e r t a  a  l a  v o z  d e l  p u e b l o ,  a c e p t a c i ó n  d e  s u  v o l u n t a d  l i b r e  
y s o b e r a n a ,  p l a n e a c i ó n  d e  un d e s a r r o l l o  q u e  c u m p l a  c o n  l a s  
d e c i s i o n e s  p o p u l a r e s  q u e  h a c e n  q u e  e l  p u e b l o  s e a  s u j e t o  d e  
s u  h i s t o r i a .  E s t o  s u p o n e  u n a  r u p t u r a  c o n  l a s  
i d e o l o g i z a c i o n e s  d e  l a s  c i e n c i a s  y l a s  t é c n i c a s  q u e  no 
r e a l i z a n  s i n o  a h o g a n  a l  s u j e t o  h i s t ó r i c o .  E s t o  s u p o n e  u n a  
d e s a b s o l u t i z a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  p o l í t i c o s  y c i e n t í f i c o s ,  
d e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  y p o l í t i c o s ,  y u n a  r e - s u b o r d i n a c í ó n  a 
l a  v o l u n t a d  p o p u l a r .  E s t a  s e ñ a l  d e  l o s  t i e m p o s  t i e n e  u na  
e s p e c i a l  d i f i c u l t a d .  En l a  e f e r v e s c e n c i a  d e  e s t e  a ñ o  d e  
e l e c c i ó n  p r e s i d e n c i a l ,  l a  s u p e r f i c i a l  c o n f r o n t a c i ó n  d e  
p r o g r a m a s  y o p c i o n e s  p u e d e  o c u l t a r  l a  p r o f u n d a  e  
i n c o n d i c i o n a l  f i n a l i d a d  d e  t o d a  e s t a  c a m p a ñ a ,  e l  c r e c i m i e n t o  
s o l i d a r i o  d e  l a  d e m o c r a c i a .  P o r q u e  l a  t e n t a c i ó n  d e  p o d e r  no 
e s  e x c l u s i v a  d e l  p a r t i d o  p o l í t i c o  m ás  f u e r t e .
3 . 1 . 3 . L a  t e r c e r a  s e ñ a l  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  D i o s  e s  l a  d e  l a  
t e n d e n c i a  a  u n a  s o c i a l i z a c i ó n  q u e  s e  d e s a r r o l l e  en  e l  
r e s p e t o  d e m o c r á t i c o s  R e s p o n d e r  p r i o r i t a r i  á m e n t e  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l a s  g r a n d e s  m a y o r í a s  e  i n v o l u c r a r 1 a s  en u n a  
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  en  e l  d e s p l i e g i e  d e l  p r o c e s o  d e  
d e s a r r o l l o .  Hemos v i s t o  en  l o  p o l í t i c o  u n a  d o b l e  m u e s t r a  d e  
e s t a  s e ñ a l .  P o r  u n a  p a r t e ,  e l  t r o n c o  t o d a v í a  r o b u s t o  d e  un 
P a r t i d o . O f i c i a l  q u e  s e  p r o c l a m a  h e r e d e r o  d e  l a  r e v o l u c i ó n  
m e x i c a n a  y d e  s u s  i n t e n c i o n e s  d e  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  l a s  m a y o r í a s .  Ya h e m o s  v i s t o  q u e  l a  i d e o l o g í a  o f i c i a l  s e  
h a  d e s v i a d o  a  c u m p l i r  c o n  o t r o s  i n t e r e s é s  y s e  ha  
d e s l e g i t i m a d o  a n t e  e l  p u e b l o ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  no  s e g u i r  
e s t a  s e ñ a l  d e  l a  h i s t o r i a .  C o n s e c u e n c i a  d e  e s a  
d e s l e g i t i m a c i ó n  ha  s i d o  l a  d i v i s i ó n  i n t e r n a  en  e l  P a r t i d o  
O f i c i a l ,  e l  d e s g a j a m i e n t o  q u e  d e  e s e  t r o n c o  h a  h e c h o  l a  
C o r r i e n t e  D e m o c r á t i c a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  en  l a  o t r a  c a r a  d e  l a  
m o n ed a ,  r e a p a r e c e  e l  e n t u s i a s m o  en  e s t a  t e n d e n c i a  p o l í t i c a ,  
más  q u e  p o r  e l  c a r i s m a  d e  s u s  n u e v o s  l i d e r e s  p o r  l a  f u e r z a  
i m p u l s o r a  d e  e s t a  n u e v a  s e ñ a l  d e  l o s  t i e m p o s :  l a  t e n d e n c i a  
p o l í t i c a  a g o b e r n a r  p a r a  l o s  s e c t o r e s  m a s i v o s  d e  l a  
p o b l a c i  ón .
E s t a s  t r e s  g r a n d e s  s e ñ a l e s  a p u n t a n  c o n c l u s i v a m e n t e  a  u n a  
n u e v a  a c c i ó n  p o l í t i c a  q u e  n o s o t r o s  h em o s  l l a m a d o  " t e r c e r a  
f u e r z a "  y q u e  l a  S R S  d e s c r i b e  como " v o l u n t a d  p o l í t i c a  
e f i c a z " * "  L a s  d e c i s i o n e s  q u e  a c e l e r a n  o  f r e n a n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l o s  p u e b l o s ,  s o n  c i e r t a m e n t e  d e  c a r á c t e r  p o l í t i c o .  Y p a r a
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s u p e r a r  l o s  m e c a n i s m o s  p e r v e r s o s  q u e  s e ñ a l  a b a m o s  m ás  a r r i b a  
y  s u s t i t u i r l o s  c o n  o t r o s  n u e v o s ,  m ás  j u s t o s  y c o n f o r m e s  a l  
b i e n  común d e  l a  h u m a n i d a d ,  e s  n e c e s a r i a  u n a  v o l u n t a d  
p o l í t i c a  e f i c a z .  P o r  d e s g r a c i a ,  t r a s  h a b e r  a n a l i z a d o  l a  
s i t u a c i ó n ,  h em os  d e  c o n c l u i r  q u e  a q u e l l a  h a  s i d o  
i n s u f i c i e n t e "  (SR S  n . 3 5 ) .
P o r  t a n t o ,  s e  c o n c l u y e  en  q u e  l o s  p a r a d i g m a s  y m e c a n i s m o s  
e c o n ó m i c o s  y p o l í t i c o s  e s t á n  y a  a g o t a d o s  y r e s u l t a n  
i n s u f i c i e n t e s  p a r a  i m p u l s a r  e l  a u t é n t i c o  d e s a r r o l l o  humano.  
En o t r a s  p a l a b r a s ,  e s t a m o s  a s i s t i e n d o  a l  c o l a p s o  m u n d i a l  d e  
l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s .  S e  t e r m i n a  u n a  é p o c a  d e  l a  
h i s t o r i a  y s e  c o m i e n z a  u n a  n u e v a  s i t u a c i ó n  m u n d i a l .  E s t o  
s i g n i f i c a  q u e  h a y  q u e  c r e a r  n u e v o s  e s q u e m a s  y p a r a d i g m a s  
c o n f o r m e  a l a s  n u e v a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  m o r a l  y ,  p a r a  l o s  
c r i s t i a n o s ,  d e  l a  r e f l e x i ó n  t e o l ó g i c a .
3 . 1 . 4  En M é x i c o ,  p o d r í a m o s  c o n c l u i r ,  s e  c i e r r a  t a m b i é n  u na  
é p o c a .  L a  n u e v a  q u e  s e  a b r e  e s  i m p o s i b l e  d e  d i l u c i d a r .  S ó l o  
t e n e m o s  a l g u n a s  s e ñ a l e s  d e  l o s  t i e m p o s  q u e ,  a  l a  l u z  d e l  
E v a n g e l i o ,  n o s  m u e s t r a n  c i e r t a s  e x i g e n c i a s  é t i c a s .  
A c e p t a r l a s  en  l a  c o n v e r s i ó n ,  d á n d o l e s  r e a l  p o s i l i d a d  d e  
t r a n s f o r m a r  l a  h i s t o r i a ,  i m p l i c a  a p e n a s  p o n e r  l a s  b a s e s ,  
i n d i s p e n s a b l e s  s i n  d u d a ,  p e r o  a p e n a s  l a s  b a s e s  d e  n u e v o s  
m o d e l o s  c i e n t i f i c o s  q u e  m e d ie n  u n a  a c c i ó n  s o c i a l  m ás  j u s t a .  
P o r  e s o  no  s e  p u e d e  h a b l a r  en  f u t u r o l o g í a ;  no  s e  p u e d e  d e c i r  
s i  l a  r e v o l u c i ó n  m e x i c a n a  s i g u e  t o d a v í a  s i e n d o  e l  s u e ñ o  d e  
l o s  m e x i c a n o s ,  s i  l a  c o n s t i t u c i ó n  e s  i n s u f i c i e n t e ,  s i  e l  
P a r t i d o  en  e l  P o d e r  s e  t r a n s f o r m a r á  o  d e s a p a r e c e r á ,  s i  
c r e c e r á  v e r d a d e r a m e n t e  e l  s e n t i d o  d e m o c r á t i c o  o  a u m e n t a r á  e l  
a u t o r i t a r i s m o  y l a  v i o l e n c i a .  En p r o s p e c t i v a  c r i s t i a n a  t o d o  
q u e d a  en  s u s p e n s o ,  p o r q u e  t o d a  l a  v i d a  n a c i o n a l  e  
i n t e r n a c i o n a l  d e p e n d e  d e  l a  c o n v e r s i ó n  d e  l o s  h o m b r e s .  0 ,  
p a r a  v o l v e r  a l  s i m b o l o  d e  M é x i c o ,  a  L u v i n a ,  e l  l l a m a d o  a l  
é x o d o  d e p e n d e r á  d e  s i  s o n  l o s  m u e r t o s ,  l o s  ú n i c o s  v i v o s  
e n t r e  l o s  v i v o s ,  l a  ú n i c a  s o l i d a r i d a d  v e r d a d e r a ,  l o s  q u e  
c o n d u z c a n  l a  s a l i d a  a  l a  m o d e r n i d a d  o  1 o s  q u e  c l a u s u r e n  t o d a  
e s p e r a n z a  d e  l i b e r a c i ó n .
¿ C u á l e s  s o n  l o s  c r i t e r i o s  t e o l ó g i c o s  q u e  o r i e n t a r á n  a  n u e v a s  
d i r e c t r i c e s  d e  a c c i ó n ?
3 . 2 . -  CRITERIOS EVANGELICOS DE REFLEXION TEOLOGICA
3 . 2 . 1  L o s  c r i t e r i o s  c r i s t i a n o s  c o m i e n z a n  y t e r m i n a n  s i e m p r e  
c on  e l  c r i t e r i o  d e l  REINO. " L a  I g l e s i a  s a b e  b i e n  q u e  n i n g u n a  
r e a l i z a c i ó n  t e m p o r a l  s e  i d e n t i f i c a  c o n  e l  R e i n o  d e  D i o s ,  
p e r o  q u e  t o d a s  e l l a s  no  h a c e n  m ás  q u e  r e f l e j a r  y en  c i e r t o  
modo a n t i c i p a r  l a  g l o r i a  d e  e s e  R e i n o ,  q u e  e s p e r a m o s  a l  
f i n a l  d e  l a  h i s t o r i a ,  c u a n d o  e l  S e ñ o r  v u e l v a .  P e r o  l a  e s p e r a  
n o  p o d r á  s e r  n u n c a  u n a  e x c u s a  p a r a  d e s e n t e n d e r s e  d e  l o s  
h o m b r e s  en  s u  s i t u a c i ó n  p e r s o n a l  c o n c r e t a  y en  s u  v i d a  
s o c i a l ,  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  en  l a  m e d i d a  en  q u e  é s t a  -  
s o b r e  t o d o  a h o r a -  c o n d i c i o n a  a  a q u e l l a "  ( SR S  4 8 ) .  E s t a
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t e n s i ó n  d i a l é c t i c a  e n t r e  e s p e r a  y  a n t i c i p a c i ó n  d e l  R e i n o  -  
"Y a  m i s t e r i o s a m e n t e  p e r e s e n t e  en  n u e s t r a  t i e r r a " -  a  q u e  h a c e  
a q u í  a l u s i ó n  J u a n  P a b l o  I I  e s  l o  q u e  h a c e  p o s i b l e  l a  
d e s i d e o l o g i z a c i  ón d e  l o s  t r i u n - f o s  y l a  e s p e r a n z a  en  m e d io  d e  
l a s  d e r r o t a s  d e  l a  h i s t o r i a .
3 . 2 . 2  E l  c r i t e r i o  d e l  R e i n o  a - f i n a  e l  s i g u i e n t e  c r i t e r i o ,  e l  
d e  l a  OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES. E s t e  c r i t e r i o  e s  
c r i s t ó l o g i c o ,  en  c u a n t o  q u e  C r i s t o  e s  e l  m o d e l o  d e l  
c o m p r o m i s o  c o n  l o s  m á s  n e c e s i t a d o s .  En s u  e n c a r n a c i ó n  m o s t r ó  
l a  g r a n d e z a  d e  s u  c o m p r o m i s o ,  p u e s ,  s e  i d e n t i f i c ó  c o n  l o s  
h o m b r e s  h a c i é n d o s e  u n o  d e  e l l o s  y s o l i d a r i o  c o n  e l l o s .  P o r  
e s t a  s ó l a  r a z ó n  c r i s t i o l ó g i c a  " l o s  p o b r e s  m e r c e n  u n a  
a t e n c i ó n  p r e f e r e n c i a l , c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  s i t u a c i ó n  m o r a l  
o  p e r s o n a l  en  q u e  s e  e n c u e n t r e n . "  ( P u e b l a  1 1 4 2 ) .  E s t e  
c r i t e r i o  e s  p r i v i l e g i a d o  p a r a  t o d o  c r i s t i a n o .  p o r  e s o  no 
e x c l u y e  a  l o s  r i c o s  d e  q u e  p u e d a n  v i v i r  e s t e  c r i t e r i o  y 
c o m p a r t i r  s u s  b i e n e s .  I g n o r a r  l a  r e a l i d a d  d e  l o s  p o b r e s  
s i g n i f i c a r l a  p a r e c e m o s  a l  " r i c o  e p u l ó n "  q u e  f i n g í a  no  
c o n o c e r  a l  m e n d i g o  L á z a r o ,  p o s t r a d o  a  s u  p u e r t a  (SR S  4 2 ) .
3 . 2 . 3  L a  CONVERSION e s  t a m b i é n  un c r i t e r i o  e v a n g é l i c o s  s i n  
e l l a  no  e s  p o s i b l e  l a  a c c i ó n ,  n i  t a m p o c o  l a  r e f l e x i ó n ,  
p o r q u e  no  s e  p u e d e  v e r  l a  r e a l i d a d  l i b r e  d e  l a s  
d e f o r m a c i o n e s  q u e  s e  im p r i m e n  n u e s t r o s  c o n d i c i o n a i e n t o s  e  
i n t e r e s e s .  L a  c o n v e r s i ó n  a l  R e i n o ,  a  l o s  p o b r e s ,  l l e v a  a  l a  
c o n v e r s i ó n  FRATERNA q u e  i m p l i c a  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  d e  t o d o  
e l  h o m b re  y d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s .
3 . 2 . 4  En l a s  a c t u a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  s e  t i e n e  p l e n a  
e v i d e n c i a  d e  q u e  l a  c o n v e r s i ó n  f r a t e r n a  l l e v a  l a  c o n v e r s i ó n  
s o l i d a r i a ,  a  t r a v é s  d e  l a  c o n c i e n c i a  c r e c i e n t e  d e  
i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  l o s  h o m b r e s  y l a s  n a c i o n e s ,  p o r  l a  
c u a l  s i e n t e n  como p r o p i a s  l a s  i n j u s t i c i a s  y l a s  v i o l a c i o n e s  
d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  c o m e t i d a s  en  p a í s e s  l e j a n o s ,  q u e  
p o s i b l e m e n t e  n u n c a  v i s i t a r á n ;  d e  u n a  i n t e r d e p e n d e n c i a ,  como 
un s i s t e m a  d e t e r m i n a n t e  d e  r e l a c i o n e s  en  e l  mundo a c t u a l ,  en 
s u s  a s p e c t o s  e c o n ó m i c o ,  c u l t u r a l ,  p o l í t i c o  y r e l i g i o s o ,  y 
a s u m i d a  como c a t e g o r í a  m o r a l  (SR S  3 8 ) .  S u  c o r r e s p o n d í  e n t e  
RESPUESTA e s  l a  SOLIDARIDAD: d e t e r m i n a c i ó n  f i r m e  y 
p e r s e v e r a n t e  d e  e m p e ñ a r s e  p o r  e l  b i e n  d e  t o d o s  y c a d a  u n o ,  
p a r a  q u e  t o d o s  s e a m o s  v e r d a d e r a m e n t e  r e s p o n s a b l e s  d e  t o d o s  
( C f r .  i b i d ) .  E s  l a  a c t i t u d  d i a m e t r a l  m e n t e  o p u e s t a  a  l a s  
e s t r u c t u r a s  d e  p e c a d o .  " L a  e n t r e g a  p o r  e l  b i e n  d e l  p r ó j i m o ,  
q u e  e s t á  d i s p u e s t o  a  ' p e r d e r s e ’ , en  s e n t i d o  e v a n g é l i c o ,  p o r  
e l  o t r o ,  en l u g a r  d e  e x p l o t a r l o ,  y a  ' s e r v i r l o ’  en  l u g a r  d e  
o p r i m i r l o  p a r a  e l  p r o p i o  p r o v e c h o . . . " ( i b i d ) .  S o l i d a r i d a d  e s  
r e c o n o c e r  a l  o t r o  como p e r s o n a ,  e s  s e n t i r s e  r e s p o n s a b l e  d e  
l o s  m ás  d é b i l e s  y e s t a r  d i s p u e s t o  a  a c o m p a r t i r  c o n  e l l o s  l o  
q u e  s e  p o s e e .  En e l  TIEMPO PRESENTE h a y  s e ñ a l e s  d e  c r e c i e n t e  
c o n c i e n c i a  d e  s o l i d a r i d a d  d e  l o s  p o b r e s  e n t r e  s í ,  a s í  como 
t a m b i é n  d e  s u s  i n i c i a t i v a s  d e  m u tu o  a p o y o  y  s u  a f i r m a c i ó n  
p ú b l i c a  en  e l  e s c e n a r i o  s o c i a l ,  no  r e c u r r i e n d o  a  l a  
v i l e n c i a ,  s i n o  p r e s e n t a n d o  s u s  c a r e n c i a s  y s u s  d e r e c h o s
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f r e n t e  a  l a  i n e f i  c i e n c i a  o  a  l a  c o r r u p c i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  
p ú b l i c o s .  En e s t e  s e n t i d o  t a m b i é n ,  l a s  n a c i o n e s  r i c a s  d e b e n  
s e n t i r s e  m o r a l  m e n t e  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s  o t r a s ,  c o n  e l  f i n  d e  
i n s t a u r a r  un v e r d a d e r o  s i s t e m a  i n t e r n c a i o n a l  q u e  s e  b a s e  en 
l a  i g u a l d a d .  E s t a  s o l i d a r i d a d  s e  h a c e  u n a  v i r t u d  
e x p l í c i t a m e n t e  c r i s t i a n a  c u a n d o  s e  r e c o n o c e  como g r a t u i d a d ,  
p e r d ó n ,  r e c o n c i l i a c i ó n  y c o m u n i ó n .
3 . 2 . 5  F i n a l m e n t e ,  un c r i t e r i o  o r i e n t a d o r  p a r a  u n a  p r á c t i c a  
c r i s t i a n a  e s  e l  ' c o r p u s '  d o c t r i n a l  r e n o v a d o  q u e  l a  I g l e s i a  
v a  a r t i c u l a n d o  en l a  m e d i d a  en  q u e ,  en  l a  p l e n i t u d  d e  l a  
P a l a b r a  y p o r  a s i s t e n c i a  d e l  E s p í r i t u ,  l e e  l o s  h e c h o s  s e g ú n  
s e  d e s e n v u e l v e n  en  e l  c u r s o  d e  l a  h i s t o r i a  e  i n t e n t a  g u i a r  a  
l o s  h o m b r e s  p a r a  q u e  e l l o s  m i s m o s  den  u n a  r e s p u e s t a ,  c o n  l a  
a y u d a  d e  l a  r a z ó n  y d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s ,  a  s u  v o c a c i ó n  
d e  c o n s t r u c t o r e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  s o c i e d a d  t e r r e n a .  E s t a  
e n s e ñ a n z a  n o  e s  u n a  " t e r c e r a  v í a "  como e s q u e m a  p o l i t i c o ­
e c o n ó m i c o  e n t r e  m a r x i s m o  y c a p i t a l i s m o .  E s  s i m p l e m e n t e  u na  
t e o l o g í a  m o r a l .  E s  1 a  f u e r z a  c r i s t i a n a  s e  a ú n a  a  l a  " t e r c e r a  
f u e r z a "  d e  l a  q u e  y a  h a b l a m o s  p a r a  s a c a r  a l  mundo a c t u a l  d e l  
e s t a n c a m i e n t o  d e  l a s  i d e o l o g í a s  y p a r a  f o m e n t a r  l a  
c r e a t i v i d a d  d e  l o s  c i e n t í f i c o s  d e  b u e n a  v o l u n t a d  q u e  han  d e  
d a r  p a s o s  a g i g a n t a d o s  a  f i n  d e  l o g r a r  l o s  n u e v o s  m o d e l o s  
e c o n ó m i c o s  y p o l í t i c o s  q u e  r e s p o n d a n  a  l o s  r e q u e r í  m i e n t o s  
h u m an o s  a c t u a l e s .
3 . 3 . -  SERVIR EN LA ACCION
L o s  s i g n o s  d e l  M é x i c o  d e  h o y ,  e s c r u t a d o s  en  s í n t e s i s  en  l a  
p r i m e r a  p a r t e  d e  e s t e  a p a r t a d o ,  e  i n t e r p r e t a d o s  a  l a  l u z  de  
l o s  c r i t e r i o s  a p u n t a d o s  en l a  s e g u n d a ,  s e  c o n v i e r t e n  en 
d e s a f í o s  q u e  d e s e n c a d e n e n  l a  a c c i ó n  d e  l a  I g l e s i a ,  d e  t o d o s  
l o s  m i e m b r o s  d e l  P u e b l o  d e  D i o s ,  en  1 a  d i r e c c i ó n  t r a z a d a  p o r  
e l  E s p í r i t u .
3 . 3 . 1  L a  PRIMERA a c c i ó n  q u e  e s  n e c e s a r i o  f o m e n t a r  e s  l a  
c o n c i e n t i z a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  n u e s t r a  m u tu a  i n t e r d e p e n d e n c i a  
y s o l i d a r i d a d .  En e s t o s  m o m en to s  d e  t a n t o  s u f r i m i e n t o  l o s  
p o b r e s  han  l o g r a d o  p r o f u n d o  c o n v e n c i m i e n t o .  L o s  r i c o s ,  en 
menor e s c a l a ,  p o r  l a  merma d e  s u s  b e n e f i c i o s  s e  e s t á n  d a n d o  
c u e n t a  d e  q u e  t a m b i é n  e l l o s  s i g u e n  l a  s u e r t e  d e  l o s  p o b r e s .  
C o m ie n z a n  a v e r  e l  mundo d e s d e  l a  o ó t i c a  d e  l o s  p o b r e s .  
E m p i e z a n  a  a t i s b a r  q u e  t a m b i é n  e l l o s  e s t á n  a t r a p a d o s  en  l a  
m ism a r e d ,  a u n q u e  l o s  r i c o s  c r i s t i a n o s  s e  r e s i s t a n  a  
c a l i f i c a r l a  como " e s t r u c t u r a  d e  p e c a d o " .  N u e s t r o  s i s t e m a  
e c o n ó m i c o  y n u e s t r o  s i s t e m a  p o l í t i c o ,  q u e  b e n e f i c i a n  a  l a s  
c l a s e s  m en os  n e c e s i t a d a s ,  s o n  e s t r u c t u r a s  d e  p e c a d o .  
M e d e l l i n  y P u e b l a  l o  han  d i c h o  y 6 O b i s p o s  d e l  N o r t e  l o  han  
d e c l a r a d o  en r e l a c i ó n  a  M é x i c o  ( C a r t a  p a s t o r a l  d e l  19 M arzo  
d e  1 9 8 6 ) .
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E s t a s  e s t r u c t u r a s  d e  p e c a d o ,  l o  d i c e  l a  E n c í c l i c a ,  " s e  
f u n d a n  en  e l  p e c a d o  p e r s o n a l  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s t á n  
u n i d a s  s i e m p r e  a  ACTOS CONCRETOS DE LAS PERSONAS, q u e  l a s  
i n t r o d u c e n  y h a c e n  d i f í c i l  s u  e l i m i n a c i ó n .  Y a s i  e s t a s  
m i s m a s  e s t r u c t u r a s  s e  r e f u e r z a n ,  s e  d i f u n d e n  y  s o n  f u e n t e  d e  
o t r o s  p e c a d o s ,  c o n d i c i o n a n d o  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  h o m b r e s "  
(SR S  3 6 ) .
En M é x i c o  l o s  c r i s t i a n o s  e s t á n  en  a l g u n o  d e  l o s  e x t r e m o s  d e l  
p é n d u l o .  P o c o s  r e c o n o c e n  l a  s í n t e s i s  d e  l o s  c o n t r a r i o s .  Un 
e x t r e m o  e s  e l  d e  l o s  c r i s t i a n o s  i m b u i d o s  d e  l i b e r a l i s m o :  
s ó l o  r e c o n o c e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  i n d i v i d u a l  y ,  p o r  t a n t o ,  
s ó l o  e l  p e c a d o  p e r s o n a l .  No l e s  c a b e  n i  l a  
c o a r r e s p o n s a b i 1i d a d  d e  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  <a no  s e r  p o r  
s e n t i m e n t a l i s m o  a l t r u i s t a )  n i  l a  s o l i d a r i d a d .  En 
c o n s u c u e n c i a ,  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p e c a d o  no  e x i s t e n .  En e l  
o t r o  e x t r e m o  e s t á n  l o s  q u e  e l u d e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
p e r s o n a l  y ,  b a j o  e l  i n f l u j o  d e  F r e u d  y M a rx ,  s ó l o  r e c o n o c e n  
l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p e c a d o .  E l  c r i m i n a l  l o  e s  p o r q u e  e s  
v i c t i m a  d e  u n a  s o c i e d a d  en  d e s c o m p o s i c i ó n .  E l  o p r e s o r  l o  e s  
p o r q u e  e s  v i c t i m a  d e  u n a  s o c i e d a d  d i v i d i d a  en  c l a s e s .  De 
e s t a  m a n e r a  d e s a p a r e c e  l a  t e r c e r a  f u e r z a ,  l a  f u e r z a  m o r a l  
q u e  s e  r e s p o n s a b i l i z a  d e  l a  c u e s t i ó n  d e l  d e s a r r o l l o .  E s t a s  
m e n t a l i d a d e s  e x t r e m a s  e n t i e n d e n  l o  d i c h o  p o r  P a b l o  VI (E l  
p r o g r e s o  d e  l o s  P u e b l o s ,  nB7)  " E l  d e s a r r o l l o  e s  e l  n u e v o  
n om b re  d e  l a  p a z " ,  como un d e s a r r o l l o  e s t r i c t a m e n t e  t é c n i c o  
q u e  a p l i c a  m e n c a n i s m o s  q u e  a u t o m á t i c a m e n t e  r e s u e l v e n  l o s  
p r o b l e m a s ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  q u e  e n t r e  d e  p o r  m e d i o  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  h um ana .  De a h í  e l  s e s g o  i n t e r p r e t a t i v o  d e  
J u a n P a b l o  I I  q u e  a c l a r a  e l  s e n t i d o  o b v i o  d e  s u  a n t e c e s o r  y 
q u e  e x c l u y e  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  e x c l u s i v a m e n t e  t é c n i c a .  
D i c e :  " L a  p a z  e s  o b r a  d e  l a  s o l i d a r i d a d "  ( SR S  3 9 ) .
E s t a  p r i m e r a  a c c i ó n  e s  t o d a  u n a  o b r a  d e  c o n v e r s i ó n .
3 . 3 . 2  L a  SEGUNDA a c c i ó n  c o n s i s t e  en  o t r a  c o n c i e n t i z a c i ó n  y 
c o n v e r s i ó n  c o n s e c u e n t e s  c o n  l a  p r i m e r a :  c o m e n z a r  a- v e r  e l  
mundo d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  p o b r e s ,  p o n e r l e  n o m b re  d e  
e s t r u c t u r a  d e  p e c a d o  a  c o s a s  t a n  p e c a m i n o s a s  c om o,  p o r  
e j e m p l o ,  l a  i n j u s t a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o :  e l  2 0  y. d e  l a  
p o b l a c i ó n  m ás  p o b r e  r e c i b e  e l  2  */. d e l  P I B  c u a n d o  e l  2 0  7. m as  
r i c o  r e c o g e  e l  6 5  7. d e l  mismo P I B .  S o b r e  e s t e  p u n t o  h a b r í a  
t a m b i é n  q u e  r e c o r d a r  l a  c i t a  d e  l a  E n c í c l i c a  s o b r e  l o  
s u p e r f l u o  y l o  n e c e s a r i o ,  a p l i c a d o  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  
I g l e s i a ,  i n c l u s o  a  s u  c u l t o  d i v i n o .  No e s  j u s t o  d e c i r  q u e  l a  
I g l e s i a  m e x i c a n a  n o  e s  u n a  i g l e s i a  d e  p o b r e s  n i  p a r a  l o s  
p o b r e s .  En e s t e  s e n t i d o  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e s  u n a  d e  l a s  
I g l e s i a s  l a t i n o a m e r i c a n a s  m ás  c e r c a n a  a  e l l o s .  L o  q u e  
t o d a v í a  no  s e  d a  e s  q u e  s e a  u n a  I g l e s i a  CON l o s  p o b r e s ,  q u e  
a su m a  s u  c a u s a ,  s e  p o n g a  d e  s u  p a r t e  y l o s  a c o m p a ñ e  en  s u s  
l u c h a s ; ' u n a  I g l e s i a  a b i e r t a  a  t o d o s ,  p e r o  c o n  e l  c o m p r o m i s o  
p r i v i l e g i a d o  y p r e f e r e n c i a l  c o n  l o s  n e c e s i t a d o s .
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3 . 3 . 3  L a  TERCERA a c c i ó n ,  s i n  r e n u n c i a r  a  l a  c r e e n c i a  en  l a  
c o n v e r s i ó n ,  s e  e n f o c a  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  SOLIDARIDAD  l a  
LUCHA POR LA J U S T I C I A .  P o d e m o s  p a s a r  a  n i v e l  n a c i o n a l  l o  q u e  
SR S  d i c e  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  Una p r i m e r a  b a t a l l a  
d e m o c r á t i c a  t e n d r á  q u e  d a r s e  - f r e n t e  a  un e n e m i g o  
" p o l i t i q u e r o  y e l e c t o r e r o " ,  como l o  c a l i f i c a  e l  v u l g o .  En 
M é x i c o  y a  e s t a m o s  c a n s a d o s  d e  q u e  l a s  c a m p a ñ a s  d e  l o s  
p a r t i d o s  p o l í t i c o s  e n t r e n  a  s a c o  en  l o s  e s c a s o s  g r a n e r o s  d e  
l a  v i d a  d e m o c r á t i c a  d e  n u e s t r o  p a í s .  S u s  i d e o l o g í a s  y s u  s e d  
d e  p o d e r  a t r o p e l l a n  e l  s i l e n c i o  y l a  v o l u n t a d  p o p u l a r e s .  L a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  c u l t u r a  como l a s  d e  e d u c a c i ó n  y 
e v a n g e l i z a c i ó n  d e b e n  s a l v a g u a r d a r  l a  i n c i p i e n t e  d e m o c r a c i a .  
D i c e  l a  S R S :  " L o s  q u e  c u e n t a n  m á s ,  a l  d i s p o n e r  d e  u na  
p o r c i ó n  mayor d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  c o m u n e s ,  han  d e  s e n t i r s e  
r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  m ás  d é b i l e s ,  d i s p u e s t o s  a  c o m p a r t i r  c on  
e l l o s  l o  q u e  p o s e e n .  E s t o s ,  p o r  s u  p a r t e ,  en  l a  m ism a  l i n e a  
d e  s o l i d a r i d a d ,  no  d e b e n  a d o p t a r  u n a  a c t i t u d  m e r a m e n te  
PASIVA 0  DESTRUCTIVA DEL TEJIDO SOCIAL y ,  a u n q u e  
r e i n v i n d i c a n d o  s u s  l e g i t i m o s  d e r e c h o s ,  han  d e  r e a l i z a r  l o  
q u e  l e s  c o r r e s p o n d e ,  p a r a  e l  b i e n  d e  t o d o s .  P o r  s u  p a r t e ,  
l o s  g r u p o s  i n t e r m e d i o s  no  han  d e  i n s i s i t i r  e g o í s t i c a m e n t e  en 
s u s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s ,  s i n o  q u e  d e b e n  r e s p e t a r  l o s  
i n t e r e s e s  d e  l o s  d e m a s . "  ( SR S  n ,  ' 3 9 ) .  No d u d a m o s  en  a f i r m a r  
q u e  e l  mayor  d a ñ o  s o c i a l  q u e  s e  h a  c a u s a d o  a l  p u e b l o  d e  
M é x i c o  en  l o s  ü l t i m o s  6 0  a ñ o s  h a  s i d o  p r e c i s a m e n t e  e s a  
d e s t r u c c i ó n  d e l  t e j i d o  s o c i a l ,  e s a  f a l t a  d e  s o l i d a r i d a d ,  d e  
r e s p e t o  a  u n a  a u t e n t i c a  e x p e r i e n c i a  d e  d e m o c r a c i a ,  d e  f a l t a  
d e  e s p e r a n z a  en  l a  c o r r e s p o n s a b i 1 i d a d  d e  l o s  d e m á s .  En 
s í n t e s i s :  s u p e r a r  l a  p r o p i a  h e g e m o n í a ,  r e s p o n s a b i 1 i z a r s e  d e  
l o s  d é b i l e s  c on  e l  f i n  d e  i n s t a u r a r  un v e r d a d e r o  s i s t e m a  q u e  
s e  b a s e  en  l a  i g u a l d a d  d e  t o d o s  l o s  m e x i c a n o s ,  f a v o r e c i e n d o  
l a  a u t o a f i r m a c i ó n  d e  c a d a  u no  m e d i a n t e  e l  a c c e s o  a  u n a  mayor 
c u l t u r a  y  a  u n a  l i b r e  c i r c u l a c i ó n  d e  l a s  i n f o r m a c i o n e s .  
" O t r a s  N a c i o n e s  n e c e s i t a n  r e f o r m a r  a l g u n a s  e s t r u c t u r a s  y ,  en 
p a r t i c u l a r ,  s u s  i n s t i t u c i o n e s  P O LIT IC A S ,  p a r a  s u s t i t u i r  
r e g í m e n e s  c o r r o m p i d o s ,  d i c t a t o r i a l e s  o  a u t o r i t a r i o s ,  p o r  
o t r o s  DEMOCRATICOS Y P A R T IC IP A T IV O S . " (S R S  n . 4 4 ) .
E s t a  l u c h a  p o r  l a  j u s t i c i a  a b a r c a  t a m b i é n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  
l o s  m á s  p o b r e s ,  en  e l  m a r c o  d e  u n a  s o l i d a r i d a d  q u e  m i r e  p o r  
l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  m ás  m a r g i n a d o s .  No s e  t r a t a  d e  l u c h a  d e  
c l a s e s ,  p r o g r a m a d a  p o r  l a  i d e o l o g í a  d e  c l a s e ,  p e r o  s i  d e  u na  
l u c h a  q u e  m i r e  p o r  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  o p r i m i d o s ,  l u c h a  q u e ,  
o r d i n a r i á m e n t e ,  h a  d e  h a c e r s e  c o n f o r m e  a  d e r e c h o  y p o r  
m e d i o s  p a c í f i c o s .  E s t a  l u c h a  h a  d e  s u s t e n t a r s e  en  l a s  f o r m a s  
d e  c o o p e r a c i ó n  q u e  h a g a n  m en os  d e p e n d i e n t e s  a  e s t a s  c l a s e s  
s o c i a l e s  f r e n t e  a  l o s  p r o d u c t o r e s  m ás  p o d e r e s o s .
3 . 3 . 4  L a  CUARTA ACCION v i e n e  a  c o m p l e t a r  l a  u r g e n t e  o b r a  d e  
DESIDE0L0GIZACION, d e  l a  q u e  y a  h a b l a m o s  a m p l i a m e n t e  en  l a  
p a r t e  d e l  a n á l i s i s  p o l í t i c o .  D e c í a m o s  q u e  t a n t o  l a  I g l e s i a  
como e l  E s t a d o  v i v e n  en  M é x i c o  un a g u d o  c o n f l i c t o ,  e n t r e  
o t r a s  c a u s a s ,  p o r q u e  no  han  q u e r i d o  e n f i l a r s e  p o r  l a
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m o d e r n i d a d .  No t i e n e n  e l  c l i m a  p r o p i c i o  d e  p l u r a l i s m o ,  
d e m o c r a c i a  y s e c u l a r i z a c i ó n  p a r a  a c e p t a r s e  m u t u a m e n t e .  El  
a n t i c l e r i c a l i s m o  d e l  E s t a d o  m e x i c a n o  r a y a  en  l o  g r o t e s c o :  
s e g u i r  d e c l a r a n d o  a  l a  I g l e s i a  s i n  d e r e c h o  a l g u n o ,  p o r q u e  
h a c e  m ás  d e  s e t e n t a  a ñ o s  f u e  v e n c i d a  y  e l  v e n c i d o  n o  t i e n e  
d e r e c h o s ,  no  e s  s ó l o  un a n a c r o n i s m o  en  e l  momento p r e s e n t e ,  
s i n o  u n a  f a l t a  d e  r e a l i d a d :  L a  I g l e s i a  e s t à  m ás  v i v a  en  e l  
c o r a z ó n  d e l  p u e b l o  q u e  e l  E s t a d o  m e x i c a n o ,  y s i  no  h a  h e c h o  
m ás  e s  p o r  l a  e x c e s i v a  c a u t e l a  d e  s u s  J e r a r c a s .
E l  E s t a d o  m e x i c a n o  e n t i e n t e  l a  I g l e s i a  como e l  e j e r c i c i o  d e  
l o  s a c r o ,  t o t a l m e n t e  a l  m a r g e n  d e  l a  v i d a  p ú b l i c a  n a c i o n a l .  
L a  I g l e s i a  p e r t e n e c e  a l  à m b i t o  d e  l o  e s p i r i t u a l ,  d e  l o  
ì n t i m o  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  a  u n a  s a c r i s t í a  e s p i r i t u a l  q u e  ni  
s i q u i e r a  t i e n e  c a s a  p r o p i a .  No a c e p t a  n i n g u n a  i n g e r e n c i a  d e  
l a  I g l e s i a  en l a  v i d a  p ú b l i c a :  " L a  I g l e s i a  s e  m e t e  en 
p o i  i t i  c a . "
L a  I g l e s i a  a b s o r b i ó  p o r  ó s m i s i s  mucho d e  l a  i d e o l o g i a  
l i b e r a l .  A c e p t ó  e l  r e t o  d e  c o n f o r m a r s e  a l  e x c l u s i v o  à m b i t o  
d e  l o  s a c r o ,  no s ó l o  en M é x i c o  s i n o  en t o d o  e l  mundo.  Lo  
r a r o  e s  q u e  l a  I g l e s i a  m e x i c a n a  t o d a v í a  s i g u e  v i v i e n d o  en 
b u e n a  p a r t e  e s a  m e n t a l i d a d .  P o r  e s o  no  t i e n e  f u e r t e s  r a z o n e s  
q u e  l a  i m p u l s e n  a i n s e r t a r s e  en e s t e  mundo. N e c e s i t a  
" j u s t i f i c a r s e "  c o n t i n u a m e n t e  c a d a  v e z  q u e  s e  d e d i c a  a  o b r a s  
d e  p r o m o c i ó n  humana q u e  m ás  b i e n  p e r t e n e c e n  a  l o  p o l i t i c o .  
P o r  e s o  t a m b i é n ,  l a  I g l e s i a  s i e n t e  q u e  s u  e v a n g e l i z a c i ó n  e s  
un t a n t o  e x t r í n s e c a :  a n u n c i a  e l  E v a n g e l i o  a l a s  n e c e s i d a d e s  
r e l i g i o s a s ,  s i n  a t e n d e r  s u f i c i e n t e m e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
s e c u l a r e s  d e  l a  v i d a .  E n s e ñ a ,  a  l o  m á s ,  l o s  p r i n c i p i o s  
e t e r n o s  d e  l a  j u s t i c i a  p e r o  p o c o  h a c e  en  l a s  c o n c r e t a s  
c a t e g o r í a s  d e  a n u n c i o  y d e n u n c i a .  En l a  d e s i d e o l o g i z a c i ó n  de  
s u  v i d a  c o n c r e t a  (no  d e l  E v a n g e l i o  n i  d e l  n u c l e o  d e  f e  d e  l a  
I g l e s i a  u n i v e r s a l )  t i e n e  d o s  g r a n d e s  t a r e a s  p o r  r e a l i z a r :  
p r i m e r o ,  d e s p r i  v a t i z a r  l o  r e l i g i o s o  i n d i v i d u a l .  V e s t o  l o  v a  
h a c i e n d o  c o n s t a n t e ,  a u n q u e  p a u l a t i n a m e n t e ,  a l  s e g u i r  l a s  
n u e v a s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  C o n c i l i o  s o b r e  l a  l i t u r g i a ,  c a d a  
v e z  más  c o m u n i t a r i a .  S e g u n d o ,  d e s p r i v a t i  z a r  e l  E v a n g e l i o  d e  
l a  e x c l u s i v i d a d  d e  u n a  v i d a  r e l i g i o s a  e  i n s e r t a r l o  en  l o  más 
o s c u r o  d e  l a  s e c u l a r i d a d  d e  l a  n a c i ó n .  E s t a  i n s e r c i ó n  h a  d e  
s e r  h u m i l d e ,  no c o n  e l  a v a s a l l a m i e n t o  d e  l a  S o c i e t a s  
p e r f e c t a  y a b s o l u t i s t a  d e  o t r o r a ,  d e  m a n e r a  q u e ,  p u e s t a  en 
s u  v e r d a d e r o  l u g a r  d e  c u e r p o  v i v o  q u e  m i r a  p o r  l a  
s o l i d a r i d a d  d e  t o d o s ,  s e  e n f r e n t e  a l  C é s a r  y l e  d i g a  q u e  no 
e s  m ás  q u e  C é s a r ,  q u e  n u n c a  e s  n i  s e r á  D i o s .  A s í  s e  d a r à  a l  
E s t a d o  l a  i m p r e s i ó n  d e  q u e  l a  I g l e s i a  s e  s i t ú a  en  e l  t e r r e n o  
p l u r a l i s t a  d e  l a  m o d e r n i d a d ,  q u e  no p r e t e n d e  a v a s a l l a r  s i n o  
s e r v i r ,  y q u e  p u e d e  c o n v i v i r  c on  e l l a  en un t i p o  d e  r e l a c i ó n  
q u e  n i  F i d e l  C a s t r o  ha  r e c h a z a d o .
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3 . 3 . 5  F i n a l m e n t e ,  l a  QUINTA Y ULTIMA ACCION, no  p o r  e l l o  l a  
d e  menor  i m p o r t a n c i a ,  e s  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  d e  l a  CONFIANZA en 
s i  m i s m o s  a q u e l l o s  h o m b r e s  d e r r o t a d o s  d e  l a  n u e v a  L u v i n a :  
CREER QUE E S  PO SIBLE LA AUTENTICA LIBERACION (SRS  4 6 )  Y LA 
VERDADERA SUPERACION ( SR S  4 7 ) .  D i s p o n e r  a l  p u e b l o  a  q u e  s e  
l i b e r e  d e  t o d a  f o r m a  d e  e s c l a v i t u d  y d e  un f a l s o  d e s a r r o l l o  
q u e  e s c l a v i z a  t o d a v i a  m á s ,  p a r a  q u e  s e a  m ás  é l  mismo y p o r  
t a n t o  más  l i b r e .  O r i e n t a r  a l  p u e b l o  a  v i v i r  l a  l i b e r t a d  
C r i s t i n a  q u e  n o s  m ueve  a  c o n v e r t i n o s  en  s i e r v o s  d e  t o d o s .  La  
I g l e s i a  t i e n e  c o n f i a n z a  en e l  h o m b r e ,  l u c h a  c o n t r a  e l  
p e s i m i s m o ,  l a  p a s i v i d a d  y l a  d e s e s p e r a c i ó n .
L o s  c r i s t i a n o s  s a b e n  b i e n  q u e  n i n g u n a  r e a l i z a c i ó n  t e m p o r a l  
s e  i d e n t i f i c a  c o n  e l  R e i n o  d e  D i o s ,  p e r o  q u e  t o d a s  e l l a s  no 
h a c e n  más  q u e  r e f l e j a r  y en  c i e r t o  modo a n t i c i p a r  l a  g l o r i a  
d e  e s e  REINO.
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TOCAN A EXODO
1 . -  SITUACION DE LA ECONOMIA MEXICANA EN 1 9 8 7  V PERSPECTIVAS 
PARA 1 9 8 8
1 . 1  INTRODUCCION
1 . 2  LA ECONOMIA MEXICANA EN 1 9 8 7 .
1 . 3 .  E v a l u a c i ó n  d e  1 9 8 7 .
1 . 4  EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA
1 . 5  INTERPRETACIONES
1 . 6  EFECTOS ESPERADOS DEL P S E .
1 . 7  LLAMADA DE ATENCION
1 . 8  CONCLUSIONES
2 . - A N A L I S I S  SOCIOPOLITICO
2 . 1 .  CONCLUSIONES DE NUESTRO A N A LISIS  ANTERIOR Y 
PRESENTACION DEL NUEVO.
2 . 2  LA LUCHA POR LA J U S T I C I A  
2 . 3 .  LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA
2 . 4  LA LUCHA POR LOS INTERESES DE LAS MAYORIAS
2 . 5 . 0 .  REFLEXION SOCIOPOLITICA
2 . 5 . 1  EL TELON DEL FONDO
2 . 5 . 2  QUE SE PUEDE HACER AHORA ?
2 . 5 . 2 . 1  PUESTA EN MARCHA DE UN PROCESO DE REFLEXION 
NACIONAL.
2 . 5 . 2 . 2  CRITICA DE INCUESTIONABLES POSICIONES 
IDEOLOGIAS.
2 . 5 . 2 . 3  DINAMIZACION DEL PROCESO DEMOCRATICO A TRAVES 
DE LA TERCERA FUERZA
3 .  REFLEXION TEOLOGICA
3 . 1 . -  SITUACION DEL MEXICO DE 1987
3  1 . 1  L a  p r i m e r a  s e ñ a l  e s  l a  d e  n u e s t r o  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  y d e  n u e s t r a  a c t u a l  c r i s i s .
3 . 2 . 1  L a  s e g u n d a  s e ñ a l  e s  l a  d e  l a  d e m o c r a c i a  r e a l
3 . 1 . 3 . L a  t e r c e r a  s e ñ a l  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  D i o s  e s  l a  d e  
l a  t e n d e n c i a  a  u n a  s o c i a l  i z a c i ó n  q u e  s e  d e s a r r o l l e  en  e l  
r e s p e t o  d e m o c r á t i c o
3 . 1 . 4  En M é x i c o ,  p o d r í a m o s  c o n c l u i r ,  s e  c i e r r a  t a m b i é n  
u n a  é p o c a .
3 . 2 . -  CRITERIOS EVANGELICOS DE REFLEXION TEOLOGICA
3 . 2 . 1  L o s  c r i t e r i o s  c r i s t i a n o s  c o m i e n z a n  y t e r m i n a n  
s i e m p r e  c o n  e l  c r i t e r i o  d e l  REINO.
3 . 2 . 2  E l  c r i t e r i o  d e l  R e i n o  a f i n a  e l  s i g u i e n t e  
c r i t e r i o ,  e l  d e  l a  OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES.
3 . 2 . 3  L a  CONVERSION e s  t a m b i é n  un c r i t e r i o  e v a n g é l i c o :
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3 . 2 . 4  En l a s  a c t u a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  s e  t i e n e  p l e n a  
e v i d e n c i a  d e  q u e  l a  c o n v e r s i ó n  - f r a t e r n a  l l e v a  l a  c o n v e r s i ó n  
s o l  i  d a r i  a
3 . 2 . 5  F i n a l m e n t e ,  un c r i t e r i o  o r i e n t a d o r  p a r a  u n a  
p r á c t i c a  c r i s t i a n a  e s  e l  ' c o r p u s ’ d o c t r i n a l  r e n o v a d o
3 . 3 . -  SERVIR EN LA ACCION
3 . 3 . 1  L a  PRIMERA a c c i ó n  q u e  e s  n e c e s a r i o  f o m e n t a r  e s  1 a 
c o n c i e n t i z a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  n u e s t r a  m u tu a  i n t e r d e p e n d e n c i a  
y s o l i d a r i d a d .
3 . 3 . 2  L a  SEGUNDA a c c i ó n  c o n s i s t e  en  o t r a  
c o n c i e n t i z a c i ó n  y c o n v e r s i ó n  c o n s e c u e n t e s  c o n  l a  p r i m e r a :  
c o m e n z a r  a  v e r  e l  mundo d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  p o b r e s
3 . 3 . 3  L a  TERCERA a c c i ó n ,  s i n  r e n u n c i a r  a  l a  c r e e n c i a  en 
l a  c o n v e r s i ó n ,  s e  e n f o c a  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  SOLIDARIDAD: l a  
LUCHA POR LA J U S T I C I A .
3 . 3 . 4  L a  CUARTA ACCION v i e n e  a  c o m p l e t a r  l a  u r g e n t e  
o b r a  d e  DESIDEOLOGIZACION
3 . 3 . 5  F i n a l m e n t e ,  l a  QUINTA Y ULTIMA ACCION, no  p o r  
e l l o  l a  d e  menor i m p o r t a n c i a ,  e s  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  d e  l a  
CONFIANZA
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